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TIEJIPO (S. Meteorológico O.),—Probable para la 
mafiana de hoy: Toda España, vientos flojos de la re-
glón del Norte y rielo bastante claro. Temperatura má.-
xima de ayer: 22 en Huelva; mínima, 2 bajo cero en 
Palencia. Valladolld y Salamanca. En Madrid: máxima 
de ayer, 14; mínima, 1. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) E | ffmm m m m g a g j « t p m m 
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L O S O B R E R O S D E L C A M P 0 I E L 
L a Comisión de Corporaciones Agrícolas ha tratado en estos últ imos días de 
la constitución del primer Comité paritario del Trabajo rural. E l representante1 
socialista lo solicitó con urgencia. L a Asociación General de Ganaderos, por boca| 
de su delegado, pidió que se le explicaran las razones por las cuales ha pasado 
un año sin que tenga realidad la propuesta presentada, a raíz de un viaje ofi- | 
cial que a Baena hizo una Comisión del seno de la de Corporaciones agrícolas, i 
con el fin de estudiar la petición del Sindicato católico de obreros de aquel pue-! 
blo andaJuz para que se constituyera un Comité paritario del Trabajo rural. El 
presidente, señor Rodríguez Vigur i , ofreció transmitir al ministro del Trabajoj 
el ambiente de la Comisión, 
Por otra parte, acaban de regresar de Andalucía, en viaje preparatorio de lal 
propaganda para la reorganización de las Federaciones héticas, el presidente y ' 
él vicepresidente de la Confederación Nacional Catól ico-Agraria . 
Los socialistas, en los discursos del m i t i n del domingo, concedieron extra-
ordinaria Importancia a sus intentos de penetrar en los campos y en estos días 
se celebra en la Casa del Pueblo madr i leña el Congreso constituyente de la 
"B'ederación Nacional de Trabajores de la t ierra". Aunque los delegados que 
asisten al mismo representan poco y hasta algunos primates socialistas no 
ocultan su desilusión por ello, pueden alcanzar mayor importancia si la voluntad 
decidida que ellos muestran de actuar en defensa de los obreros agrícolas, de 
los colonos modestos y también de los pequeños propietarios rurales, fuese la 
única que se moviera por los campos de España . 
Tantos hechos simultáneos se refieren a un solo problema, a nuestro juicio 
desconocido y desatendido; el del obrero agrario, ante el cual observamos en la 
sociedad una inacción peligrosa. 
E l problema del bracero es de suma, importancia, en primer lugar, por el 
gran número de asalariados agrícolas, pues llegan a 3.140.000, en tanto que los 
obreros de la Industria son dos millones. 
Por todo el haz del campo español e s t án desparramados los obreros, pero 
donde mayor es su número absoluto y su Importancia relativa dentro del total 
cómputo de la población es en Andalucía y sus cercanas comarcas extremeñas . 
A esta locahzación geográfica vamos a concretar nuestras reflexiones de hoy, 
porque a esas zonas de E s p a ñ a se han referido también los debates de la Co-
misión de Corporaciones Agrícolas, en las mismas se han realizado los aludi-
dos viajes de elementos catól ico-agrarios y sobre ellas los socialistas han ac-
tuado y fundan sus mejores esperanzas. Y es lógico, porque en ninguna otra 
región española es tan agudo el problema obrero campesino. 
Para enfocar su forzosamente lenta resolución lo primero que se necesita 
es conocerlo. Sobra l i teratura agro-obrerista y faltan datos concretos y cifras 
romprobadas. Sólo poseemos de fecha reciente los elaborados por la Federación 
Católico Agrar ia cordobesa, que fueron fruto de una original encuesta, pueblo 
por pueblo, en una buena porción de esa provincia. 
Según ellos, el obrero cordobés gana, por té rmino medio, al año 1.140 pese-
tas, que son S,12 pesetas diarias. Trabaja 264 días anuales y forzosamente 
huelga ciento uno. Bastan estos datos, que son de 1929, para revelar la exis-
tencia de un problema 
¿Qué debe hacerse para procurar resolverlo? L a Comisión de Corporaciones 
Agrícolas examinó la posible consti tución de un "Comité provincial del Trabajo 
rura l" en Córdoba Nosotros creemos que ese primer paso de corporativismo 
agrícola debe darse. Pero importa mucho tomar precauciones para que una 
posible esterilidad, o lo que ser ía peor, una entrometida y perturbadora acción 
no lo desacredite. 
E l Comité paritario en proyecto no podr ía ser del modelo burocrát ico a que 
ban salido la mayor ía de los Comitéa paritarios industr íales y por cuyo pa t rón 
se cortaron loa agrícolas en el real decreto fundamental de 12 de mayo de 1928. 
Como esta disposición aún espera el reglamento que ha de llevarla a la práct ica, 
el ministro del Trabajo tiene desembarazado el camino legislativo para crear 
un tipo de Comité paritario del Trabajo rura l que sirva de ensayo y modelo a 
la futura organización corporativa del campo. De tener éxito, sería, sin duda, 
su salvación, pues son tantos loa defectos y lagunas del decreto de 1928 que 
dudamos mucho llegue a v iv i r en la realidad si sólo ha de empujarle a ella la 
aludida legislación. 
Ante todo, el proyectado Comité provincial cordobés hab r í a de tener una ma-
yor representación del Estado que la general de los Comités Industriales, re-
ducida, por lo común, al presidente y al secretario. 
Sus facultades, por ahora y para empezar, se reducir ían a resolver como 
Ifibunal arbitral las cuestiones que se le presentasen, sin entrometerse donde no 
le reclamaran, ni fijar "a pr íor í" y sin petición de parte normas n i condiciones 
generales de trabajo. Parece reducida la misión que le asignamos. Pero si el 
Comité acertaba a resolver loa problemas locales que los Sindicatos católicos 
y socialistas de los pueblos cordobeses le presen ta r ían apenas constituido y sobre 
esos aciertos m á s que sobre las letras de la "Gaceta" cimentaba su autoridad, 
¡qué extensa, fecunda y regeneradora podía ser su acción! 
Una labor impor tan t í s ima debería encargársele , desde luego; la de hacer 
un estudio del problema obrero cordobés. Su primera tarea ser ía un censo de 
loa braceros. ¿Cuán tos son? 
Después h a b r í a que saber cuántos días trabajan al año, cuántos paran forzo-
«amente, cuánto ganan, cómo viven, qué comen, cuán tas horas laboran por jor-
nada, etc., etc. Si el Comité de Córdoba lanzaba al público una Memoria con 
sólo las palabras indispensables para engarzar las cifras reveladoras de cómo 
es la vida de millares de hermanos nuestros, braceros de l a campiña, éstos ha-
br ían recorrido la etapa principal del camino de su mejora. Porque su problema 
a.iJ conocido, In teresar ía inmediatamente al público, a la Prensa y a los Go-
biernos. 
No se nos oculta que el momento actual es d© grave crisis. Con el aceite 
depreciado en m á s de 60 pesetas por cien kilos desde abril pasado al actual no 
parece propicio el instante para pedir que ganen m á s los obreros. Cierto es. Pe-
ro también es verdad que en épocas favorables el problema no fué atendido. Y 
de todos modos, en nada impide la si tuación agrícola esa labor de estudio y 
arbitraje que proponemos. 
Invitamos al ministro del Trabajo a crear el Comité pari tario del Trabajo 
rural de la provincia de Córdoba con facultades arbitrales, a petición de parte, 
y misión de estudio objetivo y completo del problema obrero del campo cordobés. 
Esto es lo que de momento pedimos al Estada 
A la sociedad, a los elementos sociales católicos, sobre todo, les demanda-
mos atención y actividad con respecto a los braceros de nuestras tierras. Hay 
en la misma provincia de Córdoba un núcleo de obreros propagandistas de Sin-
dicatos Agrícolas . Es un deber ayudarles en su nada fácil tarea y procurar que 
en otras provincias andaluzas surjan elementos capaces de fundar agrupacio-
nes de obreros del campo. 
SIDO [ H A D O EN LA 
C U S I DE M 
FUE RECHAZADO EL IMPUESTO 
SOBRE LA CERVEZA 
L O D E L D I A l i P i S E O EN EL CUARTO E f ! | L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
QUE i l EL GENERAL 
Parece inevitable la disolución 
del Reichstas: 
AUMENTO DE IMPUESTOS MU-
NICIPALES EN BERLIN 
Ñ A U E N , 8.—Se acumulan los sig 
nos que hacen prever una próxima di 
solución del Reichstag. E s t á en el ánl 
mo de los diputados, hasta tal punto! 
Por los españoles emigrados 
Con el mismo acento de apóstol y de i 
patriota que el pasado año por estos 
meses, vuelve él Cardenal Primado a 
levantar su voz paternal en pro de los 
emigrados españoles de Francia. Exacer-| 
ban ahora el grave problema nuevos; 
y mayores males, Europa se ha conmo-
vido recientemenhie ante las desoladoras 
inundaciones que han sumido en la mi-
seria comarcas enteras de la nación ve-j 
ciña. 
Con amargura se lamenta el Carde-
nal de lo poco propenso a la conmise-
ración que se ha mostrado esta vez 
nuestro país para con los varios cien-
tos de miles de compatriotas emigra-
dos que residen ien el Mediodía fran-
cés. Una exigua subvención del Go-
OE 
D e c l a r a c i o n e s d e M a t o s A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
Ha sido comprado por el presi-
dente los los mutilados es-
pañoles en Marruecos 
En el salón del hotel se pondrá una 
placa conmemorativa del general 
y A r g u e l l e s 
que la comisión revisora del Código ' ausencia lamentable de iniciativas p r i -
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Bajo el t i tulo "En recuer-
do del general Primo de Rivera, la ha-
bitación donde murió se convert i rá en 
Museo", dice esta noche "Lllntransi-
bierno a una determinada región y una¡Í5eant" lo siguiente 
penal gestiona la concesión de poderes 
especiales que le permitan continuar 
sus .trabajos en el intervalo entre la 
disolución y las nuevas elecciones. 
Por lo demás, la situación política 
es confusa. La comisión de Hacienda 
del Reichstag ha rechazado hoy el au-
mento sobre la cerveza, y esto augura 
mal para el Gobierno, o, mejor dicho, 
para el Reichstag, ya que nadie duda 
de la disolución si los proyectos gu-
bernamentales no se llevan adelante. 
Parece que la actitud de los naciona-
listas será xactamente la contraria de 
los socialistas, y éstos han anunciado 
que vo ta rán contra el Ministerio, in-
cluso en aquellos proyectos que, como 
ha ocurrido con el aumento del im-
puesto sobre la cerveza, habían sido 
aprobados por el socialismo cuando es-
taba en el Poder. 
E l rechazo del proyecto oficial refe-
rente a los impuestos sobre la cerveza 
y aguas minerales por la competente co-
misión del Reichstag carece de importan-
cia, ya que refleja métodos de tác t ica 
de los diversos partidos, más bien que 
una actitud definitiva 
Se sabe que Brünning es tá resuelto a 
disolver el Reichstag el miércoles pró 
vadas y públicas encaminadas a reme-
diar tanta desgracia. Poco m á s de nada, 
en suma, comparado con el generoso 
concurso de los demás países. 
Pero el Cardenal Segura afronta so-
bre todo el hondo problema en su as-
pecto espiritual. Le conmueven las car-
tas apremiantes de Prelados y P á r r o -
cos que le piden ayuda. Le apena la 
•escasez del clero. Excita su celosa ge-
nerosidad el ambiente materialista que 
rodea a los emigrados de todas 
clases sociales. Recuerda los frutos 
tenidos en las ú l t imas misiones. 
No hemos de repetir, por nuestra par-
te, subrayando las palabras del Prela-
do, las razones que nos mueven a con-
siderar integralmente la ouesitión como 
un problema nacional. Si el abandono 
espiritual de nuestros compatriotas pre-
ocupa a las almas cristianas, la situación 
m i s é r r i m a la vida mendiga y vagabun-
da, los fermentos de odios sociales que 
brotan en sus corazones por la propa-
ganda malsana incluso contra la ma-
dre Patria (el Cardenal recuerda una 
innoble c a m p a ñ a de Prensa extranje-
ra), no pueden encontrar la indiferencia 
de un pueblo culto y de un Gobierno ce-
loso y providente. Cierto que la Dijcta-
" M . Francisco Casáis, presidente de 
los mutilados españoles de la guerra 
de Marruecos y amigo del general Primo 
de Rivera, acaba de adquirir la habi-
tación del Hotel Pont Royal, en que el 
jefe del Directorio exhaló el ú l t imo sus-
piro. La habi tación será transformada 
en Museo y el producto de la entrada 
de los visitantes será destinada a la 
Caja de los mutilados españoles." 
Por nuestra parte añadiremos que el 
señor Casáis r eg resa rá m a ñ a n a miérco-
las les a Barcelona, después de haber for-
ob- mallzado la compra mediante la entre-
¡ ga de 26.500 francos. Los muebles que 
l legarán a Barcelona a fines de semana, 
será expuestos en esta ciudad y en Ma-
drid y en Sevilla. Se ha tirado una pla-
ca de la habitación para editar tarjetas 
postales. En el salón de lectura del hotel 
debajo del reloj, se colocará una plan-
cha conmemorativa del histórico acon-
tecimiento. 
xlmo si no consigue mayor ía para sus'^ura se cuenta desde el principio de 
proyectos, los cuales,, en su mayor par-
te, proceden ya del Gobierno anterior. 
Indudablemente los partidos se doble-
g a r á n ante esta amenaza, especialmente 
los nacionalistas, quienes tiene gran In-
terés en llevar a cabo lo referente al 
auxilio que ha de prestarse a la agri-
cultura. 
L a ayuda a los agricultores 
Según proyecto de Sehuele, aceptado 
por el Gabinete, este auxilio consistiría 
en un poder general que se dar ía al Ga-
binete para establecer los precios míni-
mos y las tarifas variables referentes 
a productos agropecuarios del país y a 
productos importados, respectivamente. 
Opina el Gabinete que este ser ía el úni-
co medio para adaptar rápida y eficaz-
mente a las fluctuaciones de los mer-
cados Internacionales totalmente des-
ordenados. Por' ahora se abandonar ía el 
proyecto de obligar a las panader ías a 
mezclar la harina de centeno con la de 
trigo, pero en cambio ta l vez pudiera 
ser reducido o abolido totalmente el con-
tingente de 5.000 toneladas mensuales de 
came congelada que actualmente se dis-
tribuye entre los distritos m á s densa-
mente poblados y entre los distritos In-
dustriales. Con el fin de Impedir el en-
carecimiento de la came para aquellas 
clases que ahora consumen carne con-
gelada, se procurar ía abastecerlas con 
idéntica cantidad de came, pero came 
fresca y al mismo precio que la otra. 
Mas parece difícil que pueda cumplir 
se la promesa oficial de que el auxilio 
agrario se costear ía a sí mismo, sin 
encarecer nuevamente los alimentos que 
son indispensbles para el pueblo en ge-
neral. 
Las bebidas 
la apremiante necesidad de los emigra 
dos españoles e impulsó para remediar' 
la a la Dirección de Acción Social y 
Emigrac ión que funcionaba entonces. 
Pero el problema requiere, por parte 
de todos, una ac tuación m á s intensa 
Se necesitan socorros materiales, cada 
vez mayores. Este año piensa el Pre-
lado textender la acción misional a nue-
vas regiones y ciudades. Se requiere el 
concurso de personas piadosas. Son de 
todo punto necesarias las oraciones, los 
sacrificios, l a propaganda a que exhor-
ta la Pastoral. Todo ello es hacer Pa-
t r ia y, sobre todo, cumplir un deber de 
caridad cristiana. 
Saludo a la "Fae" 
El primer discurso de miss 
Megan Lloyd George 
También habló por primera vez en 
la Cámara un hijo de Macdonald 
LONDRES, 8.—Ayer hizo su primera 
intervención en el Parlamento, pronun-
E l acto de afirmación 
monárquica del día 20 
Los días 12, 13, 14 y 15 se hará 
el canje de las localidades 
21 millones de déficit en el 
presupuesto francés 
La Comisión de Hacienda del Se-
nado estudia el equilibrio 
del presupuesto 
« A part ir del día 12 del actual es ta rán 
PARIS, 8.—La Comisión senatorial de disponibles las invitaciones para asistir 
Hacienda ha celebrado una reunión esta a] m i t i n monárquico que se celebrará 
mañana , examinando las condiciones del j en la Nueva Plaza de Toros el día 20. 
equilibrio del presupuesto para el año | domingo de Resurrección, a las once de 
1930, y comprobando que, si se tienen j la mafiana 
en cuenta el voto del Senado y las mo 
Ñ A U E N , 8.—El Reichstag ha apro 
hado en tercera lectura la ley regla 
mentando los despachos de bebidas que 
solamente podrán estar abiertos hasta 
la una de la m a ñ a n a y qiie no podrán 
despachar si no una limitada cantidad 
de alcohol a cada cliente en los días de 
paga y en los días de elecciones. 
De todos modos, se cree que final-
mente se concederá a las grandes ciu-
dades cierta libertad en lo referente a 
las horas de cierre. 
Aumento de impuestos 
Ñ A U E N 8.—La ciudad de Berlín pro-
yecta un aumento de impuestos para 
cubrir el déficit que después de haber 
hecho grandes economías en el presu-
puesto subsiste todavía por la cuant ía 
de 75 millones. 
El conflicto con Turingia 
Apenas constituida la "Federación de 
Ajnigos de la Enseñanza" , hemos visto 
de un modo que no deja lugar a dudas 
la inmensa importancia que puede lle-
gar a tener en España dicha organi-l 
zación, con sólo leer la nota que su Co-
misión técnica publicó ayer en la Pren-
sa. L a "Fae" se revela pictór ica de 
ideas. A la desacreditada l i teratura sus-
tituye principios concretos, experiencias 
autorizadas, realidades práct icas . Esto 
le basta y sobra a la "Fae" para obte-
ner ese brillante porvenir que le augu-
ramos. En enseñanza, como en tantas 
otras cosas, es tá todo el mundo hastia-
do de rutinas y vaciedades que sólo sir-
ven para envolver los prejuicios de 
unos y los intereses bartardos de otros. 
Ideas, ideas modernas y bien definidas 
es lo que la opinión desapasionada espe-
ra. Y, sobre todo, ideas sinceras, valien-
temente expuestas y defendidas. 
Del programa de la "Fae" no hemos 
ahora de hacer análisis detallado- En 
general, creemos que presenta una base 
amplís ima de reformas de Inst rucción 
pública, todas inspiradas en dos pr in-
cipios inconmovibles: las necesidades de 
nuestra enseñanza y el estado moderno 
de las instituciones pedagógicas. En di-
cho programa se asientan afirmaciones 
que hoy son en todo e l mundo civiliza-
do ea abecé de la Pedagog ía : sis-tema 
cidlico die planes de estudio, ca rác t e r 
educativo y disciplinario del régimen in -
terior de los Institutos, espír i tu y en-
señanza religiosa al igual de las "Public 
School" de Inglaterra examen único f i -
nal ante tribunales formados por la Uni -
versidad, creación definitiva de los Ins-
titutos femeninos y otros progresos por 
el estilo que colocarían a E s p a ñ a al n i -
vel de los pueblos cultos de Europa 
Seguiremos atentamente los trabajos 
de un organismo que nace con tan cla-
ra conciencia de su misión y con tan-
tos alientos de trabajar en el árido cam-
po de la cultura pedagógiiea española. 
L a Prensa hispano-
No hay motivo para sentir inquie-
tud por la suerte de las Confe-
deraciones Hidrográficas 
E L ESTUDIO D E L GOBIERNO 
TIENDE A CONSOLIDAR 
SU FUNCION 
Se dará cuanto sea posible para 
llevar a feliz término la mag-
na empresa 
d e m i n i s t r o s 
Se conceden becas a un huérfano 
de cada familia de los náu-
fragos de Bouzas 
NO S E HARA POR AHORA 
NINGUNA NUEVA EMISION 
DE DEUDA 
El Estatuto ferroviario será apro-
bado antes de la próxima Se-
mana Santa 
M E G A N L L O Y D GEORGE 
ciando un discurso en un dtebate sobre 
cuestiones obreras, la señori ta Megan 
Lloyd George. También pronunció por 
primera vez un discurso en el Parlamen-
to el hijo del primer ministro, Malcolm 
Macdonald. 
americana 
dif icaciones introducidas por la Cáma-
ra, el déficit del presupuesto se rá su-
perior a 21 millonea de francos. 
La Comisión ha acordado solicitar la 
supresión de los impuestos sobre el em-
barque y desembarco. 
CONTRA E L BOLCHEVISMO E N LAS 
L a Comisión organizadora del acto ha-
ce saber al público, que bien a su pe-
sar, no ha sido posible acoplar a la 
Nueva Plaza de Toros el billetaje que 
Ñ A U E N , 8.—El conflicto entre Tur in-
gia y el Gobierno del Reich parece pró-
ximo a una solución. E l Gobierno de 
Weimar ha publicado un comunicado Saludamos con cordial s impat ía a los 
en el que dice que se ha puesto al habla veinte periodistas hispanoamericanos que 
con ci Gobierno del Imperio y que el p r i - han venido con la representación de sus 
mer ministro de Turingia conferenciará respectivos países a sumarse a los fes-
dentro de pocos días con el ministro del 
Interior del Reich. 
wn-nww* 
COLONIAS 
PARIS, 8.—Bajo la presidencia del ^ - ¡^os^de diez a dos y de cuatro a ocho, y 
mirante Lacaze se ha reunido una toa-ja par t i r del miércoles día 16 a esas 
portante conferencia para tratar de ^ i m j g m a a horas, se despacharán a enan-
que no pudiesen uti l izar la suya, que 
las devuelvan cuanto antes a la Comi-
sión organizadora para poder complacer 
las constantes demandas que recibe. 
Como por haberse agotado totalmen-
te las localidades de la plaza vieja no 
existía ya repartido y por ello seña la ; e ra posible atender a las continuas dé-
los días 12, 13, 14 y 15 para hacer el Imandas de los monárquicos de provin-
canie de las localidades en las oficinas cias. se Ies advierte que se les des t inará 
de la "Revista Diplomática", situadas'un mayor número de invitaciones y que 
' la calle de Pavía , número 2 (junto!deben apresurarse a solicitarlas, junta- P ^ u a l del lenguaje en que se escriben 
Plaza de Oriente) los días señala-! mente con las Urjetas de ferrocarril añaden la atención, el respeto, el car:-
tejos de la Asooiao ón de la Prensa ma-
drileña. En ellos saludamos a las no-
bles naciones hermanas y nos sentimos 
orgullosos de compartir l a solidaridad 
profesional. Nunca cumple recordar me-
jor el vinculo idiomático que a es-
pañoles y americanos une, que al hablar 
de la Prensa. Si m á s de cien m llones 
de personas se expresan en todo el mun-
do en la lengua de Cervantes, son en la 
actualidad m á s de 3.000 los periódicos 
americanos que se encargan de difun-
d.ria. Perióddcos todos que, al valor es-
en 
a la 
medidas que deberán ser adoptadas pa 
ra contrarrestar y evitar la propaganda 
bolchevista en las colonias francesas. 
Asistieron numerosas peronahdades. 
CONFERENCIA S O Ü EL REÉErDE 
TRENES OE MERCANCIAS 
» cienes. 
PALERMO, 8 . - L a Conferencia In-I Dada la gran d ^ a n d a de invitaciones 
temacional para establecer un régimen se recomienda a los que tengan m i O T 
común para el horario de los trenes de en asistir al acto que aun no tuviesen 
mercancía? en t ráns i to , y a la que asis- localidad, que la pidan cuanto antes a 
ten representantes de diez y seis paí- part ir del miércoles día 16 en la cañe 
•es. ha comem&ado esta m a ñ a n i sus de Pavía , número 2. y so ruega a 
trabajes. 
tos la soliciten las Invitaciones sobran-
tes* 
Por tanto, los poseedores de localida-
des numeradas de palcos, gradas, ten-
didos y andanadas, asi como también las 
de redondel y exterior, deberán canjear-
las durante los días 12, 13, 14 y 15 por 
no ser valederas las anteriores invíta-
los 
[que tuviesen más de una invit ción o 
para obtener el 40 por 100 de rebaja en 
el precio de los billetes. 
* *• » 
ZAMORA, 8.—El domingo se celebra 
en esta capital un acto de afirmación 
monárquica en el teatro Principal. El 
abogado don Joaquín Ramos hablará so-
bre " E l rey, el pueblo y los partidos pô  
Uticos". E l día 27 se celebrará otro acto 
en la plaza de toros. Tomará parte en él 
un prestigioso ex ministro, probablemen-
te el señor Goicoechea. 
* * * 
SEVTLA, 8.—Mañana se celebrará una 
Asamblea de la Juventud monárquica de 
Sevilla, que está ya constituida, para tra-
tar de la marcha a seguir y cambiar 
impresiones respecto al recibimiento que 
se ha de hacer a los Reyes en su pró-
ximo viaje. 
no hacia las cosas de España . Lleva 
pUjes, en si misma la Prensa hispano-
americana el mayor germen de nues-
t ra unión espimtual, y ello tiene no só-
lo un alto valor representativo, sino un 
significado efio:ente y práct ico. Porque 
la Prensa de Suramér ica cuenta además 
con un buen número de diarios que pue-
den justamente parangonarse con los 
mejores de Europa. A ellos han de lle-
var, sin duda, nuestros actuales huéspe-
todos los españoles. 
tan desairada en que "E l Sol" se ha co-
locado a sí mismo. Por eso trataremos 
de pasar ráp idamente sobre esa increí-
ble t rs toria de la errata En realidad es 
una historia complicadísima. ¡Si todo 
se redujera a una "ene" mayúscula! Pe-
ro todavía ayer el colega vuelve a men-
cionar la "segunda parte" del artículo} 
primero del real decreto aparecido en la ' 
"Gaceta" en 25 de diciembre de 1928.1 
Y ese art ículo no tiene segunda parte, 
sino que es todo una p'eza indivisible, 
como se advierte con claridad en cuan-
to se le cita sin "erratas". 
La que ahora confiesa " E l Sol" sí que 
ha tenido dos partes. Primera, citar so 
lamente medio art ículo. Segunda, citarlo 
fraccionado de manera que se alteraba 
profundamente el sentido. Lo grave de 
la errata es tá en que la argumentación 
de " E l Sol" no es posible sin ella. Y se 
echa muy de menos que sea és ta la p r i -
mera fe de erratas que se publica, en 
la cual ha constado el "dice"; pero no 
el "debe decir". 
Comprenda " E l Sol" que su excusa es 
muy pobre y nada convincente. Ha bus-
cado una salida tan de antiguo desacre-
ditada que a todo el mundo tiene que 
hacerle sonreír. Pero acharado este pun-
to, no queremos insistir demasiado so-
bre él. Importa sí que saquemos la con-
secuencia aleoo onadora, y esto quere-
mos hacer nosotros en beneficio de "E, 
Sol" y de cuantos emprendan ruidosas 
campañas sin otro móvil que el de una 
inquina personal. 
Desde que cayó la Dictadura, la acti-
tud de ese periódico y de otros varios, 
no ha sido otra que la de Ir persiguien-
do menudos detalles para fundar en ellos 
ataques de un personalismo exacerbado, 
que no repara en medios para desaho-
garse. Y eso no puede conducir más que 
al fracaso. Una cosa es la crí t ica serena, 
de altura, con la cual puede llegarse a 
sentar una conclusión que envuelva a 
una o a varias personas, y cifra, esco-
ger el caso particular y, valga o no val-
ga, a t ravés de ins días y tergiversacio-
nes y hasta de falsificar art ículos de la 
ley, elevarlo al carác te r de "problema 
nacional y realizar una campafía en la 
primera plana. 
Eso desdice de un modo tan claro tíc 
la labor propia de un periódico, que por 
micha pasión que haya en el ambienta 
es el periódico quien, a 1a postre, viene 
a quedar en ridículo. Y eso 9:n preten-
derlo. No digamos en el caso de "El Sol", 
en que se ha perseguido el ;diculo tan 
tenazmente que. al f in, se ha logrado ei? 
toda su plenitud con la historia de la 
errata. 
Si cree " E l Sol" que ese es su papel 
a nosotros no nos molesta. Pero, en fin. 
hubo un tiempo en que, aun separados 
del colega por un abismo ideológico, pu 
Recogemos de nuestro querido colega 
"La Epoca", que las toma de un pe-
ridico de Zaragoza, las declaraciones 
de los ministros de Fomento y Hacienda 
sobre las Confederaciones Hidrográf icas 
con motivo del viaje reciente del pr i -
mero a la del Ebro. 
E l señor Matos que, según publicamos 
oportunamente, vino gratisimamente im-
presionado de la visita realizada, dice 
entre otras cosas lo siguiente: 
"Dejar ía de ser sincero si no mani-
festase, como escribí en el libro del pan-
tano de Barasona, que cuanto allí con-
templé me produjo emoción y asombro, 
al propio tiempo que admiración para 
los que han sabido dar forma a aquella 
maravilla. Realmente sorprende lo hecho 
y la organización científica para lograr 
todas las posibilidades de la cuenca y de 
la región. Se observa orden, coordinar 
ción, intensidad. Es lógico que, aun 
constreñido a natural reserva, proclama-
se en Barbastro la grata impresión re-
cibida y diese la seguridad de que, si 
fuese preciso (que no lo es, porque el 
Gobierno, y singularmnte el presidente, 
participan en este convencimiento), ten-
dr ía en m i un valedor, la Confederación, 
en todo instante." 
Sobre sus observaciones particulares, 
añade a cont inuación: 
— L a línea que separa a dos regio-
nes distintas es imperceptible. He cru-
zado de una región a o t ra sin perci-
bir solución de continuidad. Bien se ad-
vierte que la solidaridad de aspiracio-
nes, la comunidad de intereses y la 
compenetración de las almas es un de 
seo único, exteriorizado cál idamente por 
todos, e s t á echándo nudos espirituales 
de gran trascendencia, yendo sin al-
haracas a una fusión cordial y sólida. 
Ser ía esto suficiente—termina dicien-
do—, si fuera necesario, para que esta 
Confederación tipo mereciese la m á s ro 
viva s impat ía . Así lo ve el jefe del Go-
bierno, así lo ve el ministro de Hacien-
da, que se ve obligado, por el minis-
terio de su cargo, a reducir, acoplar, 
enmendar lo que sea indispensable, re-
comendando la cautela que exige la me-
jor adminis t ración del Tesoro nacional. 
No hay, pues, motivo alguno para sen-
t i r Inquietudes por la suerte que las 
Confederaciones hayan de correr. Se 
es tud ia rán las posibilidades económi-
cas durante este año y ellas da rán el 
r i tmo para lo sucesivo, aunque debe es-
tar persuadido el país de que a esta 
gran obra no le fa l t a rá el apoyo del 
Gobierno y notoriamente el mío, ya que 
soy un convencido de su trascenden-
cia y su eficacia." 
A las seis y media quedó reunido el 
Consejo de ministros, que duró alrede-
dor de dos horas. 
A las nueve menos diez abandonó el 
Palacio de la Presidencia el ministro 
del Trabajo, quien declaró a los perio-
distas que abandonaba el Consejo an-
tes de que és te terminara, por tener 
que salir anoche mismo para Ginebra, 
donde asis t i rá a las sesiones del Co-
mité Internacional de Protección a la 
Infancia. 
Poco antes de las nueve y media sa-
lió el contralmirante Carvia. E l duque 
de Alba se detuvo a conversar con los 
periodistas, y les dójo: 
—Hemos acordado el nombramiento 
del sefior P lá para la Legación espa-
ñola en Montevideo. 
Interrogado acerca de la provisión 
de la Subsecre tar ía de Estado, dijo 
que esta designación entraba en el 
plan de reorganización general del M i -
nisterio, que someterá a sus compa-
ñeros en uno de los próximos días. 
Preguntado a su salida por las re-
formas militares, el presidente declaró: 
—Es ese un asunto que no "íe puede 
resolver en quince días. Entre otras 
razones, porque requiere, por su com-
plejidad, una larga t ramitac ión y mu-
chos asesoramientos. Además, que no 
está aún decidido si estas reformas son 
cosa del Gobierno o de las Cortes. 
E l ministro de Justicia entregó a los 
informadores la siguiente 
Dice el señor Argüelies 
Por su parte el ministro de Hacien-
da, de quien se creía que podía ser 
contrario al punto de vista que se pre-
sentan las Confederaciones, ha dicho: 
—Yo no soy enemigo de las Hidro-
gráficas; al contrario, instintivamente 
soy devoto de lo que favorece al país. 
Alude a su primordial obligación de 
velar por los intereses públicos, por ser 
el responsable de la adminis t rac .ón del 
dinero del contribuyente, función de la 
que dice que en su día conocerán las 
Cortes. Y a continuación expresa su 
juicio sobre la riqueza representativa 
de las Confederaciones en la siguiente 
forma: 
"No tengo que entrar en la parte téc-
nica, que concierne a Fomento y reco^ 
nozco que es tá llevada con Insuperable 
competencia. Esos datos que usted ex-
hibe, demostrativos del aumento de r i -
queza, y la m á s alta valoración de las 
tierras por fomento del regadío e inten 
sificación de la potencia Industrial, re-
presentan un factor considerable; pero 
m i misión es de poner a tono cuanto 
se haga con la capacidad económica del 
país y averiguar sí ellos son así. Para 
conseguirlo a nadie debe e x t r a ñ a r que 
estudie las Confederaciones, no para di-
ficultarlas, sino para consolidar su fun-
ción precisamente. 
Que el Gobierno se halla decidido a 
apoyar la obra de las Confederaciones, 
el señor Arguelles lo da también a cono-
cer en el pár rafo final de sus declara-
ciones : 
—"Creo haber demostrado que nada 
va ni por parte del Gobierno n i por mi 
parte contra la Confederación, que el 
país apoya con tanto entusiasmo y de la i 
cual justamente aguarda que responda 
a sus legí t imas esperanzas. Todo se re-
duce a un simple problema de ritmo y 
acompasamiento, pues al pa ís no se le 
ha de exigir m á s de lo que pueda dar, 
al que el Gobierno está decidido a que 
dé, para llevar a feliz té rmino la magna 
empresa cuanto sea posible." 
NOTA OFICIOSA 
"Hacienda.—En el expediente de 
régimen de carta municipal del Ayun-
tamiento de Cetina (Zaragoza), sub-
sanando los defectos de que adolecía, 
se propone su sanción favorable por 
quedar el expediente en las condicio-
nes todas que exige el art ículo prime-
norma segunda, del Real decreto 
de 3 de noviembre de 1928. Expedien-
te ' de renovación de los tí tulos de la 
Deuda Perpetua Interior del 4 por 100, 
emisión de 28 de agosto de 1919, por 
otros de la misma deuda, con cupón 
121 al 200; se propone la co^SscOi^^ 
de 1.945.000 títulos, mediante concur-
so, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 52 de la vigente Ley de Admi-
nis tración y Contabilidad. 
Ejército.—Sometiendo para su apro-
bación el Reglamento por el que ha 
de regirse la Asociación para huérfa-
nos de clases de tropa, siempre oue se 
modifique el Real decreto de 8 de j u -
lio próximo pasado. 
Disponiendo se declare, para evitar 
las dudas que han sugerido en algu-
nos casos respecto al precepto legal 
en que había de fundarse la declara-
ción de derechos pasivos de algunos 
oficiales aviadores, que se halla vigen-
te la Ley de 28 de diciembre de 1916 
para aquellos casos anteriores a la v i -
gencia dea Estatuto de Clases Pasivas 
de 22 de octubre de 1926, de aplica-
ción en los casos posteriores a la pro-
mulgación de dicho Estatuto. 
Gobernación.—^Resolución del expe-
diente sobre ampliación de la agrupa-
ción de Cuencabuena y Lagueruela, i n -
cluyendo en la misma el de Ferruela 
de Huerva (Teruel). 
Idem Teruel: Disolución de la man-
comunidad, entre Bordón y Luco de 
Bordón. 
Reorganlaación de la Comisaría Sani 
taria. 
Se propone la adjudicación a la Com-
ides, con el saludo d 
la idea exacta de la E s p a ñ a moderna, la ¡dimos esperar que significase un anhe-
que con discreción e imparcialidad están i0 cie renovación y de elevación en la 
observando y la que los recibe con toda 
xudialidad y afecto. 
Consecuencia inevitable 
No queremos abusir de la situación 
Prensa española. La esperanza ha des-
aparecido ya. Y ese es. otro grave fraca-
so de "El Sol"- Para hacer lo que él está 
haciendo teníamos ya más de un pe-
riódico en la Prensa de Madrid. 
75.000 hombres contra la 
langosta en Egipto 
Trabajan día y noche, y utilizan 
ciento cincuenta lanzallamas 
i _ 
LONDRES, 8.—Egipto y Transjorda-¡ 
nia se hallan infestados por inmensas 
nubes de langostas. E l Gobierno egip-
cio se ha visto en la necesidad de res-
tablecer los trabajos forzados para com-
batir esta plaga. En Transjordania. 
75 000 hombres trabajan de día y de 
noche con este fin, y utilizan ciento cua-¡ 
renta lanza-llamas. 
E l Gobierno de Egipto ha aprobado la 
concesión de un crédito por valor de 
5.000 libras esterlinas para combatir.la 
plaga de langosta que amenaza ac'ual-
mente el campo egipcio y las costas del 
Sudán. 
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MADRID.—El Rey inauguró ayer el 
Congreso de Urología.—Hoy, recep-
ción en el Ayuntamiento en honor 
de los periodistas hispanoamericanos 
(página 6). 
—o— • 
PROVINCIAS.—El día 14 llega a Se-
villa el ex presidénte Alvear.—Seis 
muertos en varios hundimientos.— 
Exposición de recuerdos del certamen 
de 1888 en Barcelona (página 3). 
EXTRANJERO.—Primer acuerdo en 
la Conferencia naval; los submari-
nos no podrán tener más de 2.000 to-
neladas.—El hijo de Gandhi ha sido 
condenado a seis meses de prisión; 
los nacionalistas decretan el cierre de 
tiendas como protesta.—El ministerio 
alemán ha sido derrotado en la Co-
misión de Hacienda; ha sido recha-
zado el impuesto sobre la cerveza»— 
75.000 hombres luchan contra la lan-
gosta en Transjordania.—Han sido 
comprados los muebles y la habita-
ción en que murió el general Primo 
de Rivera (páginas 1 y S).—Peregri-
nación mejicana en el Vaticano (pá-
gina 2). — Disturbios en el Brasil 
página 8). 
•Núm. 6.460 ( 2 j EL DEBATE 
M a l B t i m i J l l ^ í ? " Coiwtruction andid€be presidir en las relaoonee econdmi-
rioq r - w u a reParación de va- ca^ de lâ s Compañías con el Estado. 
Mirtino ^ suJ)raarinos- El asunto está ya casi ultimado y ob-
h a,~-ExPedlcnte sobre condicio- tenida la aprobación del Gobierno, el se-
611 ne ascensos en el Cuerpo de Infan- ñor Matos se propone resolverlo con ca-
2í Marina- rác te r definitivo antes de Semana Santa 
Ba Consejo se ocupó del asunto de los 
LA CONFERENCIA NAVAL 
despidos de obreros en Ferrol. 
Se da rá una beca para que tenga un 
^ncio provechoso un huérfano de cada 
"na de las familias de los náufragos de 
Bnuzas. 
Trabajo.— El ministro dió cuenta al 
Consejo de las impresiones de su viaje 
a Barcelona, donde, a pesar de lo breve 
de su estancia, ha podido apreciar la 
gran vitalidad de las instituciones mu-
tualistas y de previsión y el espíri tu de 
concordia por el bien común que las ins- También informó detenidamente el se-
pira, no obstante la variada ideología ¡ñor Wais sobre la cuestión de los aceitec 
de sus elementos componentes, entre losino desconociendo las dificultades aue su Cŷ .las dî 0licIone! a^0^dadas ,yap°r lur&ente resoluo ón ent raña . 
E l informe del ministro mereció la 
aprobación de sus compañeros. Influyen 
naturalmente en su criterio Ifes conclu-
siones adoptadas en la reciente reunión 
El problema de los vinos 
Los ministros de Economía y Estado 
informaron acerca del estado en que se 
halla en el momento actuaJ el problema 
de nuestros vinos. No recayeron acuer-
dos porque el señor Wais espera a co-
nocer antes las conclusiones que adopte 
ia Junta vitivinícola, que se reuni rá ma-
ñana jueves. 
Los aceites 
L A " G A C E T A " F u n e r a l e s e n p r o v i n c i a s M U N D O C A T O L I C O 
p o r P r i m o d e R i v e r a p e r e g r ¡ n o s m e j i c a n o s 
a n t e e l P a p a 
En Alcobendas se han celebrado «o-
lemnes funerales por el marqués de Es-
el Gobierno de su majestad en el senti-
do de disminuir trabas intervencionistas 
excesivas han causado un excelente efec-
to, creando un ambiente de confianza 
en la actuación social del Gobierno |de la Comisión mixta del Aceit 
Estado. - - Expediente relativo a los Lamo muchas de ellaa afectan d rJctl-
Convemos internacionales de D e r e c h o : „ , ml- ,#Jí lJ« ¿n — *C^~7 
v r o , ^ ™ u ^ n a io r .««^«.-«i- monte al numst-rio de Hacienda, hasta 
SUMARIO D E L DIA 9 
Justicia y Culto.—R. D. derogando el 
i real decreto-ley de 1 de marzo de 1926, 
jque derogó en parte la ley de 3 de agos-
ito de 1922, la que se declara nuevamen-i -
Ite en plena vigencia; rehabilitando el tí-1 tella. Se vieron concurridísimos 
i tulo de marqués del Fresno a favor de' « * * 
jdoña Natividad de Verástegui y Ve- ANTEQUERA, 8.—En la Iglesia de San 
I lasco. 'Sebast ián se han celebrado esta ma-
Trabajo y Prervisión.—R. D. dejando sin ñana solemnes funerales por el alma 
I efecto el artículo cuarto de 20 de diciem-^gj marnués de Estella. Asistieron las 
bre de 1924, referente a los 
I Sociedades de Socorros mutuos 
BEATIFICACION DE UN LEGO 
CAPUCHINO 
M?,nt^sj!autorldades' Comité en pl̂no 'hW^SiAyer fueron discutidos los milagros 
s y demaí1'pa*rj¿fjca numerooas Comisiones ae |"J¡" j j n u 
entidades exceptuadas en los números Cientros y'entidades y mucho público. E l QOl Venerable UOnraClO QQ rarZíiam 
primero y segundo del articulo tercero tcmplo cstaba revestido de paños né- ——• 
de la ley de 14 de mayo do 1908; ídem g Uri piqUete de Infanter ía dió guar- (De nuestro coiTe«pon8al) 
el real decreto de 11 de agosto de 1928 dl d hcnor. Un coro de alumnos del nOMA concreeaclón de Ri to , 
que estableció la intervención permanen- Jol io de capUchinos y una nmerosa ^ 9 ^ { t ^ ¿ ¡ ^ l ^ ^ ^ ^ l 
* M * ^ L J P * * Í * ? * L f 0 L Z ° ^ e" orqufsta ejecutaron Plegaria_B ^y respon i ha ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ J ^ ra la beatificación del lego capuebino venerable Conrado de Parzham.—Daf-
fina. 
Peregrinación mejicana 
ROMA, 8—El Pontífice ha recibido es-
staba totalmente Heno de fieles. 
Marí t imo, concluidos por la Conferencia 
Internacional de Derecho Mar í t imo de 
Bruselas ej 25 de agosto de 1904, y el 
10 de abril de 1926. 
Jitsticia y Culto.—^Expedientes de apli-
cación de la condena condicional." 
AMPLIACION 
tanto que el señor Arguelles las estudie 
por su parte, no se t o m a r á acuerdo al-
guno. 
Es posible que tanto en este asunto 
como en el de los vinos empiecen a de-
finirse los acuerdos del Gobierno en la 
próxima reunión ministerial. 
Las plantillas del mi-
nisterio de Economía 
El ministro de Economía tiene abora; 
Aiíji cuando el Consejo de anoche tuvo 
un ca rác te r esencialmente administrati-
vo no faltó en él la parte política de-
terminada por el actual período precur-
sor del electoral. En primer término, el(>... 
. , ,„ ~ , . , ' ¡en estudio las plantillas de su departa-ministro de la Gobernación dió s u m a - ; „ , £.„ . , , „ ... * j , . «. j n • / mentó, cuya fijación definitiva quedará na cuenta ateniéndose a los informes -
de la Policía, de los incidentes ocurri-
dos anteanoche en el banquete a Marce-
las Asociaciones mutuas de seguro VL¿J Después se repartieron mil kilos de 
ahorro; disponiendo quede redactado en! n rfitye ios pobres, 
la forma en que se inserta el articulo y 
129 del Reglamento para la aplicación * * * 
Ide la ley de Emigración. CARLET. 8.—Se han celebrado en la 
Presidencia.—R. O. abriendo cooicursoj iglesia parroquial solemnes TOMriuefl 
para proveer una plaza de teniente de: por el Sener,a\ ^ 5 ^ ° de11Rl^el£; «Lioa ta mañana a los peregrinos mejicanos, 
presentados por monseñor Ruiz, Obispo 
Auxiliar de Méjico, los cuales se dir i -
gen a Tierra Santa.—Daífina. 
Presentación de 
credenciales 
ROMA, 8.—El nuevo ministro de Ru-
mania, Nicolás Petrescu Commen^ ha pre-
sentado sus credenciales al Pontífice. La 
ceremonia se ha efectuado en la forma 
acostumbrada.—Daff ina. 
Nombramiento al Cardenal 
y Culto._R. O. disponiendo queigerno ^ - - ^ ' p ^ ^ e T Cleío pa r r^ 
las de gobierno de la* r « p ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ t o ^ ^ locales 
ncias se proceda al nombra-; ^ de niñaSi E1 tGmvlo estu-
E N L A N I E B L A 
determinada antes del próximo mes de 
mayo. Previamente celebrará una entre-1 « n u ^ O T t e " de* Pa r í s 
vista con el ministro de Trabajo para 
hno Domingo, Incidentes a los que el aC0Ixjar lo eda gob logJfuício. 
Gobierno no atribuye una importancia ¡ nari0g de eHste Ministerio, adscritos ac-
excepcional, considerándolos como con-¡ tualmente al de Economía en número de 
secuencia inevitable de la naturaleza de cuarenta a cinclieilta - de veinte países latinos. Muy halagado 
estos actost Por ello el Gobierno se 11- alcalde Barcelona de que el Gobierno 
raitó a darse por enterado y a no ver en El P a t r o n a t o de TuriSHlO esPaño1 se haya asociado a esta solemni-
tales incidentes motivo justificado algu-: • . | dad y muy agradecido de que me hayan 
no que aconseje un retrajo en la marcha' E l general Berenguer se ha encarga-1 honrado con esta representación." 
Obsérvese que en la barca falta el delegado francés que va y viene con-
a Londres. 
("Brooldyn Eagle".) 
iniciada hacia la normalidad constitu-
cional 
Aunque los ministros se mostraron 
do del estudio de todo lo relativo al Pa-
tronato Nacional de Turismo, especial-
mente en lo que se refiere a su futura 
unánimes al afirmar que el Consejo no i organización y a la forma en que ha 
abordó tema alguno de carác te r poli t i- jdc nutr i r ea lo sucesivo sus ingresos. Se 
co, no es improbable que siguieran ocu- propone dictaminar en el m á s breve pla-
pándose cual en reuniones anteriores de|zo posible acreca de este asunto, 
todo lo relacionado con la preparación n p « n a r h n nnn ol Row 
de las próximas elecciones, labor que, ue&paCflO COn 61 
según nuestros informes, lleva ya noj Despacharon con Su Majestad los 
poco camino adelantado. Extremos pre-. mini3trOÍ5 de Hacienda y Gobernación, 
vios son los que se refieren al nombra-lE1 señor Argüellea dij0 que en el m i . 
miento de alcaldes y a la rectificación (ni8t6ri0 dar ía la nota de finna B1 
del censo electoral. Respecto del primer i neral Marz0) dló el de los dec6re_ 
pimto el ministro de la Gobemaoión ln-|t03 de su departamento, 
formó de que aún faltan por nombrar 
alcaldes en trece provincias, pero que la La jomada del presidente 
labor t oca rá a su f in dentro de breve | 
tiempo. En algunas localidades el Go-i m general Berenguer estuvo por la 
bierno ha permitido que los Ayunta - ¡ « ^ a n a en el Congreso de Urología. 
Interrogado por un periodista acerca 
de cierta actitud de los estudiantes de 
quinto y sexto cursos del Bachillerato, 
manifestó que, efectivamente, había al-
gunas protestas por los exámenes de 
reválida; pero respetuosas y sin impor-
tancia ni transcendencia. 
— A l menos—terminó—, yo no tengo 
noticias de otra cosa. 
Gestiones de los 
provincial para tomar loa acuerdos que 
procedan. Ea probable que se decida el, 
ingreso en el nuevo partido de U n i ó n l C o m ^ o n ^ de^ Profesores ^dc 
Monárquica Nacional. 
Notas va r i a s 
Seguridad en la zona de Marruecos; d¡3 Iplo 
| poniendo que don Domingo de las Bár-¡ « * * 
1 cenas y López Mollinedo, cese en las fun-i PAT?nT TNA 8—Esta mañana se 
j cienes de director general interino de; ^ ^ a k u • , • funeral por el 
Marruecos y Colonias. n.a c A*] imnpral Primo de 
Justicia lto.— |e^  descanso del neral. ™ o __ 
¡por las Sal
¡vas Audie c.»» | - . 
¡miento de cargos municipales, con el ca- ^ losl c016*»1 
I rác ter de interinos, en los Juzgados don- v0 lleno' » « # 
!dc concurran las circunstancias que se «oí» 
indican; R. O. de nombramientos judióla- MALAGA, 8 . -En la Catedral se céle-
les; nombrando el tribunal para las opo-lbraron solemnes funerales Por ^ alma 
siciones a dos plazas de oficiales terceros del general Primo de Rivera, / r e s i a e-
de Administración civil del Estado, va- ron el acto el Obispo, gobernador civil 
cantes en la Secretaría de gobierno del diputación bajo mazas, comandante de 
Tribunal Supremo de justicia, y dos más Marina y otras autoridades. H.! UDispo 
que han de constituir el Cuerpo de aspi- cantó un responso al final, 
rantes. * * •• 
Marina.—R. O. aprobando las regláis ctYOK R Costeados por la Unión Pa- Cardenal Enrique Gasparri protector de 
que sp insertan para el nombramiento de' .r.. ^ e- , „ „ . ,.Q^„ i - ip-ipo!n!Ias Hermanas de los ancianos desampa-
los vocales electivos de la Junta central ^ o t i c a ^ se h^n^ cuya casa ^ cstá en Valen-
H a S h u - R O. aprobando la ca r t a ¡mo de Rivera. ^ f v t ^ Z Z T ^ t 
municipal del Ayuntamiento de Germa- bheo. Después se envío un telegrama de 
de (Lugo). I pésame a los familiares del marques de 
I . pública.—R. O. disponiendo que a la ¡Estella. 
la Escuela 
Normal de maestras de Pontevedra, que OVIEDO, 8.—En la Catedral se han 
se t ras ladó a Santiago con el objeto d»: celebrado funerales oficiales en sufra-
obreros católicos 
mientos nombrasen libremente sus res-
pectivos alcaldes. 
Por lo que hace a la rectificación del 
censo no existe todavía en el seno del 
Gobierno criterio fijo sobre si el censo 
ha de ser objeto de renovación total o 
solamente de revisión, aunque es de creer 
que prevalezca este últ imo. El ministro 
de Trabajo habla de Informar acerca de 
Desde allí se t ras ladó al Ministerio del 
Ejército, donde celebró una larga con-
ferencia con el gobernador civil de Bar-
celona, general Despujols. 
Conferencian los generales 
Marzo y Despujols 
T^r1 E1 ministro de la Gobernación recibió 
este punto, P^o no pudo hacerlo por, mSiñSiniL en ^ despacho oficial al 
tener que salir ael Consejo ^ t e s de l mador ^ de Ban;elona geileral 
que éste terminara para emprender el D jol con ien celebró ten. 
anunciado viaje a Ginebra. Lo que sí ca-
be asegurar es que el Gobierno mantie 
sa conferencia. 
Más tarde, al recibir a los periodistas, 
ne su propósito decidido de convocar las ¡ refiriéndoge a lo3 de ante-
clecciones generales en el plazo mas 
breve posible. 
La amnistía política 
No se ocupó anoche el Conseio del de- ^ detenidos, habían sido puestos en liber-
anoche en el banquete a Marcelino Do 
mingo, declaró el ministro de la Gober 
nación que no habían tenido una gran 
importancia, y que todos los que fueron 
creto de amnist ía , si bien el proyecto que 
anima ahora los deseos del Gobierno 
fué repartido anteayer entre los minis-
tros para su debido estudio. La mayor 
tad pocas horas uespués de la reunión 
Interrogado por los informadores, el 
subsecretario del Ministerio acerca de 
los nombramientos de alcaldes, afirmó 
a menor amplitud de la amnis t ía sobre iqUe dichos nombramientos se siguen 
delitos de carác te r político será objeto haciendo con c'erta lentitud, y que en 
de resolución posterior. 
No habrá emisión 
de Deuda 
la actualidad quedaban aún por deslg 
nar los alcaldes de doce o trece provin-
cias, designaciones que quedarán hechas 
en los primeros días de 1a próxima se-
mana. 
El mintetro de Hacienda, a cAien i n - | Mañana - prosiguió - procederemos 
| r £ aecroto - r g — 
las plantillas de personal del niinlsteno.; vog 
Esta reorganización es tá inspirada en un F 
criterio de ecuanj-midad y de Justicia pa-
ra un personal meritislmo como pocos 
y perfectamente compenetrado con la 
función del Estado. No se trata desde 
luego de aumentar en una sola peseta 
^^consignaciones correspondientes, si 
no de acoplar los respectivos escalafo-
nes de modo que ofrezcan una mayor 
elasticidad y mayores facilidades para 
los ascensos. En lo que respecta a horas 
extraordinarias, serán mantenidas en su 
Integridad, claro es tá que dentro de las 
cantidades presupuestas, y no sólo en el 
ministerio de Hacienda, sino en todos los 
demás, siempre que no sufran recargo 
las respectivas consignaciones. 
— ¿ E s t á próxima la publlcac'ón de las 
nuevas notas anunciadas? 
—Tan p r ó x i m a q^e pasado m a ñ a n a 
enviaré a la Prensa la correspondiente 
a la Caia Ferroviaria. Será una nota 
meramente expositiva de la situación de dirigido al gobierno, desdo Cannes, por 
dicha Caja, sin prejuzgar nada ni seña-i«l alcalde de Barcelona, conde de Güell, 
lar orientaciones futuras, que correspon-|y que dice asi: 
den al ministro de Fomento. Dicha noto! "Cannes.—Con gran solemnidad ha al-
ia tengo ya redactada, y sólo espero pa-itlo inaugurado ©1 monumento a Mistral , 
r a su publicación a que se apacigüe ol ^1 amigo de Verdaguer, enalteciéndose 
revuelo que la ú l t ima produjo 
Los decanos de la Uni-
versidad de Salamanca 
El ministro de Instrucción pública 
asistió a la sesión inaugural del IV Con-
greso internacional de Urología. 
Terminado el acto, el señor Tormo re-
gresó al ministerio, donde recibió a los 
informadores, a quienes facilitó los 
nombramientos de decanos de la Uni-
versidad de Salamanca a favor de los se-
ñores don Francisco Maldonado, de la 
Facultad de Filosofía y Letras, don José 
Antón, de la de Derecho, y don Godof re-
do Peralta, de la de Medicina. 
Los dos primeros han sido elegidos 
por unanimidad, y al señor Peralta sólo 
le ha faltado un voto para esa unanimi-
dad. 
Facil i tó también copia del telegrama 
E l sábado una Comisión del Sindicato 
Católico Profesional deTranviarios "El 
Regulador", d i Bilbao, visitó, en unión 
del secretario de la Confederación, se-
ñor Pérez Sommer, al director de Tra-
bajo, señor Gómez Cano, para hacerle 
entrega de una petición documentada, 
SAN SEBASTIAN. 8.—Ha pronunciado 
en el Ateneo su anunciada conferencia 
el señor BergamH, sobre el tema "Nece-
sidad de los partidos políticos en el ré-
gimen constitucional". 
« # * 
TERUEL, 8.—Han .sido nombrados por 
real orden alcalde de Teruel, don Jone 
María Rivera, abogado y presidente de 
la Asociación de la Prensa, y presidente 
de la Diputación, don Jesús Marinas, 
abogado y presidente del Casino Turo-
lensc. Ambos pertenecen al partido con-
servador. 
» * * 
VALENCIA, 8.—Esta madrugada, a las 
Enrique Gasparri 
ROMA, 8.—El Papa ha nombrado al 
L a Comisión "Pro Rusia" 
autónoma 
ROMA, 8.—Un "motu propio" del Pa-
pa, fechado el domingo de Pasión, con-
que examinasen de ingreso a las alum-igio del marqués de Estella. Asistieron .vierte en autónoma la Comisión Pro Ru-
nas de la asignatura de "Labores v prác- ' todas las autoridades, la plana mayor de sia", instituida el año 1025, quedando d» 
ticas de enseñanza", fc le acreditó l a can-lia U. P. y representaciones de los pue-labora en adelante en calidad de organ'-
ft * * 
QUIJORNA, 8.—Se han celebrado so-
tidad que le corresponda con arreglo ailblos de la provincia. BJ templo csUba 
real decreto que se indica; anunciando abarrotado. Oñció el Obiapo de ja dio-
a concurso de traslado la provisión do cesis. Una compañía de Ingenieros con 
la plaza, de Auxiliar de Letras en la Es-j bandera y música rindió honores 
cuela Normal de maestras de Cuenca; de-
signando los Tribunales para las oposi-
ciones a Cátedras vacantes en las Escuo-
lae Normales de maestras y maestros que 
se mencionan: relativa a la forma de 
proveer los destinos del Magisterio de los 
Grupos Escolares de esta Corte, "Cer-
vantes" y "Príncipe de Asturias". 
E, Nacional.—R. O. disponiendo se mo-
Tdiflque en el sentido que se indica ol epí-
grafe 104 de la vigente Lista de produc-
mo independiente 
oriental. 
de la Congregaci( 
Confirmación en Carabanchel 
Hoy, a las diez de la. mañana, el Obis-
po de Madrid-Alcalá adminis trará el Sa-
cramento de la Confirmación a los feli-
lemnes funerales por el general Primoigreseg dc ]og barrios del Torol, Blandón, 
de Rivera, organizados por el párroco Legión y Humanitaria (Carabanchel Ba-
la Unión Patriótica. Asistió numerosisi- jx0) Ei acto se ceiebrará en la iglesia 
mo público. Se repartieron después unas del barr¡0 del Terol, donde continuará 
medallitas de Nuestra Señora del Pilar, p0r la tarde. 
cuatro, ha terminado el escrutinio de la|t<>9' cuya inuportación está permitida; des 
votación celebrada durante todo ol día iestiman<io recurso; restableciendo en su 
de ayer para elegir nueva Junta direc- funcíonamiento loSal la Cámara Oficial 
tiva del Ateneo Mercantil. Presidían las 
dos opuestas candidaturas, el catedráti-
co de Derecho político don Mariano Gó-
solicitando la destitución de los voca-imez' ^ue aspiraba a la reelección, y el 
les del Comité paritario de Tranvías detííoga<?0 X ex alcaldo republicano don 
Bilbao, por entrar en lo que p r e c e p t ú a , S ; ^ d ^ a ^ P e r : / e Q d a la P ^ M a de 
^ orfímiiA 7 Q Aai r.an: JV«„ j que a don Ricardo Samper figuraba co-
el art ículo 79 del real decreto-ley de'mo candidato apoyado por las derechas. 
Organización corporativa. .mientras que don Mariano Gómez era 
El lunes una Comisión del Sindicato apoyado por los republicanas. Después de 
Católico de Obreros del Muelle visitó una votación de doce horas, se emitie-
dc Comercio e Industria de Andújar. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
E L DIRECTOR GENERAL D E 
MARRUECOS 
Ha regresado a Madrid de su viaje 
a Fernando Poo y Guinea y tomado 
posesión de su destino el director ge-
neral de Marruecos y Colonias, don Die-
go .Saavedra y Magdalena, cesando don 
Domingo de las Barcenas, quien interi-
namente lo desempeñaba. E l señor Saa-
vedra ha sido recibido por el presidente 
del Consejo, a quien ha dado cuenta dc 
su interesante viaje. 
U N MANICOMIO MORO 
T E T U A N , 8.—Ha sido colocada la pr i -
solicitar que se resuelva el recurso In- VIGO. 8.—Han sido nombrados alcalde mera piedra del manicomio moro que 
terpuesto contra la proclamación de los ¡de Vigo, don Manuel San Román Ceba-¡se construye con las rentas de los Bie 
al señor ministro para pedirle puesto en 
el Comité paritario de Carga y descarga 
del puerto de Santander y protestar 
contra el régimen de trabajo que pre-
tenden implantar los socialistas, contra 
toda justicia. 
por los señores I rua r r í zaga , Mendizábal 
y el señor Sommer, de It, Federación de 
Sindicatos Católicos Obreros de Vizca-
ya, visitó al señor Gómez Cano para 
ron 2.500 sufragios, de los cuales han 
correspondido a don Ricardo Samper 
1.286, y a don Mariano Gómez, 1.153. 
—También se celebró ayer la elección 
del nuevo decano del Colegio de Aboga-
dos. Resultó elegido el único candidato, 
don Evaristo Crespo Azorín, que militó 
E l martes una Comisión, compuesta en el partido maurista y fué goberna 
dor de Barcelona, en sustitución del se-
ñor Ossorlo Gallardo, después dc los su-
cesos de la Semana Trágica. 
vocales obreros del Co^ i l : paritario Me- llos. de filiación maurista, y primer te-
talúrgico de la primera zona de Vizca-iniente de alcalde, don Urbano Troncóse. 
ya, y solicitar se haga extensiva la j u - | • ~ — 
risdicción de la segunda zona a la pr i- £ | MetfO de B l i e t l O S Aires 
mera, por haber obtenido mayor ía los # 
obreros católicos en las elecciones y ha-1 
ber resuelto indebiotonente, con la pro-
clamación que se recurre, el resultado de 
las elecciones verificadas. 
Esta Comisión solicitó también el que 
nos Aires el siguiente cablegrama, que 
reproducimos por juzgarlo de in terés : 
BUENOS AIRES, 7.—"Me creo en el 
nes Habus, destinadas a fines benéficos. 
E l acto se celebró con la mayor so-
lemnidad, y con la asistencia del Jalifa, 
alto comisario, el Majzén y demás au-
toridades españolas y jalifianas. 
También ha sido inaugurado el asilo 
indígena. 
CRISIS D E TRABAJO E N CEUTA 
CEUTA, 8.—Una Comisión, integra-
se proclame definitivamente el Comité:deber patr iót ico de transmitir a ese pe- da Por el delegado gubernativo, contra-
paritario de Zapater ía , en el que obtu-i nódico, a t í tulo de escritor español, la ' t i s ta las obras del puerto y el pre-
vieron los obreros católi-os mayoría.1 profundísima y dolorosa sensación queisidente de la Junta Municipal. Cámara 
También se solicitó la resolución del:ha causado en la colonia española, la 
recurso que los patronos han interpues-1 suspensión del aval del Estado a la Com 
to contra los acuerdos del Comité de|pafi ía española que ha tomado parte en 
Oficinas y despachos, que tiene parali- el concurso para la construcción del me-
zados el desarrollo de las decisiones delj tropolltano de Buenos Aires. L a inten-
mismo. isldad de la lucha para la concesión, en 
Tanto el ministro como el señor Gó-jia que participaron naciones como Ale-
mez Cano prometieron interesarse por \ mania, Inglaterra, Bélgica, y Nor teamé-
estos asuntos y varios otros acerca de,rica, hizo que el público argentino si-
los que reclamaron. jgulera con apasionamiento e interés el 
I n llninn M n n í r m i i r a ^esarrollo de la contienda internacional. 
L a UniOn IVIOnarCIUICa :cuando se supo que la proposición espa-
WfT innral ñola hab ía vencido a todas las demás, 
IMciclonal ha colonia española y los argentinos ami-
BARCELONA, 8 . -En la U. P., y bajo'^03 áe España se sintieron compenetra-
la presidencia del señor Gassó y Vidal, ¡dos al creer <3ue habla llegado el me-
se han reunido los condes de Montseny y I mentó en que E s p a ñ a revelaba en Sur-
Figol, Santa María de Pomés y otros ele-jamérica la capacidad técnica de su in 
raentos significados. Trataron sobre el! geniería. 
manifiesto publicado por los ministros del La suspensión del aval del Estado Im 
la Dictadura, que discutieron detenida-
mente, y acordaron adherirse a él y re-
coger firmas. 
» * * 
OVIEDO, 8.—Aprovechando la estancia 
de los presidentes de los Comités loca-
les que vinieron a los funerales del ge-
neral Primo de Rivera, se ha celebrado 
una reunión en el domicilio de la Unión 
Patriótica, presidida por el presidente del 
Comité provincial don José Sala, el cual 
dló cuenta de los acuerdos dc Madrid 
ante el manifiesto publicado por la Unión 
Monárquica Nacional. Se acordó que en 
la lengua catalana ante representantes el plazo do un mes se reúna el Comité 
posibilita la realización de esta vasta 
obra; la seriedad de los españoles en 
los negocios queda totalmente desauto-
rizada y en bancarrota toda la futura 
colaboración de España con Hispano-
américa. 
Me permito encarecer, señor director, 
la pat r ió t ica publicación de este cable-
grama, y le ruego haga saber al Go-
bierno el compromiso moral y racial en 
que se halla de defender ante América 
el prestigio y el porvenir españoles.— 
Xavier Róveda." 
como recuerdo dc la devoción que el mar 
qués de Estella profesaba a la Virgen del 
Pilar. 
* « * 
SANTANDER, 8.—Se han celebrado 
en la Catedral los funerales por el ge-
neral Primo dc Rivera, organizados po; 
ol Cabildo. Asistieron el Obispo y todas 
las autoridades. 
* * * 
UBEDA 8—En la iglesia parroquial drid, a favor de las Obras del Templo d 
de Santa María se han celebrado solem-j Pilar de Zaragoza, 
nes funerales en sufragio del marqués 
do Estella. Asistieron las autoridades ci-
viles y militares. 
Las obras del templo del Pilar 
Suma anterior, 745 pesetas. 
Otros donativos, 46 pesetas. Doña Pi-
lar Colas, 1.000. Total, 1.791 pesetas. 
Nota.—Se reciben donativos en el do-
micilio del iniciador de la suscripción: 
Mosén Manuel Lizano, Bravo Murillo, 39 
duplicado, bajo izquierda, y en la cuenta 
corriente del Banco Zaragozano de Ma-
La Sociedad Cervantes de 
Sunnyvale 
SUNNYVALE, 8. — Continúa activa-
mente su labor la Sociedad Cervantes de 
Sunnyvale, que recientemente ha inau-
gurado un hermoso edificio, donde sus 
J . C. de Nuestra Señora del 
Buen Suceso 
Ecta Juventud Católica ha elegido la 
siguiente Directiva: 
Presidente, don Alfredo Gracia; vice-
presidente, don Julián Laguna; eecreta-
rio, don Manuel Magro; tesorero, don 
Vicente Ribos; vocal C. de B., don Ra* 
fael Moreno; vocal S. R., don Fernan-
do Sáenz Diez. 
Juventud Católica de Pontevedra 
Ei día 11 del corriente celebrará !r 
miembros encuentran casa propia. E s t a ; ^ < - n t u d Católica de Pontevedra una *íj j i - — . i„i.^^„„i«-„-«i velada en honor de Santo Tomás oe 
entidad realiza una eficaz labor cultural Aquino ya que n0 fué poslble celcbrár. 
y benéfica. | i a ei 7 de marZo. 
L a Sociedad Española Cervantes, dci Habrá un discurso del catedrático rta 
Sunnyvale, que apenas cuenta con dos Salamanca don Manuel Torres López y 
años de vida, ha sabido ya alcanzar una representación dol drama "Trebón", do 
independencia económica. \üon Armando Cotarclo. 
^ Dos nuevas Juventudes Católicas 
BADAJOZ, 8.—Se han constituido con 
gran entusiasmo las Juventudes católi-
cas de Medina de las Torres y Puebla 
de Sancho Pérez. 
—En la Catedral ha comenzado una 
misión dirigida por los padres l í r rnán-
dez y Cuadrado, jesuítas. Asisten nume-
rosos ñeles. 
Una conferencia 
de Comercio y Centro de Hijos de Ceu-
ta, m a r c h ó a Te tuán para exponer al 
alto comisario la critica situación de 
la clase obrera, principalmente por la 
suspensión de las obras de la Coman-
dancia de Ingenieros y la disminución 
de que ha sido objeto la asignación a 
la Junta de obras del puerto. El ge-
neral Jordana, después de oír a los co-
misionados, prometió interceder cerca 
del Gobierno, para que se adopten las 
medidas encaminadas a atenuar la cri-
sis de trabajo que se sufre. 
—Procedente de Sevilla han llegado 
18 alumnos de la Escuela especial de 
Ingenieros agrónomos, que realizan una 
visita de estudio por el norte de Ma-
rruecos. Después de recorrer la po-
blación siguieron su viaje a Tetuán . 
—Han llegado de la Península la 
quinta y sexta expedición de reclutas 
procedentes de las Cajas de Alcoy, Já -
tiva. Valencia, Albacete, Hellin, y de 
las Cajas de Oviedo, Cangas de Onis, 
León, Lugo, Monforte y Valdeorras. 
Fueron recibidos por las autoridades. 
T E m EL CONGRESO SlOfjISIí, 
Un mástil en Pemambuco 
para el <*Zeppelin,, 
Se dice que Eckener no dirigirá 
esta expedición 
PERNAMBUCO, 8.—Ha llegado el i n - , 
geniero alemán Bexel, que viene a esta ' CACZRES, 8.- ^ - la Congregación dc 
ciudad para dir igir la construcción do,San Luis Gonzaga ha pronunciado una, 
« ^ j & \ . , conferencia ol inspector do Primera En-
un másti l de amarre para el d1rig,blc señanza don juvenal de la Vega, discr-
alemán Conde Zeppelin . tando sobre "Las directrices del pensa-
Oon este motivo se dice que el coman- miento y de la acción en los jóvenes", 
dante doctor Hugo Eckener ha tenido Fué muy aplaudido, 
que abandonar la dirección del dirigible 
a causa de sus ideas nacionalistas. E l l 
segundo comandante del "Conde Zeppe-Lr? ; íUD^D T R E A ^ 7—La P°píS5r.9i 
ttJn r „u „„ „ - _ ^ fradia de Josus Nazareno celebro a>er 
hn Lehmann, según estos rumores, se- una solemno función .cUgioga con 
rá el que mande el dirigible en su pró- tencia del Prelado de la diócesis. Predi-
r.ima travesía.—Associated Press. jcó el magistral don Juan Mugueta. Des-
t -» pués se celebró una procesión con la 
— , - - , veneranda Imagen, a la que seguía un 
O l g U e n l o s t r a b a j o s en e r iuc i ( l0 acompañamiento, presidido por el 
_ 1 x t • hermano mayor de la Cofradía, don 
l a g O de Nemi JuaiL Medrana 
—En la iglesia de los Jesuítas han 
'comenzado hoy los ejercicios esplritua-
Se quiere Sacar todo que Ofrezca les P^ra caballeros, estando el tempio 
interés de la segunda galera ^^P^tamento lleno. 
• Ejercicios espirituales en León 
ROMA, 8.—Se desmiente oficialmen- LEON, 7.—En la iglesia del Salvador 
Procesión en Ciudad Real 
te la noticia publicada por algunos pe- de Palat del Rey, han terminado ayer 
riódicos extranjeros, según la cual los 103 ejercicios espirituales para hombros, 
trabajos del lago de Nemi habían sido dil,iífido3 por el rector do los Jesuítas 
suspendidos • Arroyo- lja iglesia estuvo llena uí 
Muy por c, contrario, ¡j extracCOn é J g S J S " " í ^ n ^úi íorl10^'hoo , tr« 
las aguas cont inuará como hasta ahora y luego impartió la bendición papal, 
hasta comienzos del invierno. ^ -x j u 
•• * La segunda galera, en un todo seme- V/0muni0n de obreros 
SALONICA, 8.—El V I I Congreso sio- jante a la puesta en seco, no será sa-| PONTEVEDRA. 7.—Ayer se eolebn 
nista ha dado por terminados sus tra- cada a tierra, sino que se ex t raerá de on el ^"^P10 de San Francisco un* 
bajos. ella cuanto sea interesante. 
-Piensa usted contestar, eeftor mi -
nistro, a la nota del señor Calvo Sote.o? 
—No es m i propósito entablar diálogo.', 
pobre éste n i sobre n ingún asunto. Por lo 
tanto, no contes taré . En mis notas no 
expongo hiifctesis, sino tesis. Tengo la 
convicción de m'-s afirmaciones, y el por-
venir dirá si me asiste o no la razón. 
—En la nota oficiosa del Consejo se 
habla de una renovación de tí tulos de 
^a Deuda... 
Sí; es gencillamente una mera re-
novación de papel, un concurso para la; 
confección de 1 945.000 tí tulos dc la Deu-
da Perpetua interior, que había que re-
novar De nuevas emisiones, no hay m 
oue pensar por ahora. E l país necesita 
de un largo período de descanso en este 
Bentldo y mientras podamos sostenernos 
en la actual situación, no haremos nin-
guna emisión nueva. 
El Estatuto ferroviario i 
Van ya muy adelantadas Isa oonver-
•aoonea entre el ministro de Fomento y 
los'directores de las Compañías ferro ; 
viarias acerca de las modaJ dadcs que 
ha dc comprender el estatuto definitivo. 
H señor Matos dió cuenta en el Consejo 
« ¿ ' c u r s o dc estas ngoejaciones marcan-
do en ancas generales la orientación que 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
E L ARBITRO.—¡Eh! ¡Que la pierna es 
tuya, y te la vas a romper! 
("Dublin Op nion", Dublín.) 
L O S R A S C A C I E L O S E N 1950 
•—¡Mira, mira esos aeroplanos 
allá abajo! 
("London Opinión", Londres.) 
LA NUEVA RICA.—Déme usted un billete de 
andén de primera clase. 
( "Pas í ing Shuw", Londres.) 
E L PINTOR QUE S E HA CAIDO CON LA E S -
CALERA (volviendo de su desmayo) .—¿Dónde es-
toy? ¡Por favor, abrid alguna ventana! 
("Life", Nueva York.) 
lemne misa de comunión para Ioj 200 
obreros que asisten a la escuela noctur-
na que dirigen las señoritas de K J « 
'ventud Católica. Un grupo de obreros 
'cantó durante la misa. El solemne acto 
iroligioao fué emocionante. Luego I05 co-
mulgantes fueron obsequiados con un 
almuerzo. Hablaron después el teniente 
ñscal de la Audiencia señor Olabarriota 
y el inspector de primera Enseñanza 
señor Alvarez Limeses. 
Procesión en Tortosa 
TORTOSA, 8.—El domingo se celebró 
una procesión para celebrar el jubilPO 
sacerdotal del Papa Pío X I , que salió de 
la Catedral para visitar las iglesias de 
lia Reparación y del Seminario. Aa.l.-?tic-
jron 1.500 personas y presidió el Obispo 
jal que acompañaban el Cabildo, Clero y 
1 autoridades militares y de Marina. IB 
Prelado, antes de salir la procesión, dlr i-
;g:ió una plática fervorosa sobre el obje-
to de la misma. En el Seminario se ce-
lebró una miHa de comunión, terminada 
la cual el Obispo dió la bendición a los 
líeles que llenaban el templo. 
Explosión en el destróyer 
inglés "Sepoy" 
KONGKONG, 8.—Ayer se produjo 
una explosión a popa del "destróyer" 
ingles "Scpoy", resultando cuatro ma-
rineros muertos y otros tres grav«aacn-
Le heridos. 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Exposición de recuerdos del Certamen del 88 en Barcelona. 
Seis muertos y 28 heridos en varios hundimientos. Asam-
blea por el ferrocarril de Talavera a Villanueva de la Serena. INFORME DEL INSTITUTO 
DE SALAMANCA 
EL DIA 14 LLEGA A SEVILLA EL EX PRESIDENTE 
Flotilla alemana en Almería 
ALiMERIA, 8. — El día 14 llegará la 
flotilla alemana, compuesta del c» ucero 
"Koegnnisberg" y seis torpederos, que 
c-tarán aquí hasta el día 22. Se prepa-
ran agasajos en honor de los marinos 
alemanes. Manda la escuadra el contral-
mirante Waltcr Radish. 
Exposición de recuerdos del certa-
men del 88 
BARCELONA, 8.—En el Palacio de Ar-
le Textil de la Exposición se habil i tarán 
loa grandes salones para que en ellos se 
instale la colección de recuerdos de la 
Exposición de 1888. Será un nutrido con-
junto de objetos muy interesantes que 
hasta ahora han sido exhibidos por par-
ticulares. Con motivo de este acto se 
rHebrará un homenaje a la Exposición 
del 88. 
—Ha llegado a Barcelona, invitado por 
la Diputación, el doctor Calmatte, sub-
director del Instituto Pasteur, de Pa-
rí?, acompañado de su colaborador, el 
doctor Negre. que desarrollará algunas 
conferencias en el curso organizado por 
r l servicio de asistencia, sobre el esta-
ción y se acordó también, a petición del 
concejal señor Medrano, conceder la me-
dalla de la ciudad al general Berenguer. 
Al terminar la sesión se produjo un 
incidente entre el señor Medrano y el 
concejal señor Morayta ,que fué quien 
pidió se retirase la imagen. Varios con-
cejales se la.mentaron del traslado y pi-
dieron al alcalde que convoque una se-
sión para tratad exclusivamente de este 
asunto. 
E l ferrocarril Cuenca-Utiel 
CUENCA, 8.—En el palacio de la Di -
putación se ha celebrado una asamblea 
de fuerzas vivas de todos loa pueblos 
interesados en la construcción del fe-
rrocarril Cuenca-Utiel. Se nombró una 
comisión, que marchará a la Corte parn 
visitar al presidente del Consejo y al 
ministro de Fomento, para recabar que 
no se suspendan las obras de este ferro-
carril, de gran importancia para la re-
gión. Se acordó que a la comisión se 
unan representantes de Valencia, Reque-
na. Buñol y otros pueblos interesados. 
Emigración de obreros en Ferrol 
FERROL, 8.—Se ha recibido un tele-
rio actual de los trabajos relativos a lajirrama del ministro de Economía, en que 
v«cunación antituberculosa. Se organi- comunica que con todo interés gestiona 
cerca del presidente del Consejo se evite znn diversos actos en honor de los ilus 
tres doctores. 
Colisión entre rateros y la 
Guardia civil 
BARCELOKA, 8.—Comunican de Ba-
dalona, que en dicha ciudad se han pro-
ducido grandes alborotos con motivo de 
haber hecho frente a la Guardia civil, 
unn? profesionales del robo, los cuales hi-
cieron frente a la Benemérita cuando 
iba a detenerlos. Los rateros hicieron al-
gunos disparos. Un sereno, al ver que 
huían, hizo algunos disparos. Afortuna-
damente^ no hubo más víctimas que uno 
de los rateros llamado José Soriano, que 
intentaba fugarse. Los demás fueron 
desarmados y trasladados a la cárcel. 
—También en dicha ciudad ha habido 
que lamentar un suceso que ha costado 
la vida a un hombre. Unos individuos 
entraron a una taberna de la calle de 
Güell, y quisieron beber sin pagar, a lo 
que se opuso el dueño, pues ya le debían 
algunas cantidades. Entonces se produ-
jo una disputa y los parroquianos se aba-
lanzaron sobre el tabernero, apellidado 
Graell, y le asestaron una puñalada de-
jándole muerto. También dejaron mal 
herido a un dependiente de la taberna. 
Las victimas fueron trasladadas al Hos-
pital. Se han realizado algunas detencio-
nes. 
Un busto de Cervantes en la Expo-
sición de Barcelona 
BARCELONA, 8.—El Comité ejecutivo 
el despido de obreros d© los astilleros, 
y otro del ministro de Marina, en que 
dice que no puede hacer nada en la cues-
tión de los despidos de obreros. Defien-
de la necesidad de las obras encomenda-
das a la C. Naval, de quien interesa l i 
mite a lo indispensable los despidos. Co-
mo ninguna de las soluciones recibidas 
vienen a remediar el conflicto, los obreros 
se disponen a emigrar, en su mayoría los 
especializados en las diferentes artes de 
la industria naval. 
E l ferrocarril Barcelona-Bilbao 
HUESCA, 8. — Pasó por esta capital 
con dirección a Bilbao, don José Serra-
Pascual, delegado general de la Comisión 
gestora del ferrocarril directo de Barce-
lona a Bilbao. Ha interesado del Ayunta-
miento la cesión de los terrenos por don-
de pasa rá dicha linea. Se cree que las 
obras comenzarán en breve. 
L a medalla del Trabajo a una 
religiosa 
L A CAROLINA, 8.—A petición del 
Ayuntamiento, le ha sido concedida la 
mellada de bronce del Trabajo a sor Vic-
toria Silva y Mon, superiora de este Hos-
pital, que lleva más de cuarenta años al 
servicio de la caridad, y que goza en 
esta ciudad de general estimación. 
Un muerto en un desprendimiento 
OVIEDO, 8.—En una fábrica de cerá-
mica de Langreo ha ocurrido un des-
prendimiento de tierras, que sepultó al 
ALVEAR 1 SALAMANCA, 8—En el Instituto han 
! facilitado la siguiente nota: 
"De conformidad con lo dispuesto, se, 
ha reunido ú l t imamente el claustro del 
Instituto, acordando «levar a la Supe-
rioridad la información pedida relativa a 
la reforma de la Segunda enseñanza. 
Cree este claustro que la reforma no 
llenó sus fines docentes y educadores, 
debiéndose el fracaso a la división del 
bachillerato universitario en las seccio-
nes de Ciencias y Letras, a la falta del 
plan cíclico, al limita de edad fijado pa-
ra empezar los estudios secundarios, a 
lo excesivo que resultan los programas 
y a la deficiente organización de los; 
estudios de castellano. 
La prác t ica de los exámenes por gru-
pos ha vejado al profesorado secunda-; 
rio, privándole de las funciones que con-! 
servan todos los demás Cuerpos de la¡ 
nación, y ha desmoralizado a los alum-
nos, orientando sus estudios memoris-
ticamente con vista al examen final, al 
que comparecen sin preparación. 
E l claustro opina que la reforma del 
bachillerato debe atenerse, en lineas ge-
nerales, al plan propuesto por la Asam-
btea d¿e ca tedrá t icos de Institultos, ce-
lebrada en enero último, pero muy par- ! 
ticularmente en lo que se refierie a la1 
edad de ingreso, que se est imó a losj 
oncie años como mínimum. 
Cree conveniente que la enseñanza sea, 
cíclica y que las clases en los centros i 
oficiales no deben tener nunca m á s de, 
treinta y cinco alumnos. Asimismo que 
las pruebas de cursos y grados consis-j 
tan en ejercicios objetivos, nunca me-| 
morásticos, y que se realicen ant̂ p el 
profesorado secundario, como el m á s ! 
competente en este grado de enseñanza. ' 
Se aboga por que se suprima el texto, 
único, autorizándose la circulación de 
textos debidamente informados por or-
ganismos oficiales. También se pide que 
la Superioridad redacte el cuestionario! 
de cada asignatura, que los estudios del | 
bachillerato duren siete años y que sean 
la base de los estudios secundarios iel 
castellano, con texto de la Academia; 
el la t ín y las ma temá t i cas . Por último, 
se estima que debe sustituirse la gim-
nasia por la prác t ica de deportes o jue-
gos, y que se curse la asignatura de Re-
ligión en los últ imos años con carác te r 
obligatorio." 
P r i m e r a c u e r d o d e l a ! E l j u e g o d e l f ú t b o l n a c i ó 
C o n f e r e n c i a n a v a l e n F l o r e n c i a 
, ^ - — 
Los submarinos no podrán tener Se va a reproducir ahora un parti-
más de 2.000 toneladas do jugado en 1530 
Por excepción, cada potencia puede También el general Pershing piensa 
construir tres hasta 2-800 contestar a Clemenceau 
toneladas * . . 
« Menos nacimientos, menos matn-
Reglas para el empleo del subma- monios, más divorcios y más 
riño en tiempo de guerra defunciones 
LONDRES, 8.—Al terminar la en- (De nuestro corresponsal) 
trevista que han celebrado hoy los se- PARIS, 8.—El naciente parUdo agra-
flores Briand, que llegó por la tarde a, ri0 frailcés inspira algunos recelos jus l i -
Londres, y Dumesnil con el primer ni i - i fica;dog( no ya ^ ¿ hecho de que el 
nistro británico, Macdonald, y el P"- i presidente y fundador Florent Agrícola 
mer lord del Almirantazgo, Alexander, 
ha sido comunicada a la Prensa la nota 
oficial siguiente: "Las Delegaciones in-
sea un antiguo periodista del "cartel" 
ni porque él y el secretario Casanova no 
hayan sido nunca agricultores, sino por 
glesa y francesa de la Conferencia na-;la contradicción que contiene la decía 
el ración que ambos han hecho a "Le Ma-
-es un 
val se han reunido esta tarde en 
despacho del señor Macdonald, en l a . ^ ^ ..B1 partido agrario—dicen-
Cámara de los Comunes, desde las cin- j partido de ordeni un partido anticolecti-
co y media hasta las seis. ; vista, y el comunismo son para nosotros 
E l señor Bnand dió a conocer el re-; 1os socialistas unificados tanto como los 
sultado de las conversaciones que hai Ilamados comunistas." Pero a renglón 
celebrado en Pa r í s acerca de la Confe-; seguido añaden: "En las elecciones de 
L ^ i L f ^ . ' Z eÍ1Seí0I;̂ d0„naíí: pcr¡1932 presentaremos 320 candidatos, que 
rc" no desist irán en la segunda vusí ta . No su parte, puso al corriente a los unidos, especialmente al señor Briand, 
de la marcha de las discusiones duran-
te su ausencia de la capital inglesa. 
L a si tuación actual, como resultado 
de las conversaciones entre las dos 
Delegaciones, fué examinada con todo 
lo podrán ser ninguno que previamen-
te no se comprometa a ello." 
Las memorias de Clemenceau 
Ahorramos al lector de los testimo-
d e t ü l e r ^ r d á i d o ^ e después ^celebmr IJ08 de ^ tristeza y disgusto aprecia-
una nueva reunión mañana , a las cin-!do P01" toda la 0Pinión sensata de Fran-
co de la tarde, con objeto de proseguir,cia ^ torno a la ^ve lac ión de viejas 
en ella la discusión y tratar, por todos <l}lere"as' ™ ^ ^ a s 
los medios, de llegar a la conclusión ^ ^ r a j i la publicación de las Memo 
de un acuerdo de las cinco potencias 
representadas en la actual reunión. 
Un acuerdo sobre submarinos 
de la Exposición activa loa preparativos i °brero Jos9 Pereira, de veintidós años, 
para la construcción de un monumento jCuaildo fue extraído era ya cadáver. 
« Cervantes, que será colocado en el 
Pueblo Español de la Exposición, para 
lo cual abrirá un concurso de bustos en-
tre artistas españoles. Presidirán el Ju-
rado del concurso el pintor don Olega-
rio Sunyent y el escultor señor Llimona. 
El busto será colocado en el barrio cas-
tellano del Pueblo Español. 
—En el Ayuntamiento se ha recibido 
un telegrama del alcalde, conde de Güell, 
*n el que dice que aplaza su regreso 
hasta mañana, procedente de Cannes. 
obreros José Gaseo y Manuel Broseta. 
Pero, sin duda a consecuencia de un es-
cape de gas, cayeron al suelo desvane-
cidos y cuando entraron en su auxilio, 
los tres eran cadáveres. E l médico don 
José Montoliu, que intentó socorrer a las 
víctimas, sufrió asimismo graves sínto-
mas de asfixia. 
—En la calle de Colón y a consecuen-
cia de un accidente de automóvil, resul-
Don Enrique Torner, presidente de la Quinta de Salud "La Alianza"» 
de Barcelona, a quien se ha impuesto la medalla de plata del Trabajo 
La distinción que se ha concedido al señor Torner es el premio a su 
tenacidad incansable y a su alto espíritu social. En 1904, cuando era 
vicesecretario de la Sociedad de camareros "La Alianza", de Barcelona, 
logró, con la cooperación del doctor Girona, inaugurar una Mutualidad 
modestísima, con un capital que sólo ascendía a 2.185 pesetas. Poco a 
poco, sin desmayar nunca, y a pesar de verse abandonado muchas ve-
—Después de comprobar la imposi-
bilidad de llegar a un acuerdo para 
la abolición de los submarinos, la co-
misión competente ha abordado esta 
tarde la cuestión del desplazamiento 
por unidad de los submarinos, y se 
ha aprobado una proposición presen-
tada por el señor Alexander, primer 
lord del Almirantazgo, según la cual. 
Primero. E l l ímite de tonelaje dt 
los submarinos, por cada unidad, será 
de 2.000 toneladas. 
Segundo. Por excepción, cada po-
tencia podrá construir tres submarinos, 
cuyo tonelaje sea de m á s de 2.000 y 
no pase de 2.800 toneladas. 
Tercero. Estos supersubmarinos de 
berán estar englobados en el tonelaje i r ándose 'no COmo aliado, sino como aso 
rias de Clemenceau. EL tema puede con-
vertirse en endémico, porque ya anun-
cian las suyas, entre otros, Poincaré, 
Weygand y Joffre y, hasta más allá del 
Atlántico, el general Pershing, jefe de 
las tropas americanas, testigo excep-
cional. Porque, en efecto, según el " T i -
gre", el origen de su disentimiento con 
Foch fué que éste, a pesar del apremio 
de Poincaré, diferia invitar a Norte-
amér ica a entrar en fuego, porque te-
mía que ello quebrantara en momen-
tos críticos para la causa común la 
solidaridad mil i tar de los aliados. Hoy, 
sin embargo, se ha publicado como ob-
jeción al reproche que Clemenceau ha-
cia sobre estaos escrúpulos del genera-
lísimo: 
Primero. Que los acuerdos de Dou-
llens, que sometían al ejército aliado a 
un mando único (Foch), no afectaban 
al norteamericano, que seguía conside-
ces y rodeado de obstáculos que a cualquiera otro le hubieran parecido ¡ total de submarinos concedido a cada|ciado 
invencibles, el Sr. Torner ha conseguido inaugurar con toda pompa el | potencia; y 
suntuoso edificio, la Quinta de Salud "La Alianza", la primera y más 
importante Mutualidad de España. 
Protesta contra un espectáculo 
PAMPLONA, 8.—Al mediodía se cele- | tó muerto un súbdíto dinamarqués. 
I bró en el salón de las escuelas de San _ j í_ • 
Francisco un acto para protestar de la ¡ Cursos de conferencias 
exhibición de hoy en el teatro Olimpia VALENCIA, 8.—Continúa con gran ln-
de la artista Josefina Baker. Concurne- teré3 el curso de conferencias sobre Mis-
ron cientos de personas. Presidio don 
José Sánchez Marco, presidente de la 
Junta diocesana de Acción Católica, 
quien pronunció un discurso poniendo 
de relieve los sentimientos católicos del 
-^Esta mañana marcharon "a "bordo ivecindario' ofendidos por el espectáculo 
C o n t i n ú a a v a n z a n d o e l 
E j é r c i t o n o r t i s t a 
Ha ocupado ya varias provincias 
del yaporcito "Salvador", y han reco-
rrido las costas, deteniéndose en Cale-
Ha y Arenys de Mar, la familia de 
Dato, que es muy atendida por autori-
dades y amigos. 
Centro de fermentación de tabaco 
en Plasencia 
CACERES, 8.—Comunican de Plasen-
cia que en el teatro Alcázar, y con asis-
tencia de representaciones de todas las 
clases sociales y comisiones de los pue-
blos de la zona de cultivo de tabaco, se 
ha celebrado una reunión para fijar las 
bases del ofrecimiento que Plasencia ha-
ce al Gobierno para que sea instalado 
en esa vil la un centro de fermentación 
de tabaco. Tomaron parte varios orado-
res. 
E l Ayuntamiento ofrece la cantidad de 
100.000 pesetas, y un grupo de particula-
res un solar de 20.000 metros cuadrados. 
El resto, hasta 800.000 pesetas, lo adelan-
t a r á el Ayuntamiento con carác te r re-
integrable. 
E l ferrocarril de Talavera a Villa-
nueva de la Serena 
CACERES, 8. — En Guadalupe y con 
Asistencia de los alcaldes de los pueblos 
de la provincia de Toledo, Cáceres y 
Badajoz, Interesados en el trazado del fe-
rrocarril de Talavera a Villanueva de la 
Serena, se ha celebrado una asamblea 
presidida por el gobernador, en la que 
se acordó que una comisión de fuerzas 
vivas visite al ministro de Fomento pa-
ra Impedir que se suspendan las obras, 
lo cual agravarla la crisis de trabajo. 
Pierde a su madre y a sus dos hijos 
en un hundimiento 
CIUDAD REAL, 8.—En De •.miel, y a 
causa de las obras que se realizaban en 
la cueva, se ha hundido la casa de la 
calle de Guadiana, número 7. Resulta-
ron muertos l a anciana Tomasa Martín 
Portogués, de sesenta y tres años, y los 
niños Amparo y Miguel Torres, de nue-
ve y seis años, nietos de aquélla. La ma-
dre resultó Ilesa, Todos dormían en uno 
de loa pisos altos. 
E l derrumbamiento fué tan rápido, que 
no dió tiempo a los vecinos a ponerse en 
salvo. A las dos y media de la madru-
gada, los porteros advirtieron un ruido 
extraño, y cuando quisieron avisar, se 
cayó un muro. 
Entre el vecindario se ha abierto una 
suscripción en favor de María Antonia 
Valduque, que perdió a su madre y a sus 
dos hijos en la catástrofe. 
Accidente a un miembro holandés 
del C . de Urología 
CIUDAD REAL, 8.—Cerca de Manza-
nares el automóvil en que viajaba el 
doctor holandés Van Houtum, miembro 
de] Congreso de Urología, que iba acom-
pañado de su señora, dió un encontro-
nazo con un carro y volcó. Los viajeros 
salieron ilesos. En Manzanares se les 
prestó asistencia. 
Protesta por el traslado de una 
imagen 
CIUDAD REAL, 8—Se ha celebrado 
esta noche en el Ayuntamiento un pleno 
extraordinario para dar cuenta de las ges-
tiones realizadas por la comisión que 
fué a Madrid para gestionar el asunto de 
la guarnición. 
A l comenzar la sesión, el concejal don 
Juan Medrano protestó de que la ima-
gen del Corazón de Jesús que figuraba 
«n el salón de sesiones hubiese sido tras-
ladada al local de la secretaría partlcu-
Jar del alcalde sin previo acuerdo del 
Ayuntamiento. Añadió que había sido en-
tronizado por el pueblo, con asistencia de 
representaciones provinciales y que no 
debía ser retirado porque lo haya pedido 
Un solo concejal. 
inconveniente en todo tiempo e impro 
pío de la tradición de la Cuaresma, res-
petada siempre por la población. Habla-
ron otros señores después y se acordó 
que una Comisión visitara al goberna-
dor para protestkr de la autorización 
concedida, telegrafiar al ministro de la 
Gobernación dando cuenta del desagra-
do causado al autorizar estos espectácu-
los y comprometerse los reunidos a abs-
tenerse ellos y sus familias de asistir a 
dicho teatro durante un mes. 
Además, esta noche se celebró en la 
Iglesia de los Redentoristas una fun-
ción de desagravio. 
L a ampliación del crédito agrícola 
SALAMANCA, 8.—Hoy se ha reunido 
la Junta administradora del Pósito de 
Salamanca, que ha estimado que uno de 
los medios fundamentales para resolver 
la grave crisis cerealsta es la amplia-
ción del crédito agrícola en forma que 
los beneficios alcancen a los más apar-
tados lugares. Se acorcio dirigirse a la 
Diputación como organismo representa-
tivo de los interec:3 provinciales, para 
que si estima necesario actúe con ur-
gencia cerca del Gobierno, en el sentido 
expresado, en nombre de los agriculto-
res salmantinos. 
Un Principe italiano a Madrid 
SAN SEBASTIAN, 8.—En el sudexpre-
so de esta noche ha marchado a Ma-
drid, después de haber permanecido aquí 
todo el día, el Príncipe Italiano, hijo del 
duque de Aosta, duque de Escoleto. En 
la Corte pronunciará una conferencia en 
la Sociedad Geográfica. 
Los restos de Osmán Pérez Freiré 
SANTANDER, 8.—El próximo Jueves 
l legará el transporte de la armada chi-
lena "Malpu", que recogerá los restos del 
compositor chileno Ormán Pérez Freiré, 
los cuales llegarán procedentes de Ma-
drid. 
Homenaje a un literato 
SEVILLA, 8.—Ayer tarde, en el Ayun-
tamiento, se ha celebrado una sesión ex-
traordinaria de la Real Academia Sevi-
llana de Buenas Letras, para honrar la 
memoria del que fué cronista oficial de 
la ciudad, don Luis Montoto. Presidió el 
Cardenal Ilundain. Asistieron el goberna-
dor militar, el comisarlo reglo de la Ex-
posición y los académicos, así como nu-
meroso público. 
Rezadas las preces reglamentarias hi-
cieron uso de la palabra el académico 
don Emilio Llach y don Víctor Cama-
cho y en representación del alcalde, el 
concejal señor Sánchez Pineda. Termi-
nado el acto, se trasladaron todos los 
agientes a la casa donde murió el Ilus-
tre literato, y se procedió al descubri-
miento de una lápida en su honor. 
E l 14 llegará el señor Alvear 
a Sevilla 
SEVILLA, 8.—El día 14 llegarán a es-
ta ciudad el ex presidente de la Repú-
blica Argentina, señor Alvear, y su es-
tral en Lo Ra Penat. Mañana hablará el 
marqués de Lozoya sobre la personalidad 
y obra literaria del poeta catalán. 
—Asimismo está resultando muy ani- • 
mado el cursillo de la cá tedra Luis Vives, | CHANGA!, 8.—El ejército nordlsta 
a cargo del catedrático don Mariano!continúa availzando sin cesar y ha ocu-
Pulgdollers. 
Un muerto en un choque de ''autos" 
VIGO, 8.—En la carretera de Redonde-
la, una camioneta de la matrícula de 
Jontevedra chocó con un automóvil dt 
Centro Electrotécnico, de Madrid, que 
venía en dirección contraría. Resultó 
.̂to José Falcon Pérez, casado. 
Un muerto y 28 heridos al hundirse 
el piso donde velaban un cadáver 
VIGO, 8.—Comunican del cercano pue-
blo de Salceda que cuando se hallaban 
velando el cadáver de Isabel Pérez Mar-
tínez, unas 40 personas, se hundió el piso 
de la habitación y cayeron todas a la 
cuadra desde una altura de cuatro me-
tros. La gente que esperaba la salida del 
pado ya por completo las provincia de 
¡Anvei y de Kiang Su, inmediata és ta 
a la de Nankín, en un movimiento en-
volvente alrededor de las posiciones de-
fensivas de las tropas del Gobierno en 
Fu Cheu Fu. 
ESTADO D E SITIO E N K I U K I A N G 
CHANGA!, 8.—En K i u Kiang ha sido 
declarado el estado de sitio. 
Todos los cargamentos de mercancías 
ha sido suspendidos en v i r tud de ór-
denes dictadas en ese sentido por las 
autoridades. 
Veinticinco niños extranjeros han sido 
ya evacuados de K u Liang, conducién-
doseles hacia Hankeu, con motivo de los 
Segundo. Que Foch, por lo tanto, no 
Cuarto. Este acuerdo se comprende, poúia. dar ninguna orden al general Per-
establecido para el periodo 1930 a 1936.1 ghing. 
L a comisión ha estudiado después la | Tercero. Que, según inducen ya los 
cuestión de la arti l lería. Los subma-, periódiCog de Norteamérica, Pershing 
rinos de menos de 2.000 toneladas l le-ivoicará en sus próximas Memorias su 
varán cañones de cinco pulgadas, y ¡lucha por sostener la personalidad na-
los supersubmarinos de m á s de 2.000 cional del ejército norteamericano con-
toneladas l levarán cañones de seis pul- Lra la constante presión de los hombres 
gadas. políticos y de los generales franceses e 
E l pnmer lord del Almirantazgo, Ale- ingleses que "querían considerar este 
xander, en nombre de la delegación br i - j ejército simplemente como un refuerzo 
* i tánica, expresó su contrariedad y sentí-i aportado a sus propias tropas", y su 
OTROS J E F E S HAN SIDO CONDE- ^ el ^echo de no haberse po-Lp0s ic i6n a que esta amalgama se pro-
NADOS POR FABRICAR SAL "egar a un acuerdo acerca del pun- dujera ^ r¡esg0 migmo de COinprome-
• Ito dc vista de Inglaterra, Dominios bn-, ter & f in de la crisis en 1918- ^v*ee^ 
Lámeos y Estados Unidos, en lo que se Cuarto. Los testimonios precedentes 
refiere a la abolición de los submarinos., ^ 1 ^ ^ cuan justificada era la pru-
E l Comité se ocupó también de la;dencia dc poch. 
cuestión relativa a la humanización del 
S e i s m e s e s d e p r i s i ó n 
a l h i j o d e G a n d h i 
Los nacionalistas han decretado el 
cierre de tiendas, como protesta 
cadáver tuvo que derribar la puerta de! rumores que han circulado, según los 
la cuadra. ¡cuales, los comunistas se hab ían apode-
Organlzado el salvamento, fué extraída 
muerta la n iña de siete años Rosa Pa-
rado de Nan Chang, capital de la pro-
vincia. reirá Rodríguez, la cual parece que murió 
de pánico, porque le había caído encima 
el cadáver. El total de los heridos ascien-
de a 28, algunos de ellos dc graveddad. 
Un muerto al desprenderse un 
andamio 
ZAMORA, 8.—En el pueblo de Arguji-
llos, realizaban unas obras de reparación 
en las bóvedas de la iglesia parroquial 
los alhamíes vecinos de Zamora, Angel 
Martín Lorenzo, de treinta y cinco años, MEJICO, 8.-Cuando cavaba en un 
José Alonso Garrido, de veintinueve, y jardín de Texocco (Estado de Méjico) 
Sebastián Lozano, de veinte. Sin duda un individuo llamado Femando Mendizá-
por un resblandecimlento producido p o r l b ^ descubrió varias barras de oro y 
la humedad se desprendieron gran can- piata cuyo valor se calcula en 1.500 dó-
ENCUENTRA ORO Y PLATA CAVANDO 
EN UN,JARDIN 
Se cree que lo arrojaron los azte-
cas durante la invasión española 
tldad de ladrillos y cemento con un peso 
de toneladas, que arrastraron el anda-
miaje donde estaban los obreros, los cuar 
les cayeron desde gran altura y quedaron 
sepultados entre los escombros. Auxilia-
dos rápidamente, fué extraído el prime-
lares 
E l j a rd ín ocupaba en otros tiempos el 
fondo del famoso lago Texooco, don-
de, según la tradición, los indios aztecas 
arrojaron sumas fabulosas durante la 
ro con mutilaciones y el cráneo fractu-i invasión española del año 1521. 
rado, muriendo poco después. E l según-1 Mendizábal continúa cavando con la 
do con magullamientos generales de ca-|esperanza de enContrar nuevos trozos de 
ráster menos grave, y el tercero con h e - i u d metales.-Associated Press. 
ndas en todo el cuerpo, de pronostico re- j ' . 
servado. La Brigada Sanitaria trasladó ~ ~ * * * 
a los heridos al Hospital. E l muerto deja Chocan U O S V a p O F C S OTí 
viuda y cinco hijos de corta edad. ! 
Dos robos B u e n o s A i r e s 
ZARAGOZA, 8. —Benito Arguéa Moli-
nero había cobrado varios recibos en la 
Avenida de Madrid por importe de 300 
pesetas. A las seis de la tarde se dir i -
gía por la carretera d 
BOMBAY, 8.—A pesar de las deten-
ciones que se practicaron ayer por in-
fracción de la gabela, unos cincuenta 
partidarios de Gandhi han continuado 
recogiendo sal. 
La Policía ha destruido los artefac-
tos utilizados para la producción die 
sal en el campamento de los partida-
rios de Gandhi. 
A l mismo tiempo, la huelga de los 
ferroviarios del Gran Peninsular dc 
la India tiende a agravarse, en señal 
de solidaridad con la campaña d?l "lea-
der" nacionalista. 
Los huelguistas recurren a la resis-
tencia pasiva, tendiéndose en la vía pa-
ra entorpecer el paso de los trenes. 
La Policía ha practicado diez deten-
ciones. 
Se han registrado algunas colisio-
nes entre l a Policía y grupos de fe-
rroviarios huelguistas que intentaban 
detemer el tráfico tendiéndose sobre 
la v ía férrea. 
En Matunga dos huelguistas han si-
do heridos, y l a Policía ha detenido a 
otros diez. 
Dos mi l escolares participan en el 
"hartal" (día de luto) . 
La mayor ía de las tiendas propie-
dad de indostánicos, han cerrado sus 
puertas, con motivo de las detenciones 
practicadas ayer entre los elementos 
"swarajistas". 
V A R I A S CONDENAS 
El Tribsnal ha condenado a nn año 
empleo de los submarinos y decidió re-
comendar que se haga una declaración 
en nombre de los Gobiernos representa-
dos en la actual Conferencia, aceptán-
dose en ella las siguientes estipulacio-
nes como esLableciaas y fijadas por el 
Derecho internacional: 
Primera. Los submarinos deben ajus-
tarse a las reglas del Derecho interna-
cional, a las cuales los barcos de gue-
rra de superficie se encuentran someti-
dos. 
Segunda, E l barco de 
El origen del "footbali" 
Una ciudad santuaria, una de las más 
egregias villas del mundo, nada menos 
que Florencia, recaba para sí el origen 
del "football". E l día 3 de mayo afir-
marán sus naturales la curiosa reivin-
d i cacón mediante la celebración de un 
partido en el que intervendrán 27 juga-
dores vestidos con trajes medievales ex-
presamente confeccionados para tal rei-
1 vindicación. Se t ra ta de trajes de seda 
guerra, bien1 con bordados de oro y plata. En los de 
sea ae superficie o submarino, no debe ¡un bando predomina el color verde, el 
hundir ni desamparar a ios buques mer-i blanco en el opuesto. Un cortejo con he-
cantes, sin haber dejado previameni-e en raidos, alabarderos, caballeros, trompe-
seguridad a los pasajeros y tripoilantes, | tas y tambores recorrerá previamente la 
as: como los papeles de a bordo, esti-; ciudad para invitar a sug habitantes a 
pillándose a este objeto que las embar-lque participen en la original reconstitu-
caciones de salvamento de los navios noición histórica. E l partido no se podrá 
serán consideradas como lugar de segu-celebrar como antaño, en la plaza de 
ridad, a menos que el estado del mar, Santa Cruz (donde aún se conservan los 
condiciones meteorológicas y, juntamen-i discos de mármol que señalaban los lími-
te con esto, la proximidad de tierra o la;tes del antiguo campo de football), por-
presencia de algún buque, pudiera to-jqUe en la actualidad la decoran estatuas 
inaries a bordo, garantice la vida de d i - y cipreses. sino en la plaza de la Scño-
chos pasajeros y tripulaciones. ^ Méd.cis particularmente gusta-
Las recomendaciones relativas a la h u . | b a ¿ de este j u 0 a] 
manización del empleo de los submari- tifices lo practicaron de adolescente. 
E l m á s famoso de los "match" se ce-nos, después de adoptadas por el pr i - l mer Comiwé, se rán sometidas a la Con- , . 
ferencia pleiiaria. l 6 ^ e11 febrer0 ^ ^ 0 durante el sitio 
Además, se invi tará a los Gobiernoside Por las troPa3 del PrmciPe 
no representados en la actual Conferen-
cia naval de Londres a que den su con-
formidad a estos acuerdos. 
L a cuestión de los navios porta-avio-
de prisión al jefe "swarajista" Nari-1 ues ha sido remitida a los técnicos, as: 
man, por infracción de la ley de la ga 
de Orange. Francisco Fermcci, que pro-
longaba la res stencia sabiendo de ante-
mano que no cabía sino rendirse, tuvo el 
gesto elegante de organizar un partido, 
cuyo número reglamentario de jugadores 
como también la definición de buque por- era 27• E1 enemigo presenció el festejo 
ta-aeronaves y buque porta-aviones, ldesde las colinas circundantes. Con mo-
pues no ha sido posible llegar a 
acuerdo. 
itlvo de la fiesta del Centenario del he-
roico defensor, se rememora este episo-
d'o. muy antiguo y muy moderno, de'.' 
Treinta pasajeros resultan heridos 
BUENOS AIRES, 8.—A consecuencia 
Aiagón v le sa-jde ia intensa niebla reinante, han cho-
n o í l i l o qVe le d i ^ que estab,a cado hoy dos vapores de viajeros, de un amigo suyo enfermo allí cerca y le J 
rogó le acompañara para auxiliarle. Be 
nlto se prestó a ello y al llegar al lugar 
Indicado le salieron otros dos Individuos 
que en unión del otro, le robaron las 
300 pesetas y le maltrataron, dejándole 
abandonado. 
Cogida grave en una fiesta taurina 
ZARAGOZA, 8—Se celebraba hoy una 
fiesta en la dehesa donde está la gana-
dería de don Fernando Navarro, en Egea 
la línea Oestem en Haedo. 
Con motivo del accidente ha habido 
que lamentar 30 heridos. 
bela. 
Tres jefes que fueron detenidos, han 
sido condenados por el Tribunal de Por-
sad a dos años de prisión y multa de 
500 rupias. Otras personas, acusadas de 
violación de la ley de la gabela, han; —~ i — « « ~ y » - « v » m^í -h.o-nha pm iin^rnTnno reotaneT^ar de 
sido igualmente detenidas y comparece- LUVO ^ con el señor Macdonald. ol úe. ^ j n g ^ en un campo r ^ t a n p . a r ^ ^ 
rán en breve ante el Tribunal. uegado italiano Grandi declaró nuevamen-
El hijo de Gandhi, detenido ayer, co-\le el Gobierno fascista reclama la 
mo se sabe, ha sido condenado por loslPa-1"^3*1 con Francia, dentro de cualquier 
Tribunales a la pena de seis meses delcil"ra «jue se fije como tonelaje, asegu 
Italia, persiste 
sitio de Floreno a. 
LONDRES, 8.—En una entrevsta que' Se t rata del "2:iuoco del c lcio", qu  
ise Jt _ 
100 metros de largo por 50 de ancho 
LA INDEPENDENCIA DEL OJEBEL DRDSO 
EN SIRIA 
BEYRUTH, 8.—Las fiestas celebra-1 Comu^es el secretario de Estado para 
rando que I ta l ia no pone inconveniente 
en elevar su tonelaje actual en caso ne 
cesarlo. 
El almirante Kato 
piensa dimitir 
Los 27 jugadores se formaban le la 
siguiente manera: 
3 defensas ("dato addletro"). 
4 medios ("datori innanzi"). 
5 intermedios ("sconciatori"). 
15 delanteros ("Innanzi"). 
Un café centenario 
desaparece 
Otro antiguo café fundado en 1805 
nuca j^nt»""""» "2"— —c—+' 'v in fi». de los Caballeros, y a las cual asist ía laidas con 
posa. Pasa rán la Semana banta y ^ ^ , compañía de Valeriano León y otras per 
na en Sevilla, y después marcharan a | gonaS) cuando una de lag vaquillas em-
Montilla donde descansaran una3 seiY~-jpitonó al torero aragonés Francisco Ber-
nas, en el domicilio de sus parientes iosjnardr| de veintiun años de edad, y le 
causó una gravísima herida en la Ingle. 
Fué trasladado Inmediatamente a Zara-
goza donde el doctor Pérez Serrano le 
practicó una Intervención quirúrgica. 
—También en Egea ha sido hallado ca-
dáver el pastor Juan Castán, de sesenta y 
cuatro años. Murió repentinamente y los 
vecinos se enteraron de la desgracia al 
llegar el ganado al pueblo sin su pastor. 
Salieron en su busca y lo encontraron en 
el monte. 
—En Mallén se Inició un Incendio que 
condes dc la Cortina. 
Comienza el derribo de la plaza 
Monumental 
SEVILLA, 8. —Hoy ha comenzado el 
derribo de la Plaza de Toros Monumen-
tal, que ha sido vendida en 400.000 pe-
setas. 
Consejo de guerra 
TERUEL, 8.—Mañana se celebrará el 
Consejo de guerra contra el súbdlto fran-
cés Eugéne Erneste Fraudlant, por In-
sulto a la fuerza armada. 
Tres muertos por asfixia 
VALENCIA, 8.—Comunican de Culle 
rio de 
so, han dado lugar a grandes mam 
festaciones de fidelidad a Francia. 
El alto comisario, Ponsot, ha presi 
dido las ceremonias oficiales. 
LA PRINCESA ANA DE FRANCIA DA A 
LDZ DNA NIÑA 
Esta será llamada Margarita 
prisión. 
U N CHOQUE 
N U E V A D E L H I , 8.—Hoy se ha pro-
ducido un choque entre la Policía y los 
voluntarios de Gandhi, que se encontra-
ban recogiendo sal en Shahadar. Hubo 
que lamentar varios heridos. LONDRES, 8.—Según común can de ^ d^saparece para ser convertido en 
OPTIMISMO E N LONDRES i Tokio al "Times", en la Memoria que en- £ a r E1 Café Brevant, sito en la cs-
LONDRES, 8.—En la C á m a r a de los:tre^0 ^ Emperador el almirante Kato .na d6l boulevard y el Faubourg 
se declaraba que la aceptación de ™a ¡ Montmartre. Bajo el segundo Imperio 
artistas, hombres 
frecuenta-
a deber al 
1.700.000 francos. 
RUTH, ». i^as nesgas ceieora- A-*ÍI¿~Á„ „,,„ ,„ foi,f„tl,ro proporción en las fuerzas navales menor f é frecuentado por artists 
n motivo del séptimo aniversa-|la gdtau^a declarado que la tentativa ^ ^ ^ el Almirantazgo ha- jetras, periodistas. Tan 
lo ;nríAT>PTi<ienria del Diebel Dru- de Gandhi no ha tenido repercusión en Hr " ^¿ • , Ha , r i « ~ 
la ¡ tepcaae^ett del_D3ehei_lJ.ru ^ ^ ^ . ^ vec.nag de ^ Bombay na necesaria una revis.ón completa de|d0i qUe la clientela llego los planes para la defensa del país. 1 dueño 
Se cree que el amirante Kato presen-
S e t i ra Sobre Un tejado t a r á la d i m s i ó n de su cargo Baja la población 
Ñ A P O L E S , 8.—La princesa Ana de 
a loTl)ocos'~m<^entos'adquiría grandes| Francia, esposa del duque de Apulla, ha 
proporciones y amenazaba destruir 20 ca-jdado a luz felizmente una niña, a quien 
cas. Inmediatamente los vecinos consl-,se ie pondrá el nombre de Margarita, 
guleron aislar el siniestro. El gobema-j Se ]e ^ dado e¡ Agua de socorro en 
de su abuela, la duquesa de 
, , , . * i« Los periódicos declaran en su mayoría! E1 movimiento de la población fran-
d e s d e la A c r ó p o l i s que la aceptación del compromiso deicesa en 1929 consigna resultados in-
• |Londres, aunque poco satisfactoria, vale^^¡-3^53 con respecto a 1928. 
-Un ex capitán del Ejér- más que un fracaso de la Conferencia. Ha habido menos casamientos. 
El Tratado de las ,333.441 en 1929. y 339.014 en 1928. Más 
divorcios, 19.353 contra 18.822. Menos 
cinco potencias inac'flaientos, 728.540 contra 745.315. 
ATENAS, 8 
cito se ha suicidado arrojándose desde 
lo alto de la Acrópolis, cayendo sobre 
el tejado de una casa habitada por una 
anciana. E l tejado se hundió y el ca-
pi tán resultó muerto y la anciana conl LONDRES, 8.—En la 
graves heridas. ida hoy por la Cámara de los Comunes defunciones, ha decaído de 70.205 
MINISTRO ABOFETEADO lun diputado ha preguntado a Macdonald 12-->64-
EN GRECIA <; estaba en la Intención y en la política =5 ~ ,"- " " ^ " ^ ^ ^ 
concertar un acuerdo naval :de esfuerzos para que en la Conferencia 
Mísmefunciones, 741.014 contra 673.110. 
esión celebra- En el excedente de nacimientos sobre 
a 
ATENAS. 8.—Un demente, que ¡ » K * ^ Í S l ^ ^ las¡ cmco potencias, naval se pueda llegar a este acuerdo en. 
leraidor civil, al tener conocimiento del f ^ p - preSencia sido detenido, ha abofeteado al mmis- que no fuera el dc laf c ^ 0 - ^ ^ ' ^ . , notencias en ella renres^ 
8econt inuód7 -n t iendoPl orden del día! que esta maña™ entraron a fumigar ordenó.a un tanque que se h ^ de Instrucc¡ón püblica> Pappan- E* primer ml^l'ro,^.^^ j ^ ^ , ! ^ ^ ^ cmco potencias en ella repres^n-
7 so acordó L r las gracias a cuantos co- con ácido cianhídrico una habitación delcercanías de Mallen que prestara ^ o d o s ^ ^ ' a ^ 6 icl Gobierno continua haciendo toda clase'tadas. 
laboraron en las gestiones pro guarni-lla casa que habita Carmen Gaseó, los los auxilios necesarios. numeroBoa ansi.ov.rai»*. 
B468 El n ^ P A T 
fópana en el concurso internacional de tiro de Bruselas y Ambere 
l a selección del equipo nacional se celebrará en Valladolid. Campeonato de 
Extremadura de tiro de pichón. Canam ero vence por puntos a Martínez Fort. 
Tiro •vía una carta con amplios datos y 90-|17 y 18 de abrü, festividad de Jueves l i citando la organización para el año y Viernes Santo, 
"spafia en los concurtios de Bruselas y |pr6ximo en Barcelona. L a Federación! E l viernes comenzará la excursión, su-jconciertos adquieren vertiginosa activi 
Amberes rCatalana cree que seria conveniente j hiendo por el nuevo camino construido ¡dad, resulta como un remanso escuchar 
LOS C M W DE AYES 
CORAL MERENSE 
Invitada por la Asociación de la Pren-
sa nos visita la Coral Mierense, agru-
pación vocal ya aplaudida y festejada en 
Madrid varias veces. Notamos jen ella 
grandes progresos como mudad, acopla-
miento y perfección de matices. Ade-
más, en estos momentos en que los 
El Tiro Nacional de E s p a ñ a ha acep-
tado la invitación de la Unión Inter-
ftacional de Tiro para participar en el 
concurso mundial que ha de celebrar-
se en Bruselas y Amberes en los di as 
i al 18 del próximo mes de agosto. 
En vista de esta aceptación, el Co-
mité Nacional de selección de tiradores 
españoles acaha de acordar, pues, en 
conocimiento de todos los que integran 
e1 Tiro Nacional, las bases a que han 
de someterse aquellos tiradores que 
ileseen asistir, con el fin de llevar a 
rabo las correspondientes eliminatorias 
para la selección del equipo o eqtllpoa 
que concurrirán en nombre de E?paña. 
Los aspirantes deben inscribirse ma-
ñana, jueves, d ía 10, dirigiendo sus so-
licitudes al presidente del Comité Na-
cional de Selección. 
Después de lo indicado, creemos de 
interés dar a conocer las condiciones 
necesarias y precisas que han de cum-
plir todos los tiradores. 
Los que se inscriban tienen la obll-
paoión de hacer en cada quincena, des-
de el presente mes, una serie de 60 ba-
las, las condiciones de nuestros con-
cursos nacionales; a 50 metros los de 
pistola, y a 300 y tres posiciones jos 
de fusil, que ha de enviarse al citado 
Comité los días 15 y 30 de cada mes, 
con loa blancos respectivos, teniendo en 
ruenta que el tirador que no cumpla 
con estos requisitos quedará excluido 
dé la selección definitiva. 
Los tiradores de fusil sólo podrán 
utilizar para estas pruebas el arma de 
"match". Todos los tiradores que ha-
yan cumplido con las condiciones ante-
riores, s e rán considerados por el Co-
mité de Selección con derecho a asis-
t i r a las eliminatorias definitivas. 
Las pruebas definitivas de selección, 
tanto para pistola como para fusil, se 
celebrarán en Valladolid los días 21 al 
25 del próximo mes de junio. 
Tiro de pichón 
Campeonato de Extremadura 
BADAJOZ. 8.—Ha terminado el cam-
peonato de Extremadura, en el que que-
Unrcm finalistas los señores Albora, de 
Valencia, y Mitjans, de Madrid. 
E l señor Mitjans erró en el pájaro 
veinte. Ganó el señor Albors. 
Después comenzó la tirada por la Co-
pa de España, en la que se inscribieron 
nada menos que 288 escopetas, lo que 
coástittxyt un "record" de inscripción 
{•n España. 
Los participantes han entrado ya en 
la tercera vuelta, habiendo quedado ex-
diiidoa en las dos primeras eliminato-
rias 186 escopetas. 
que se celebrara este año precisamen-
te por coincidir con la Exposición, pero, 
según parece, el criterio de la Inter-
nacional es que se aplace hasta ol año 
que viene. 
Hipismo 
Campeonato de caballos de armas 
Pozas, y continuando por los Barredo-
nes, para contemplar el hermoso Circo 
y su Laguna. Aquellos que deseen prac-
ticar en dicha época el deporte del es-
quí lo pueden hacer en las laderas de 
Majasomera y prado de las Pozas, don-
de la nieve es abundante, y los que no 
deseen hacer la excursión, tienen sitios Se han celebrado las dos Primeras ¡admirables en los de Nava. 
pruebas, doma y fondo, del c a m p e o n a - . ^ ^ donde corrc el ^ TormeSi 
desde Navacepeda hasta el prado de las ¡todo un programa sin complicaciones 
n i afectados trascendentalismos. Los Co-
Pugilato 
Martines Fort , derrotado en Nueva 
. NUj£VA TORK, 8.—Anoche ss cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo a seis asaltos entre los boxeadores 
Paul Cañamero y el peso ligero espa-
ñol Martínez Fort. 
Cañamero venció a Mart ínez Fort 
por puntos.—Associated Press. 
Regatas a motor 
Prueba Internacional en el Lago 
de Garda 
GARDONE. 8.—Bajo la organización 
del Club Motonáutico di Gardone R i -
viera se ce lebra rán del 3 al 11 del pró 
ximo mes de mayo importantes regatas 
a motor para todas las categorías. Los 
premios pasan d<? 85,000 pesetas. 
Deportes en general 
Se ha fundado ei "CanoS Club" 
Acaba de constituirse en Madrid una 
nueva sociedad deportiva: el "CanoS 
Club". 
Su presidente, un conocido deportls 
ta, don Jul ián López Yarto, ha tenido 
la amabillidad de facilitamos algunos 
detalles, que es oportuno darlos a co 
nocer, puesto que creemos que su fl 
nalidad ha de interesar a miles de de-
portistas, cuva actividad la dedican a 
otras maniTestadones, porque no hay 
medio da practicar sus deportes favo 
ritos o convenientes. 
La idea par t ió de un hombre mode 
lo de deportistas, a cuyo esfuerzo, sa 
crificios y entusiasmo, debe el hoy Club 
Alpino Español y l a causa mon tañe ra 
en general, eterno agradecimiento. Se 
trata de don Manuel G. de Amezúa. E l 
nos expuso su idea y nos alentó con 
eu juvenil entusiasmo. Unos cuantos 
montañeros de diversas sociedades 
acogieron con cariño la idea, y al poco 
tiempo se consti tuyó legalmente el 
"Canee Club". A pesar de contar po-
cos días de existencia, la nueva enti-
dad ya tiene 300 socios. 
El "Canoé Club" abarca dos grandes 
secciones: la prác t ica del remo (remo 
propiamente dicho y "camping), y la 
natación. Para practicar los deportes 
del primer grupo, sólo hace falta en-
tusiasmo y algunas embarcaciones, cu-
yo escaso coste es tán al alcance de to-
dos, y de las cuales el "CanoS Club" 
poseerá algunas para el disfrute de sus 
gocios, algunos de los cuales ya poseen 
embarcación propia. 
Respecto a la natación, si los pasos 
del "Canoe Club" siguen el mismo fe-
]iz f amino que hasta ahora, no es aven-
turado ofrecer a los asociados algo in-
teresante para el próximo invierno, por 
ejemplo, una piscina cubierta, con ca-
lefacción, con todos los detalles. 
E l programa inmediato del "CanoS 
Club" es organizar sus campeonatos so-
ciales de remo y natación, y después 
Jos de Castilla, homologando los tiem-
pos conseguidos, para que sirvan de 
punto de partida a "records" sucesi-
vos, y todos ellos sancionados por las 
respectivas federaciones en las cuales 
ha cíe ingresar. 
Natación 
Barcelona quiere organizar el campeo-
nato europeo 
BARCELONA, 8.—La Federación Es 
pañola de Natac ión Amateur Svtócitó 
telegráficamente de la Federación I n -
ternacional que la organización del cam 
neonato de Europa se celebrara en Bar-
celona y »c le ha contestado que en 
esta semana ha de celebrar una re 
unión para acordar si so celebran o 
«nlazan basta el año que viene esos cam-
pconálpa y que cu Ludo caso se lo en 
lo de caballos do armas organizado 
por la Real Sociedad Hípica Española. 
En la prueba de doma participaron 
12 caballos, cuya clasificación se esta-
bleció como sigue: 
1, "Bar rabás" , capitán don José Na-
varro Morenos, Escolta Real; 270 pun-
tos. 
2, "Entallado", teniente don Manuel 
de la Cerda, Húsa res de Pav ía ; 255 
puntos. 
3, "Arlesienne", capi tán don José 
Mar ía Cavaniilas, Depósito Central de 
Remonta; 210 puntos. 
Se clasificaron después: 4, "Caída" 
(capi tán don Nemesio Mart ínez Hom-
bre), 195 puntos; 5, "Disciplina" (ca-
p i tán don Manuel Serrano Barinaga), 
180 puntos; 6, "Remoto" (capi tán don 
Francisco Udaeta), 180 puntos; 7, "Ta-
filete" (capi tán don Alberto Ripoll), 
150 puntos; 8, "Velox" (teniente don 
Gustavo López Luzzattl) , 135 puntos; 
9, "Metratoca" (capi tán don Abdón Ló-
pez Turr ión) , 120 puntos; 10, "Botled 
Egg" (capi tán don Emilio L . de Leto-
na), 90 puntos; 11, "Fes tón" (teniente 
don Aresio González), 75 puntos; y 12, 
"Remisión U " (capi tán don Antolin 
Fernández Barredo), 75 puntos. 
Football 
El Español vence a los marinos ingleses 
BARCELONA, 8.—Una selección de 
la Escuadra inglesa se enfrentó en el 
campo de Sar r lá a un combinado del 
Español, compuesto por Aznar, Gon-
zález—Portas , Sáinz — Ituar te — Toni-
juán, Prat—Parera—Zamoreta—Xlfreu 
—Juvé. Vencieron loa del Español por 
9 a 1. 
Ciclismo 
Los Seis Días de Pa r í s 
PARIS, 8.—Anoche, a las once, «e 
dió la salida para la carrera ciclista 
de los Seis Días^ en la que participan 
quince equipos: ocho franceses, tres 
belgas, dos italianos, uno americano y 
otro mixto suizo-alemán. 
E n el "sprint" de las dos de la ma-
ñana iba en cabeza, con 52 puntos, el 
equipo francés Coupry-Cordier. 
Excursionismo 
A l Circo de G red os 
L a Sociedad Deportiva Excursionis-
ta organiza una excursión extraordina-
ria para visitar el Circo de Gredos y 
para pasar un día agradable. 
E l regreso se h a r á el mismo viernes. 
Se recomienda a los socios e invita-
dos se inscriban lo antea posible. Las 
inscripciones a Benito de Miguel, Carre-
tas, 4 (Casa de la Mon taña ) . E l día 11, 
por la noche, en los entresuelos del ca-
fé del Norte, se u l t imarán todos los de-
talles referentes a esta excursión. 
Pedestrismo 
4a prueba de " l a Unión". 
Bajo la organización de nuestro esti-
mado colega "La Unión", se celebró en 
Sevilla una Importante prueba pedes-
tre, patrocinada per el Comité de De-
portes de la Exposición. 
Tomaron parte m á s de 170 corredores, 
de los que se clasificaron 119. 
1, JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
del regimiento de Granada. Tiempo: 
22' 15", en los siete ki lómetros de re-
corrido. 
2, Juan Ramos, del Racing Qub, djp 
Madrid, 22' 30". 
3, Marcelino Cestillo (Tagamanent, de 
Barcelona), 22' 32". 
4, José Reliegos (R. C. D. Español, de 
Barcelona). 
5, Antonio Pachón (Real Betis Balom-
pié) . 
6, Manuel Cárdenas (Sevilla F . C ) . 
7, José Mengot (Tagamanent). 
8, Juan Mar t ín (Sevilla F . C ) . 
9, F lor ián Redondo (Racing, de Ma-
dr id) . 
10, José Díaz Valero (Sevilla F. C ) . 
L a clasificación social se estableció 
como sigue: 
1, S E V I L L A F . C. 
2, Racing Club, de Madrid. 
Sociedades 
Junta del Alpino 
E l Club Alpino Español celebrará su 
junta general ordinaria, de conformidad 
con lo dispuesto en sus estatutos, ma-
ñana, jueves, día 10, a las diez de la 
noche. 
E l orden del día es el siguiente: P r i -
mero. Lectura del acta de la sesión an-
terior. Segundo. Lectura y aprobación en 
su caso de la Memoria y cuentas del 
ejerdejio de 1929. Tercero. Proposición de 
la Junta directiva sobre construcción del 
nuevo chalet. Cuarto. Proposiciones de 
ios 6n&<ues socios (presentadas con arre-
glo al articulo 21 de los Estatutos so-
ciales). Quinto. Ruegos y preguntas. 
ros de Mieres es tán integrados en su ma-
yoría por obreros, y su tendencia a r t í s -
tica es i r hacia el canto popular. Ade-
m á s de las canciones asturianas, inclu-
yen en su repertorio obras castellanas, 
catalanas y vascas. De las canciones as-
turianas sobresalen siempre las escritas 
o adaptadas por Eduardo Tomer; llevan 
la marca del ter ruño y un sabor espe-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CINE MADRID.—"El buque 
encantado". 
E l capitán de un bergantín, por ce-
los, abandona en una lancha a su mu-
jer y un hijo. Muerta aqnélla, éste vive 
sólo para la venganza Al f in el padre 
y el hijo se encuentran frente a fren-
te en el mismo bergantín. Y el bár-
baro padre recibe el castigo do sus crí-
menes con el suplicio que había prepa-
rado para sus víctimas: el incendio en 
el mar. 
E l carácter inmlserlcordc del padre da 
a la obra tonos duros, ambiente de 
monstruosidad. Escasas enseñanzas pue-
de reportar un género de películas como 
ésta, en la que el odio satánico, la sed 
de venganza, la crueldad inhumana mue-
ven largamente los hilos de la trama, 
resuelta al fin rápida y someramente por 
j una débil solución de justicia. Son es-
6,45 y 10,30, Manos de plata ^ x l t o foi 
midable). Ultima semana de actuación 
(9-3-930). i '"Jm 
ALKAZAB.—Compañía Bonafe. A las 
6.45, La educación de los padres —A las 
10.15, función beneficio Exploradores de 
España (1-2-930). .„ . . . 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, La condesa esta triste... 
(131 representación) (25-1-930) 
P u ñ a l a d a g r a v í s i m a 
Resurge el timo de las tres cartas. 
Castigador y un poco ladronzuelo. 
En las inmedlaclonea del Pacifico j ^ j , 
gabán ayer al cañé un grupo de m*» 
1 o cLn 1 c Ci 
Pasó por allí Pedro Sanz Ruiz, dtf 
treinta y nueve años, con domicilio et| 
Anué, 4 (Puente de Vallecas), y lea 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello- Uam<) ]a atención, principalmente a uno 
^ ^ ^ m ? ^ ^ ± - u J ^ r l á e menor de edad, al que dijo: 
cial, completamcníte asimilado por el¡cenas de violencia que llevan la desazón 
Coro. De la parte vasca, hemos oído |al ánimo del público. H a b r á que aplicar 
preciosidades, debidas a la pluma de Gu-
rldl y del padre San Sebastián. La can-
ción "Arinetan" es deliciosa y, desde 
luego, la prefiero a todo lo que ha 
escrito el padre José Antonio queriendo 
al "cine" radicalmente el viejo precepto 
horaciano: "No degüelle Medea a sus 
hijos en escena". Notemos también al-
gunas escenas de crudeza. 
Montagu Love obra influenciado por 
imitar a Debussv. E l padre Otaño. en!el arte de los actores de gesto estentó-
su canción "Molinera", ha ido m á s al reo' valga ,a l\'ase- Dorothy Sebastian 
compone una figura amable, luz nece-fondo musical, haciendo casi orquesta 
con ei coro, al que da e l color y el 
ambiente de un poema. Es muy bella 
esta obra de Otaño, inspirada en el canto 
popular de Asturias. E l maestro Mo-
rera se ha especializado en las sarda-
nas; de éstas, una de ias m á s bellas que 
ha salido de su pluma, es la "Sardana 
de las monjas", interpretada maravillo-
samenbe por el Coro de Mieres. 
U n éxito tr iunfal acompañó a la Co-
ral Mierense en sus interpretaciones, 
viéndose obligado su director, Reinerio 
García, a cepetir varias de las cancio-
nes ante los entusiásticos aplausos del 
auditorio. 
FRANGIS P O U L E N C 
E l compositor francés Poulenc se ha-
l la entre nosotros. Es una figura inte-
resante de la música, pues perteneció 
al famoso grupo de los seis, grupo que 
no duró mucho porque la concordia no 
ha sido nunca patrimonio entre los que 
se dedican al art^e de los sonidos. 
La presentación de Elisabeth Schu-
mann en la Cultural me impidió oír la 
conferencia de Poulenc, ni tampoco pu-
die escuchar el "Concierto campestre" 
en su versión para dos pianos. Cuan-
do en t ré en la Residencia de Estudian-
tes, lugar del concieno, el compositor 
francés tocaba sus "Deux Novellettes" 
para piano, obritas cortas, escritas en 
1928. Poulenc es un exceslente pianista 
y sus interpretaciones revisten gran lu -
cimiento. E l "Trío" para óboe, fagot y 
piano es obra de importancia. Como ca-
si toda la obra de Poulenc, tiene gran 
fuerza rítmica, algo ruda y con contras-
tas muy violenLos, que oscilan entre 
frases melódicas casi vulgares y las di -
sonancias que sirven para dar moderni-
dad a l ambiente, ya que la obra es tá 
estructurada a la manera clásica. 
En algunos momentos me recordó los 
saria para ver en tanta oscuridad 
Diametralmente opuesta de tema y 
desarrollo, "S. M. la Coqueta" es una 
opereta del tema clásico de los amo-
res principescos. E l matrimonio de Es-
tado fundido en el matrimonio de amor. 
Tonos caricaturescos, irreales: la gran 
duquesa se escapa furtivamente para al-
borotar en un cabaret; el sueño de Bim-
bo en el sillón del trono... Moralmente, 
no ofrece graves reparos. 
Sue Carroc y Barry Nortar llevan fe-
lizmente sus simpáticos personajes. Las 
secunda con finura Irene Rich. 
C. N . 
su Laguna, que tendrá efecto en los días Sexto. Elección de Junta directiva. 
C O R D . E l coche maravilloso, V E L A Z Q U E Z , 18 
Teatro lírico catalán 
BARCELONA, 8.—Cunde la idea de 
constituir el teatro lírico catalán. E l que 
se muestra m á s entusiasta es el maes-
tro Vives, que tiene en preparación dos 
obras catalanas, una que lleva el titulo 
"Las joyas de la Rosa", considerada co-
mo una obra maestra del teatro cata-
lán, y la otra, sin título, de la que es 
autor el poeta José Mar í a Sagarra. Se 
t raduci rá asimismo el libreto de "Boe-
mios". Dice el maestro Vives que nunca 
ha estado Cata luña tan bien preparada 
para dar un gran impulso como en es-
tos momentos, y cree firmemente que 
con el teatro lírico sa ldrán muy benefi-
ciados los autores de comedias y dramas 
catalanes. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Cada, día es mayor el éxito de "Paca 
la telefonista", que mantiene en constan-
te hilaridad al público durante toda la 
representación. 
Lara 
Para el viernes, que es el beneficio de procedimientos de Casella, aunque el , r<tl£l f ciernes que e 
ilustre músico italiano se mueve en un a u ^ r ^ Z ^ ^ ^ 1 ^ / D1esp^ho' 
que se representa, como todos los días. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Santa Casilda 
Hoy son loa díaa da las duquesas de 
Santo Mauro y Pastrana. 
Marquesas de Santa Cruz y LaconL 
Condesas de Romanónos, Vsllanueva y 
Mayalde. 
Señoras de Gamioa, Garda Puente y 
Sánchez Blanco. 
Señori tas de Silva, Bazán y Fernández 
de Henestrosa, Fernández de Henestrosa 
y Gayoso de los Cobos, Figueroa y Pé -
rez de Guzmán, Antón del Olmet y Gue-
rrero. 
Santos Ezequlel y Daniel 
M a ñ a n a celebran su fiesta onomásti-
ca nuestro ministro en L a Haya, conde 
de Pradea. 
Vizconde de Bellves. 
Señorea AJós, Macpherson, Fernández 
Shaw, Mansilla, Riu, Vázquez Díaz y 
García Jove. 
Fellcítaclonea 
Con motivo de celebrar ayer su fies-
ta onomástica, recibfó muchas felicita 
clones el ministro de Veneauela en Es-
paña, don Alberto Urbaneja. 
Un té 
En l'a Legación de Venezuela los se-
ñores de Urbaneja han obsequiado con 
un t é a don José Mar ía Salaverr ía y a 
su esposa, con motivo de haberle s dr 
concedida al ilustre escritor por el Go-
bierno de su país l a encomienda de la 
orden del Libertador. 
Cartas de sucesión 
Se ha mandado expedir real carta 
de sucesión en el t i tulo de marqués 
de Velamazán, a favor de don Manuel 
Castejón y Mar t ínez de Velasco. 
—También ha sido rehabilitado el t í -
tulo de m a r q u é s del Fresno, a favor 
de doña Natividad de Berás tegul y Ve-
lasco. 
Natalicio 
La joven condesa dle Mayalde, hija 
de los duques de Pastrana, ha dado a 
luz a su primogénito, un robusto niño. 
Felicitamos sinceramente a los pa-
dres, los abuelos condes de Finat y du-
ques de Pastrana, y los bisabuelos ma-
temos, condes de Romanones. 
Enferma 
En Puerto Real (Cádiz), se halla 
gravemente enferma, con un ataque de 
diabetes, la anciana viuda del heroico 
almirante, jefe de la escuadra españo-
la que luchó en Santiago de Cuba, don 
Pascual Cervera. 
Su estado inspira serlos temores, pues 
la respetable dama cuenta m á s de no-
venta años de edad. 
Llegaron 
De Oviedo, el conde de Santa Bárba-
ra de Lugones, y el vizconde de Man-
zanares, pr imogéni to del alcalde de 
Madrid, marqués do Hoyos. 
—De Sevilla llegaron don Luis, don 
Juan y doña Angeles Tasaara Buira, y 
loa señorea de Miret (don Antonio). 
—De Sevilla, el m a r q u é s de San 
Juan de Piedras Albas, y loa condes de 
Tarifa, 
Viajeros 
l i a n salido para Bruselas, donde pa-
samán una temporada invitados por la 
emperatriz Zita, los condes de Urquijo. 
—Llegó a Palma de Mallorca el ge-
neral don Agus t ín Luque. 
—En breve l legará a España el minis-
t ro del' J apón en nuestro país, señor 
Ohta, que se encontraba en su patria 
con Ucencia oficial. 
—Se ha trasladado de Málaga a Se-
villa, la condesa de Medina y Torres. 
Misas 
Con motivo de cumplirse el X I V ani-
versario del fallecimiento de don An-
tonio Sáncñez y Fernández, se di rán 
misas m a ñ a n a en las Sales as ReiIes y 
San F e r m í n de los Navarros. 
Reiteramos nuestro m á s sentido pé-
same a los deudos del finado. 
Fallecimiento 
Ha fallecido cristianamente la res-
petable señora doña Rosario Torreño 
Mansilla, viuda de Soto, dama que go-
zó de generales s impat ías . 
Hoy, a las once de la mañana , se 
verificará la conducción del cadáver, 
desde la casa mortuoria (Santo To-
más, 4) a l panteón de familia de la 
Sacramental de San Justo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos de la finada, y especialmen-
te a sus hijas doña Julia, doña Grego-
ria y doña Rosarlo. 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del- monu-
mento y edición de las obras del genial 
tribuno. 
Cuatrigéslmasegunda lista.—Suma an-
terior, 41.943,60 pesetas. 
Sigue Granada.—Mellado (don Anto-
nio), 2,50; Mercado (don David), 25; Mé-
rlda (don Jesús) , 25; Mirasol (don José), 
2; Molinero Jaldo (don José) , 1; Montes 
(señori ta Carmen), 3; Montes Díaz (don 
Rafael), 100; Moral Aparicio (don Joa-
quín del), 0,50; Morcillo (don Ramón) , 
Pbro, 1; Moreno Martín (don Antonio). 
0,50; Moreno Agrela (don Juan M.), 50; 
Moreno (señorita María Rita) , 3; Muñoz 
Collado (don José) , 1; Navarro Fernán-1 
dez (don José) , 1; Negro Susana (donl! 
Antonio), 0,50; Negro Susana (don Je-
sús) , 0,50; Ocaña (don Francisco), 5; 
Ocaña (doña María) , 1; Ocaña (doña 
Rafaela), 5; Ochoa (don Francisco), 0,50; 
Oliva (don José), 10; Oliveros Gutiérrez 
(don Miguel), 0,50; Olmedo Collantes (se-
ñori ta Carmen), 50; Padilla (don Santia-
go), 0,50; Palacios Prados (don Manuel), 
0,50; Palop y Ruiz (don José), 0,50. 
Suma y sigue, 42.288,10 pesetas. 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do General, Mayor, 37, y en la cuenta co-
rriente abierta en el Banco de España a 
nombre de "Homenaje a Mella". 
plano superior. Sin embargo, en Pou-
lenc se notan marcados italianismos, 
que desdicen en un compositor parisién. 
E l "Trio", que es tá dedicado a Falla, se 
oye con gusto, por e l equilibrio de t im-
bres (por cierto nada fácil en instiru-
mentos como el óboe, al fagot y el pia-
no) y por la potencia rítmica, poderoso 
factor para los públicos, a quienes siem-
pre Impresiona la insistencia del ritmo. 
E l autor al piano y los señores Cabre-
ra y Quintana dieron una justa versión 
del "Trío", que alcanzó gran éxito, ne-
pltléndose el final. 
Joaquín T U R I N A 
"Manos de plata", tarde y noche, se ven-
den localidades con anticipación, sin el 
sobreprecio de Contaduría. Ultima se-
mana de "Manos de plata." 
10,30, Mariquilla Terremoto (últimas re 
presentaciones) (23-2-930). 
GRAN METROPOLITANO (Telefono 
36328).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 6,30 y 10.30, La cor-
te del rey Sol (éxito extraordinario). 
Viernes noche, estreno: Fabiola o Los 
márt i res cristianos (5-4-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6.30, La bomba y Las castigadoras.— 
10 30, El ceñidor de Diana (creaciones 
de Celia Gámez) (11-5-929). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. Ultima semana.—6,30 y 
—No te da vergüenza jugar a esa 
Si fuera yo tu padre, te daba un bo. 
fetón. 
El individuo se puso de pie y muy ttí 
"flamenco" le contes tó: 
—La bofetada ahí va y además esto; 
Y uniendo la acción a la palabra, dió-
le a Pedro primero una manotada y 
después un puñalada, de carác te r gra^ 
víffmo, en el pecho. Los maleantes con 
el agresor huyeron. Fué trasladado 
ÍO SO T 3 ' - I c a r i o w a r oi La rea herido a la Casa de Socorro correspon-
gana. F m " ^ ' ^ ? ^ por A ^ K . M o l i n a . diente y después al Hospital ProvinclaH. 
Un agente de Vigilancia muerto 
gan_. 
Jueves, beneflcio de Amalia Molina (¿0-
3-930). 
PAVON (Embajadores, 11. Empresa 
Balbás).—Compañía de Carlos M. Baena.jden público de la Dirección general d« 
A las 6,30 y 10,30, Córdoba la sultana seguridad fué encontrado ayer tarde, 4 
(éxito formidable) y despedida de la 
Niña de los Peines. 
FUENCARRAL. — Compañía A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30, E l alma de la 
copla (éxito Inenarrable de Sevilla en 
competencia con el Niño de la Victo-
ria) (21-12-929). 
CINE AVENIDA (Pi y Margal!, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571). 
S f y a „ ^ N S 1 0 e ^ 0 n o F S r o ^ | l o . q u e cuando so s.po e, bocho e, ^ . 
Tres fines de semana (Clara Bow). Che- Ríos habla dejado ya de existir. F i é & 
lo and Charles (bailes). Castex (maquie- primero en hallar el cadáver un ord»-
tista). The Marocco (enciclopédicos). Go-jnanza de aquel centro, que ei.tró por 
yita Herrero (estrella española) (8-4-930"). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E Teléfono 
16209). — A las 6,30 y 10,15, Noticiario 
Fox. Policías modelo (Stan Laurel y Oli-
ver Hardy). Mariquilla rompe platos (la 
bailarina más pequeña del mundo). E l 
desquiciamiento (Conejo Blas). El paga-
no de Tahití (Ramón Novarro) (8-4-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Pa-
ramount. Dibujos sonoros Paramount. El 
desfile del amor ("fi lm" sonoro Para- clna, que no regresaban hasta las cin-. 
mount, por Maurice Chevalier) (3-4-930). 
•REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,15, Su mejor carrera 
(muda). La primavera (dibujos sonoros). 
Metrotone (sonora). ¡Quién lo diría! (so-
nora) (8-4-930). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6.30 y 10,15, Ac- cuenta y dos años, con domicilio en Me 
tualidades Gaumont. A tiro limpio. Ba-forana, 18, a consecuencia de las le-
ños de sol. Canto hindú (marca Ufa).|siones que sufrió al ser arrollado ca 
Grandioso éxito (8-4-930). lei ki lómetro 6 por el tren t ranvía as-
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa' d t número 633 
S. A. G. E.).—A las 6.30, no hay fun- cenaenLe numevo ó̂<>' 
ción por celebrarse el Cine Club.—A las Denuncia y contradenuncia 
10,15, Revista Paramount. La huella del 
En las oficinas de la sección de Or-
las cuatro y cuarto, el cadáver del h .̂ en-
te de Vigilancia don José Manuel Rioa^ 
de treinta años, que prestaba sus ser-
vicios en dicha oficina, y que presenta-
ba una herida producida por amvi de 
fuego, con orificio de entrada por la boca 
y saJida por el occipital. Nadie oyó la 
detonación producida por el disparo, por 
tador de un telegrama. 
A l lado del cadáver fué hallada una! 
pistola y una carta escrita a máquina, 
y dirigida al juez. Los términos humo-
rísticos en que está redactada la misiva 
hacen suponer que el desgraciado fun-
cionario padecía un desequilibrio mental. 
E l señor Ríos entraba a su servicio a 
las dos de la tarde, hora en que se re-
tiraban los demás funcionarlos de la ofl-
co, por lo que cuando ocurrió el hecho 
aquél se hallaba completamente so'.o. 
Destrozado por un tren 
En el gabinete médico de la estacióni 
de Atocha falleció ayer el obrero da 
vías Rufino Rodríguez Cabañas, de cin-
fantasma. El enano ladrón. La regata 
del amor (Charles Morton). Tres fines 
José Felto González, dueño de una 
carbonería de la calle de Fernándea 
de semana (Clara Bow). Sección de no- de la Hoz, denunció que tuvo como en-
che, butaca, 1 peseta (8-4-930). cargado a un tal Antonio Rubio hasta 
Calderón 
Todas las noches son aclamados los' 
autores e Intérpretes de "La rosa del aza-
frán", la ya famosa zarzuela del maestro 
Guerrero, éxito cumbre do la temporada. 
Lara 
Los últimos avances de la 
clínica moderna y las 
curaciones de 
Ultima semana. Ultimas representacio-
nes de "Manos d© plata", extraordinario 
éxito de la Compañía de este teatro. Día 
11, beneficio de los empleados de Conta-
duría y Despacho. Día 19, debut de Car-
men Díaz. 
"Mariquilla Terremoto" 
últimas representaciones, úl t ima semana 
de actuación de su genial intérprete Ca-
talina Barcena. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10, Metrotone (so-
nora). La batalla en el corral (dibujos 
sonoros). Ella se va a la guerra (so-
nora). Ladrones, por Stan Laurel y Oli-
ver Hardy (graciosísima película sono-
ra en español). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Los ojos de Kokó. Alejandro 
el Grande (Patricia Avery). Trafalgar 
(Corinne Griffith y Víctor Varconi; dos 
jornadas, completa) (11-12-929). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—-A las 6,15 
y 10,15 noche. Los ojos de Kokó (dibu-
jos). Alejandro el Grande. Trafalgar 
(Corinne Griffith y Víctor Varconi) (11-
12-929). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6.30 y 10,15, Noticia-
rio Fox. La cosa es ganar. Su perro. loa-
ros (Ramón Novarro) (17-12-929). 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6,30 y 
10,30, Su majestad la coqueta (Sue Ca-
rel y Barry Norton). El buque encanta-
do (Dorothy Sebastián y Montagu Love). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. El 
nuevo casero. Filibusteros modernos 
(Joan Crawford y John Gilbert). La in-
crédula (Lina Basquette). Butaca, 0,75. 
Anfiteatro, 0,50 ( 4-2-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10 noche, Dar qué decir y Ladrones hon-
rados (butacas, las mejores, 0,75). 
Lara. Ultimas funciones 
Día 11. beneflcio de los empleados de 
I Contaduría. Día 13, último domingo de 
; "Manos de plata". Día 15, despedida de la 
Compañía con "Manos de plata". Día 19, 
debut de Carmen Díaz y estreno de "Los 
La clínica moderna en sus constantes duendes de Sevilla", de los Quintero, 
experimentos ha determinado la efica-
R e ú m a y G o t a 
cía—casi prodigiosa—de ciertas substan-
cias del grupo "cincónico" que, sabia-
mente dosificadas, forman un conglome-
rado uniforme de virtudes terapéuticas 
tan sorprendentes, que aun en los ata-
ques desesperados de reúma y gota, 
cuando todos los remedios fracasaron, 
se consiguió su curación. 
Estas substancias constituyen una pre-
paración Ideal contra la uricemia: es el 
último avance de la moderna terapéu-
tica y viene llamado Uromil. Infinidad 
de médicos eminentes lo toman para sí, 
para combatir el artritismo y los mades 
que de ello derivan. La opinión que trans-
cribimos es un testimonio de Inestimable 
valor para los enfermos sujetos a tales 
male». 
"He obtenido con el Uromil sorpren-
dentes resultados en loa estados neuro-
artriticos, y en todas las enfermedades 
reumáticas gotosas. Considero dicho pro-
ducto como una verdadera adquisición 
de la terapéutica moderna, y así lo hago 
constar". 
DR. VICENTE CUESTA 
Del Colegio de Médicos de Barcelona 
E 
Sasti-ería ZARDAIN, la más 
surtida en pañería, gusto ex-
quisito, precios baratísimos 
comparados con la bondad 
de sus trabajos.—H O B T A L E Z A, 138. 
hace un mes, y ahora se ha enterado 
que el referido individuo a ido a co-
brar una factura a cierto cliente de 
la carbonería por valor de 600 pese-
tas, que le fueron abonadas. 
Detenido, el denunciante manifestó 
que lo que él hace es in.tentar cobrar-
se una cantidad muy superior a la ci-
tada, que apor tó para formar socie-
dad o quedarse con la carbonería eo 
traspaso, dinero que no ha vuelto a 
ver. 
El asunto pasó al Juzgado para su 
total esclarecimiento. 
Mil pesetas que desaparecen 
Doña Isabel Mart ínez Suárez Somon-
te denunció en la Brigada de Vigilan-
cia de la estación del Mediodía, que al 
llegar a Madrid, procedente de Sevilla, 
advirtió la falta de diez billetes del Ban-
co de a 100 pesetas. 
Añadió que los billetes los llevaba en 
una faja y que al exhibir en ruta su I 
cédula al agente de servicio no sabe 
si se le cayeron. 
Muerto por su carro 
En la plaza de las Descalzas fué arro-
llado por el volquete que él mismo con-
ducía Mariano Benito Andrés, de cin-
cuenta y tres años, casado, con domi-
cilio en Blasco de Garay, 19, y murió, 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San- a consecuencia de las heridas sufridas, 
\%'Ar%4: ?m1presf1KS- A;A?: $ T^ftono en el Equipo Quirúrgico, adonde ¿3 
d i T n 4 ^ P - varios t ranseúntes , 
ny). Fatal dominio. Butaca, 0.60. Anfl- Fuego en un hotel 
teatro, 0,50 ( 4-2-930). *- ' . ^ , . , 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).! un hotel establecido en la Carre-^ 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ocho-|ra de San Jerónimo, número 24, se de-
torena y Errezábal (rojos) contra Sal-1claró ayer un incendio, que aun cuando samendi y Echániz (J.). Segundo, a pa-
la: Azurmendi I y Perea contra Gallar 
ta I I I y Abáselo. 
* * » 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación n i recomendación. La 
Cinema Bilbao 
Los amores de Nelson y su Inmortal 
sacrificio por Inglaterra, están admira-
blomente reflejados en "Trafalgar", la 
soberbia superproducción de la Finst Na 
tional, que tanto público lleva a la sala I ííartelera corresponde a la^de l i u b l i a ^ 
de este elegante Cinema. Ici6n en e l DEBATE de la critica de 
la obra) 
CUARTETO SGU1U1R P R f l ) « M T E 
Este famoso Cuarteto español, que re-
corre el mundo trlunfalmente dará un 
solo concierto el sábado 12, a las 6,30, en 
la Comedia. En el programa, obras de 
Albéniz, Bach, Turlna, Falla, Mondino y 
Halffter. Localidades: D A N I E L . Madra-
zo, 14. 
no llegó a tomar gran Incremento mer-
ced a la rápida intervención de loa bom-
beros, ocasionó pérdidas materiales de 
alguna importancia. 
E l conserje de la casa fué el primero 
fecha entre paréntesis al pie d T c a d í 611 advertir el fuego. E l humo había in-
vadido los sótanos y la planta baja. 
HORTALEZA, 3 
GRAN LIQUIDACION 
de aparatos de alumbrado eléctrico, por 
traspaso d»I local. 
Tres Cruces, 7. (esquina Gran Vin.) 
lílENí REPOSTEBIfl CflPELUlNES 
Casa Central y Fábr ica : 
MARTIN MEROS, 33 
EL MEJOR P A N DE VIENA. 
PASTELERIA, CONFITERIA Y 
CHARCUTERIA, P A N Y TOSTA-
DAS D E GLUTEN PARA DIA-
BETICOS 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores do Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarral, 128; Génova, 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquijo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo, 88; Tintoreros, 
4; Toledo. 66; Atocha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía telefónica: "CAPELLANES". 11 
ESTA TARDE, OROUESTA SINFONICA DE 
MADRID CON MAGDA TAGUAFERRO 
A las seis, en la Zarzuela, celebrará es-
ta Orquesta su quinto concierto de abo-
no, bajo la dirección del maestro Arbós, 
y con la cooperación de la eminente pla-
nista brasileña, Magda Taglíaferro, que 
es considerada por la crítica europea co-
mo la más genial intérprete de la mú-
sica moderna. Sus creaciones de las 
obras de Ravel, Debussy y Villalobos, 
cautivan por su exquisita técnica y mara-
villosa dicción. 
En el programa, obras de Beethoven, 
Gans, Moussorgsky, Schumann, Villalo-
bos y Strauss. 
C A S A S E S E Ñ A 
PROVEEDORA DI] LA R E A L CASA 
Participa a su numerosa y distinguida 
clientela, y público en general, que ha 
recibido las últ imas novedades del país y 
extranjero para primavera y verano. 
Gran surtido en gabardinas, gabanes de 
entretiempo y trincheras, de 60 a 200 pe-
setas; pantalones "tennis", todos colores, 
de 20 a 60; americ; a tantasia y punto, 
desde 40. Cruz, y Espo-v. y Mina. 11. 
Teléfono U9CT. Sucursal, Cruz, 27. 
L o s c a d á v e r e s d e l T a j o 
Surge la pista de un portugués 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
i ESPAÑOL (Principe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza. — 6.30 (cuatro pese-
|tas butaca), Los tres mosqueteros.— 
10.30 (moda), El ladrón (2-3-930). 
: PRINCESA (Tamayo, 4. Teléf. 34350). 
Temporada popular de Camila Quiroga 
A las 6,30 y 10,30 (éxito cómico sin 
precedentes), Una muchacha de van-
guardia. E l sábado próximo, beneficio 
de Camila Quiroga (23-3-930). 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—Bu-
taca, cinco pesetas).—A las 6,30 y 10,30, 
Paca la telefonista (graciosísimo saine-
te) (3-4-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 6.30. 
concierto por la Masa Coral Mierense. 
A las 10,30, La rosa del azafrán (enor-
me éxito) C16-3-930). 
Acudieron los bomberos a las órdenes 
del jefe de zona don Luis Rodríguez y 
para actuar se vieron precisados a po-
nerse las caretas cohtra gases, a causa 
de la gran humareda producida. 
Ardieron cuantos enseres habla en los 
sótanos y en la planta baja, y un tramo 
de ascaiera. 
O T R O S SUCESOS 
B a t e r í a — Ramón Buchó Mangual, de 
veintisiete años, con domirUio en Her-
nán Cortés, 15, denunció que lo linhían 
sustraído el reloj. Valora la joya on 125 
pesetas. 
Con violencia. — Mercedes Martines 
Arias, de cincuenta y nueve años, que 
habita en Angel, 25, buhardilla, denun-
ció que los "cacos" le han robado ropas 
cuyo valor no precisa. 
Las tres cartas. — A Elpidio Marcos 
González, do diez y ocho años, que ha-
bita en la plaza del Marqués de Comi-
llas, 10, le timaron dos desconocidos en 
los jardinillos de la cajle de Ferraz, 30 
pesetas y el reloj, que valora en 150 pe-
setas, por el método de las tres cartas. 
Atropellos.—En la plaza del Callao un 
automóvil desconocido alcanzó a Epifa-
nía Rodríguez Calvo, viuda, con domlcl; 
lio en la calle de Segovia, 31, y 1c causó 
E l juez de instrucción, señor Ubeda, 
que, con loa agentes de la sección es-
pecial de la Brigada de Investigación 
Criminal, señores Hernández Rubio y 
Flores Ocho venia practicando activas 
gestiones para tratar de esclarecer el 
misterioso suceso de los cadáveres del 
Tajo ha encontrado algo que segura-1 iesionerdrpronóS 
mente puede ser una pista. Ha llegado j —En la plaza del Progreso un ciclista 
a sus manos una carta procedente de arrolló a José Díaz Vilas, de veintidós 
Portugal, que tiene el matasellos de Co-iaños' ^ue sal5a de la estación del "Mc-
rreos de una población portuguesa t l0 '' y le Produj0 lesiones do relaVva 
también, a la dehesa de los Hitrares i imP0' tancia. j , 
Parece ser m ^ T - T ^ o W!g:ares- Malos tratos. — La Guardia civil de 
o ^ V h ? CarLa 86 Prc-| puesto de la Concepción detuvo a un tal 
gunta al destinatario las causas de es-i Juan Fernández Barrio, de veintidós 
tartan'.o tiempo sin contestar a otras 
cartas anteriores que se le dirigieron. 
Eso se relaciona con el paso por To-
ledo de un Individuo portugués, que 
preguntó el modo de poder llegar a la 
finca Los Hlgares. A part ir de entonces 
se perdió la pista del citado sujeto, y 
como surgieron algunas pistas de otros 
años, por haber maltratado a la sirvien-
ta Iluminada Romero Frías, de diez .V 
nueve años, domiciliada en Luis Ruiz. 3. 
En poder del detenido se encontraron 
tambiéq unos efectos robados en una 
finca de aquella barriada. 
Muerte repentina. Cuando trabajaba 
en una obra de la calle de Bravo Mu-
, rlllo se sintió enfermo repentinamente, 
portugueses, no se habló más de aquél, j Eugenio García Martínez, y falleció eo 
Ayer llegaron a Toledo los cita-I la Casa de Socorro, adonde fué conda-
dos agentes que comunicaron la llegada!cida ^ 
de esta carta al juez, y en vir tud del 0br<'r'> lesionado.—Andrés de !*• «• j 
ello se han dictado las instmeciones ra8 Jr,1,0> d,?. v!intiún a.ños' do,m\clh^l 
DIA . P H n H p . H ) . - A las 1 0 , 3 0 , | ~ para practicar gestiones Q.u« ^ n ^ 0 m á q u i n a 8enC*í Depósito d» j ^ 
Ifi liContente Cloninutr ! .3-3-930). idetcrminen la población portuguesa dea-jPstpc,ón do lAiochai y £Utv[ó iC3ioncs da 
gj L A R A (Corredera B a X 17). — A las 'de doudc fué enviada la caria a Toledo, monóstico r e sD -vado 
MADRID.—Año X X — N r t m . fl.4Q9 
en 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Miércoles 9 d« abril de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D ! ^ 
I G U E L 
Casa Real 
Deepués del despacho Su Majesitad 
recibió a Mr . John Haya Mammond, al 
que acompañaba su esposa. 
— A continuación m a r c h ó Su Majes-
lad a inaugurar el Congreso de Urolo-
gía-
— E l conde de Gimeno iba a Palacio a 
ofrecer sus respetos al Monarca. Como 
al llegar se enterara que Su Majestad 
iba a salir en aquel momento para inau-
gurar el Congreso de Urología, se espe-
ró junto al ascensor, y all i , al bajar, le 
saludó y conversó el Rey con él uíioa 
momentos. 
E l conde de Gimeno, hablando después 
con los periodistas, dijo que Su Majes-
tad le había expresado su satisfacción 
por la brillantez del íes t ival en el tea-
tro de la Princesa a beneficio de la Ciu-
dad Universitaria: y que, al anunciarle 
él que marchaba a Sevilla, le dijo en-
tonces el Monarca que alli hablar ían m á s 
despacio. 
—Por la Soberana fueron recibidos la 
marquesa de Figueroa, la condesa de 
Floridablanca y los condes de Biñasco. 
— E l conde de Casal conferenció des-
pués con la Reina sobre asuntos de la 
Liga Antituberculosa, 
—Se hospeda en Palacio Su Alteza 
la duquesa de Aosta, que fué recibida 
por la Soberana. Hoy l legará su augusto 
hijo don Roberto, que se propone dar la 
conferencia sobre el Himalaya, que ya 
anunciamos. 
E l O r f e ó n de Mieres 
cuales deben cuidarse, entre otras cosas. IFacultad de Filosofía y Letras «=efior 
do caer en los excesos del feminismo. ' 
E l señor Yanguas fué muy aplaudido 
al fina.' de su notable conferencia. 
Los amigos de Checo-
cumbre del formidable 
" f i l m " sonoro nacional 
en e l Palacio Real 
eslovaquia 
La Agrupación de Amigos de Checo-
eslovaquia, en su ú l t ima reunión, se ha 
ocupado particularmente de la Exposi-
ción del Libro español en Praga, orga-
nizada por el Instituto Español e Ibero-
americano de aquella capital. 
La Agrupación ha tomado nota de la 
adhesión entusiasta que a esta manifes-
tación han prestado las principales ca-
sas editoriales de Madrid y de Barce-
lona, los grandes Institutos científicos 
y numerosos particulares con su majes-
tad el Rey a la cabeza. La Exposición 
se celebrará en el mes de mayo pró-
ximo. 
E l ministro de Checoeslovaquia, se-
ñor Vlast imil Kybal, ha sido elegido 
miembro correspondiente de la Real Aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona. 
Premios de l a F u n d a c i ó n 
San N i c o l á s 
E l Patronato de la Fundación San 
Nicolás anuncia el reparto de loa si-
guientes premios: 
Un donativo bienal de 10 cartillas, de 
500 pesetas cada una, a cinco alumnas 
y cinco alumnos de las Escuelas públi-
cas del distrito de la Universidad de 
Ibarra. 
Homena je a l a Junta de! 
Colegio de M é d i c o s 
Mañana, a las ocho de la noche so 
celebrará en el Circulo de Bellas A r - | { | 
tes un "lunch" en honor de la Junta 
de gobierno del Colegio de Médicos delU 
Madrid. 
Las tarjetas pueden recogerse en di- P 
cho Colegio. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado genetraJ.—Por el Occidente de 
las Islas Bri tánicas se acerca al conti-
nente una nueva zona de bajas presio-
nes que produce lluvias con vientos del 
Sur en aquel archipiélago. Las altas pre-
siones continentales están situadas sobre 
Finlandia y Rusia, y las del Atlántico so-
bre Las Azores. En España el cielo apa-
rece limpio de nubes. 
Aviso a los labradores.—Es probable 
se reg stren algunas heladas en la región 
del Duero. 
Lluvias recogida» ayer en E s p a ñ a — 
En Jaén, 13 mm.: Pamplona, 3: Gerona, 
2: San Sebastián, 1; Vitor ia y Mahón. 
0 2; Baeza y Palma, inapreciable. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t. Sesión científica. 
Casino de Clases (Carrera de San Fran-
cisco, 4).—6 t. Don Antonio de Torque-
mada: " E l "cine". ¿Es arte? ¿Es escue-
!la¿ ¿Es cultura?" (Proyecciones). 
sita de las salas, el crítico de arte doctores Peña y Pascual, presidente .y secretario general del Congreso, res-
senor í raucos dijo unas palabras de j pectivamente, y los miembros del Comi-
prólogo, en las que rápidamente expu-l té Internacional de Urología, 
so la importancia y significación dê  E i sa.16n de cesiones del Senado esta-
nuestro Museo y escuelas pc tó r i ca s i ba materialmente lleno, abundando el 
, m ^ o r ^presentadas en él. elemen;o femenino que ocupaba las t r i -
Cuando aun hablaba el señor Fran-Ibunas laterales 
© eos, llegaron el director del Museo, se 
\ ñor AlvarOT fío Hnf rv-rvi o-ir/̂ ». i . «1 o/ts,..» 
,Madrid. Con ca rác te r extraordinario, 18 Centro de Acción Nobiliaria (Fernan-
do V I , 4 y 6).—7 t. Señor conde de Ce-Esta masa coral cantó ayer durante cartillas' de 200 P6^3"8 cadca ^ Pa-
ra nueve niñas y nueve niños de las una hora en el Salón do Coammas del 
Palacio Real ante el Principe de Astu-
rias, el infante don Juan, las infantas 
doña Beatiriz; y doña Isabel y la mar-
quesa de Carisbrooke. 
Y durante él concierto las reales per-
sonas no cesaban de pedir detalles al pre-
sidente del Orfeón y diputado provincial 
de AstuirLas, señor Méndez Trelies, y al 
alcalde de Mieres, acerca de la labor ar-
tística, cultural y social de esta agru-
pación, formada en su mayor parte por 
obre roa 
L a mfamtita Beatriz se quedaba ad-
mirada del sacrificio que supone entre-
garse s una labor de esta naturaleza, 
después de las rudas f aneas de la mina, 
del taller o de la fábrica» 
Debían de Impreaiona/r dáseos, decía 
doña Beatriz. Pero su augusto hermano 
el inf anto don Juan in ter rumpió para de-
cir que tenia algunos su tía, la infanta 
doña Isabel. 
Una vez que el Orfeón hubo ejecutado 
una parte selecta do su repertorio, ol 
Pr íncipe pidió que cantara algunos solos 
uno de los bar í tonos y una do las tiplee. 
L a parte del programa netamente as 
tur lana—decía uno de los miembros de la 
real famnlia—es la m á s bonita y lo m á s 
simpático. 
Antes de retirarse a sus habitaciones, 
el Pr íncipe ent regó al Orfeón una foto-
graf ía dedicada y con sus augustos her-
manos estuvo contemplando las dos ban-
deras del Orfeón, una de las cuales lucía 
una corbata que le fué regalada c im-
puesta en un viaje anterior por el mar-
qués de Bstella. Y al mismo tiempo que 
contemplaban la bandera, pidieron algu-
nos detalles al d! rector del Orfeón, don 
Ralnerio Garc ía acerca de la historia ar-
t íat ica del Orfeón. 
Loa orfeonistas fueron, por último, 
amablemente obsequiados con un "lunch" 
en \ma. dependenoia de Palacio. 
E l H o s p i t a l de San 
Escuelas públicas del distrito del Hos-
picio. Diez y ocho cartillas, de 200 pe-
setas cada una, para nueve niñas y 
nueve niños de las Escuelas públicas 
del distrito de L a Latina. 
Los niños y n iñas no han de tener 
edad menor de ocho años, n i mayor de 
once, y han de ser '.os que hayan sobre-
salido m á s en las exposiciones escola-
res de fin de curso. 
Las relaciones de alumnos se remit i -
r á n a la Academia de Medicina antes de 
1 de noviembre de 1930, para laa carti-
llas de 200 pesetas, y antes de 1 de no-
viembre do 1931, para las cartillas de 
500 pesetas. 
L a Academia Nacional de Medicina 
elegirá, entre los alumnos y alumnas 
propuestos, los que considere reúnan las 
condiciones establecidas en la Funda-
ción. 
C o n t r a l a p o r n o g r a f í a 
E l Comisario Jefe de la Primera B r i -
gada de Investigación, don Francisco 
Salanova, ha precintado en el día de 
ayer 1.600 ejemplares de novelas porno-
gráficas y 78 cubiertas de Igual índole. 
E l señor Salanova recibe por esta 
campaña, muchas felicitaciones. 
In t e rcambio escolar 
Juan de Dios 
Don Alvaro Gonaález Pintado, que 
hasta el 24 de febrero úl t imo fué dipu-
tado provincial visitador del Hospital 
de San Juan de Dios, se dñrlge a nos-
otros para hacer público que la carencia 
de agua—que señalaron algunos dipu-
tados en su reciente visita—existió des-
de el primer momento que se constm 
y ó el establecimiento. 
Añade que durante estos últ imos años 
se había instalado una máqu ina eVéctri-
ea elevadora, y que no se utilizaba por 
la carencia de un aparato adecuado para 
su extracción. 
Dice que en este mismo tiempo se han 
montado servicios sanitarios, lavaderos 
y secaderos mecánicos, los úl t imos ele-
mentos. 
También consigna respecto a que esté 
en malas condiciones el pabellón de le-
prosos, que no ha sido abandonado, aun-
que no se han gastado en él grandes 
cantidades, puesto que ha de desapare-
cer. 
Y añade, por último, que algunos de 
los diputados que censuran lo eran an-
tes de 1923, cuando existían esas mis-
mas defio'encías. 
Conferencia de l 
s e ñ o r Yanguas 
El ex ministro señor Yanguas ha da-
do ayer una conferencia en la Juventud 
Católica Femenina de Estudiantes Ca-
tólicas acerca del tema "La mujer de 
boy". E l salón estaba completamente 
lleno: el autdUorio era femenino en su 
casi totalidad. 
Quiero—dice el señor Yanguas—lla-
maros la atenc ón sobre un tema de 
actualidad que constituye todo un pro-
hleona. 
y e*' problema es que la guerra acen-
tuó dos grandes tendencias: una, idea-
lista, espiritual, y la otra, materialista 
No es ajena la mujer a esta evolu 
ctón social. La comente materialista 
pretende hacer de la mujer un engrana-
je m á s del organsmo social con fines 
puramente materiales, y de ahí que re-
sulten quebrantados el hogar y los fun-
damentos de la familia. 
h i s p a n o a l e m á n 
En honor de los estudiantes alema-
nes que se encuentran en E s p a ñ a para 
devolver la visita, que en el verano pa-
sado les hicieron los alumnos del Ins-
tituto-Escuela, tuvo lugar ayer tarde, 
en el edificio de la Sección de Niños 
del Instituto-Escuela una fiesta ínti-
ma, a la cual asistieron el embajador 
de Alemania, conde de Welczeck, con 
el consejero de la Embajada, doctor 
Hueffert; el subsecretario del Ministe-
rio de Instrucción pública y director 
general de Enseñanza Superior y Se-
cundaria, señor Garc ía Morente; el 
rector de l a Universidad Central, se-
ñor don Blas Cabrera, y otras perso-
nalidades. 
Ayer, martes, por la mañana , volvie-
ron los estudiantes alemanes al Inst i-
tuto-Escuela para despedirse de sus 
compañeros, con los cuales, durante los 
quince días de su estancia en Madrid 
habían asistido a las clases del Ins t i -
tuto, y para emprender acto seguido 
su viaje por el Sur de España , que se 
efec tuará en un autobús que les cedió 
amablemente el Ministerio del Ejérci-
to. E n este viaje, que d u r a r á unas tres 
semanas, conocerán los jóvenes alema-
nes, asistidos por el Ministerio de Be-
llas Artes y el Patronato de Turismo, 
todas las cosas notables de Andalu-
c ía p a s a r á n la Semana Santa en Se-
villa, Marruecos español. Levante y 
las Baleares, para terminar la excur-
sión con una visita a la Exposición de 
Barcelona. 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
dillo: "La nobleza titulada y la poesía 
castellana." 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
mano-Español (Fortuny, 15.—7 t. Padre 
Félix García, O. S. A.: "Un gran his-
panista a lemán" (Ludwig Pfandl). 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Guinard: " E l rena-
cimiento de la música religiosa en la 
Francia contemporánea" (Canto por Mr. 
Guillemé-Brubon). 
Real Academia d e Jurisprudencia 
(Marqués de Cubas, 13).—7 t. Discusión 
de la Memoria "La Constitución que pre-
cisa España" . 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t. Don Sebastián Rcca-












V i s i t a a l o s M u s e o s y a l a j E l R e y i n a u g u r a e f C o n g r e s o d e U r o l o g í a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
i Los per iod is tas hs ipanoamer icanos 
es tuvieron t a m b i é n en el Pa-
lacio de Comunicac iones 
E s p a ñ a , h i s t ó r i c a m e n t e , ocupa el p r i m e r puesto en la especial i -
d a d . Por l a t a r d e se c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n i o . 
A las doce de la mañana , se celebró 
en el salón de sesiones del Senado 
la sesión inaugural del IV Congreso In -
; ternacional de Urología. 
A la hora en punto llegó Su Majestad 
acompañado del duque de Miranda. 
Recibieron al Monarca, el presidente 
| un,eron ayer los periodistas america-|dei Consejo, generad Berenguer; los m i -
li nos y sus colegas españoles para i r a|niStroS de Instrucción pública y Estado, 
i vlsT;tar Museo del Prado. señoreS Tormo y duque de Alba, y alcal-
En el Museo se unió a los visitan-!de de Madrid, marqués de Hoyos, que 
tes don José Francos Rodríguez. En|habian llegado momentos antes, y los 
ei vestíbulo, antes de comenzar la v i - ! rin^nr^ PpAj, v i>mmu1 T^ iHpntA 
RECEPCION EN E L PALACIO 
DE LIRIA 
En el Palacio de la Prensa se re-1 
honor de los asistentes al Congreso 
La escalera principal aparecía ador-
nada con macetas de flores naturales. 
Fueron recibidos por el alcalde, se-
ñor marqués de Hoyos, quien les dió la 
bienvenida en nombre del pueblo de Ma-
drid. 
Después de visitar el salón de sesio-
nes y varias depcr lencias, los congre-
sistas pasaron al patio de cristaJes a 
escuchar el concierto de la Banda M u -
nicipal. Luego fueron obsequiados con 
un "lunch". 
Por la noche, en el teatro del Centro, 
se celebró una función de gala, ponién-
dose en escena la zarzuela recientemen-
te estrenada "La rosa del azafrán". 
P r o g r a m a pa ra hoy 
Por la mañana, sesiones clínicas y 
Ocuparon la presidencia con el Rey el operatorias en distintos hospitales. 
vvn  i arez de Sotomayor. y el secre- . general Berenguer, el ministro de Ins- A las diez, continúa la discusión de 
v i t a ñ o , señor Berroqui, quienes acom- Lrucci6n pública, el doctor Peña y el m i - ' l a ponencia "Etiología y tratamiento de 
A p a ñ a r o n a loa periodistas, o: ientájido-, niSvro de Estado. lias hidronefrosis". 
los con sus eruditas expiieaciones. 
% Aunque la visi ta se pasó rápida, el 
Su Majestad declaró abierta la sesión i A las tres de la tarde, lectura y dis-
y concedió la palabra al profesor Keyes.! cusión de la segunda ponencia: " A n t i -
entusiasmo de todos la prolongó más i de Nueva York, quien leyó en inglés un! sépticos urinarios". 
« í J ! 2 ! 3 S f S r S J ? í « * ! ! S ? S ? * Í ^eJos ¡ discurso de salutación, que fué muy | Por la noche, a las diez, recepción de 
los congresistas y sus familias en el M i -
nisterio de Estado. 
F igu ras del Congreso 
^cartones de Goya se hizo una fotogra 
- ' f ía . E l señor Sotomayor recibió muchos 
plácemes por la acertada decoración 
de las salas, en las que se ha rodeado 
a las obras de un ambiente semejante 
a la de las saJetas del Escorial. 
V i s i t a al Pa lac io de 
Comunicac iones 
La Casa de los Gatos.—La Casa de los 
Gatos ha organizado un homenaje popu-
lar a Loreto Prado y Enrique Chicote. 
El homenaje consistirá en un banque-
te, que tendrá lugar el domingo día 13. 
a las dos de la tarde, en Casa Juan. Las 
tarjetas, al precio de cinco pesetas, se 
expenden hasta el dia 11 en el domicilio 
social. Augusto Figueroa, 31 y 33. 
Objeto extraviado.—En la Tenencia de 
Alcaldía de Chamberí está depositado un 
encendedor, encontrado en la vía pública. 
Cámara de la Propiedad Urbana La 
Junta de Gobierno ha acordado adherir-
se a la petición formulada al señor mi-
nistro de Fomento pava que se nombre 
consejero del Canal de Isabel IT, en re-
presentación del pueblo de Madrid, a don 
Emilio Zurano y Muñoz. 
" R e t i r o s P a s c u a l e s " 
por el P. Monsabré. Van traducidos tres 
tomos a 4 ptas. rústica, y 6 tela, cada 
tomo. Hijos de Gregorio del Amo, Paz, 6. 
Ma id. 
C a t ó l i c o s de "Magis te r ' 
DENTADURA PERPETUA 
_ : 0 u :. tf, 
P o l o 
PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
M a u r i c e C h e v a l i e r 
Del Museo marcharon los periodis-
^ ¡ t a s al Palacio de Comunicaciones, don-
de fueron recibidos por el director ge-
neral, barón de Río Tovía, y el altojsivo su agradecimiento a los gobiernos 
, personal de los Cuerpos de Correos y anierior y actual por el apoyo prestado 
Telégrafos. Después de contemplar des-'al Congreso. 
de las ga le r ías altas el magnífico y i En nombre de los urólogos españoles 
^'animado aspecto de la sala central de da la bienvenida a loa profesores ex-
>4 servicio público, visitaron el salón de tranjeros y a las damas que les acom-
Juntas, el salón de actos, que sorpren- pañan 
^ dió gratamente a los forasteros; pre-' 
aplaudido. 
E l doctor Pastean, de París , secreta-
rlo de la Sociedad Internacional de Uro-
logia, leyó a continuación, en francés, 
la Memoria, en la que recordó la bene-i p profesor Keyes, de Nueva York, 
méri ta labor llevada a cabo por Su Ma- | presidente de la Sociedad Internacional 
jestad durante los años de la guerra ¿e Urología, es hijo y sucesor del pro-
europea. 
Estos párrafos elogiosos para el Rey 
fueron aplaudldíslmos. 
E l doctor Peña, en español, agradece 
al Monarca el haber honrado con su pre-
sencia la sesión inaugural y hace exten^ 
o p e r e t a s o n o r a 
P A R A M 0 U N T 
Dedica un recuerdo al doctor Gonzá-
lez Bravo, elegido presidente de esta 
Asamblea, en el Congreso de Bruselas de 
1927, y a cuyo fallecimiento se debe, m á s 
que a sus méri tos, el que ocupe él la 
presidencia. 
Traza luego una rápida reseña de la 
especialidad urológica en España , en la 
José Francos Rodríguez dirigió la pa- que destacaron Abul Kasín, en el siglo 
¡senciaron el trabajo del departamento 
de ca r te r í a y pasaron después a la 
; sala de aparatos de telégrafos, donde 
J e a n e t t e M a c D o n a l d l ^ r " " l o s " S l e m e n s 
>j En la antesala del despacho del di-
* rector se sirvió un vino de honor. Don 
labra a los reunidos. Pidió al barón de X, Avenzoar, Laguna. Lobera. Francis 
^ Río Tovía que se transmitieran despa-lco Díaz, famoso cirujano de Felipe ü , 
v̂  chos de salutación a las veinte repú- y el primer cirujano urólogo del mundo, 
blicas hispanoamericanas, expresándo- Caníbel, Gimbernat y otros, 
^ i les la satisfacción de todos por tener Pone de relieve el alto valor clentífi-
• ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ entre ^nosotros representantes suyos, co de las dos grandes figuras de la uro-
compañeros de profesión, que ahora [logia moderna, Guljón y Albarrán, y 








4 8 P E S E T A S 
D E " T A X I " 
REESTRENO 
madre Patr ia 
Recordó que había sido director gene-
ral de Comunicaciones y que el tiempo 
de este Congreso, en el que trabajan los 
más eminentes urólogos del mundo, sal 
drá una labor provechosa para la ense-
que estuvo al frente del servicio fué ¡fianza médica y para el mayor prestigio 
juna de las m á s gratas épocas de su'de la urología. 
• vida, porque se vió más que compren-i E l general Berenguer. por encargo ex-
dido y secundado, guiado por un perso-l preso de Su Majestad, dió la bienvenida 
C I N E 
S A N C A R L O S 
I nal Inteligente y activo. Tanto que se1 
¡creyó que unos méri tos que no eran 
míos merecían ser premiados con la 
cartera de ministro. 
Saludó al barón de Río Tovía, a todo 
I el Cuerpo y excitó a los periodistas a 
aplaudir a los funcionarios de Comuni-
caciones, eficaces colaboradores del pe-
riodismo. 
El barón de Río Tovía se reconoce 
| discípulo de Francos en política y en el 
cargo que desempeña y recuerda que el 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
i idan prospectos Corredera lía ja, 
15, MADRID. 
a los congresistas extranjeros. 
Acto seguido, el Rey declaró abierto 
el I V Congreso Internacional de Urolo-
gía y levantó la sesión. 
Después, pasaron a visitar la exposi-
ción de instrumental de Urología, ins-
üada en el piso principal del Senado. 
El Rey recorrió detenidamente las di-
ferentes ins'alaeiones. escuchando con 
atención las explicaciones de los m á s 
modernos aparatos. 
Cerca de la una. abandonó el Rey el 
presidente de la Asociación de la Prensa i Senado, siendo ovacionado, lo mismo que 
en sus tiempos de director presentó a i a la llegada, por el público que había 
las Cortes un proyecto del que se ha estacionado en la plaza, y por los veci-
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
G i i i l l i e t H i j o s y s. A E 
M A D R I D Femando V I . 23 
recogido y puesto en prác t ica una gran 
parte. 
Se ofrece gustoso a t rasmit ir los des-
pachos para las repúblicas de América 
y al saludo de los periodistas Irá unido 
el de los funcionarios de Comunicacio-
nes, que se consideran como hermanos 
menores de la Prensa, ya que la auxi-
lian facilitando el primer material de la 
noticia y defendiendo luego la hoja im-
presa coadyuvando a extender la cul-
tura. 
Expresó su satisfacción por recibir 
a los periodistas sudamericanos; confió 
en que la visión de las actividades de 
DOCTOR PASTEAU, 
Secretario de la Sociedad Internacio-
nal de Urología. 
fesor Keyes, de la Universidad de Cer-
nen (Nueva York) , y antiguo presiden-
te de la Sociedad Americana de Uro-
logía. 
Es autor de numerosos trabajos cien-
tíficos de gran valor, y en particular 
de una obra clásica conocida en todo 
el mundo bajo la denominación de 
"Urología", de Keyes. 
Además de hombre de ciencia, es un 
escritor lleno de delicadeza f - Ü í í ^ i S ^ m 
pirado poeta. 
Su extremada cordialidad y simpa-
t ías le han granjeado estimación ge-
neral. 
* * * 
El doctor Octavio Pasteau, de Pa-
rís, secretario de la Sociedad Interna-
cional de Urología, fué alumno interno, 
laureado y distinguido con medalla do 
oro, de los hospitales de París , y jefe 
clínico con los profesores Guyón y A l -
barrán . 
Cuenta en su activo gran número (ie 
nos de las casas inmediatas 
Del Cuerpo diplomático asistieron el 
embajador de Portugal, señor Mello 
Barreto; los ministros de Suiza y Che- trabajos personales, diseminados en re-
coeslovaquia y el encargado de Negó-;vis tas profesionales, 
cios de Italia. ' Ha contribuido grandemente a la 
L a s e s i ó n de la t a r d e vulgarización de la cistoscopia y dci 
.cateterismo del uréter , aportando un 
A las tres de la tarde volvió a re- ¡progreso considerable a la técnica uro-
unirse el Congreso para dar leo'.ura y Ilógica con el empleo de las sondas gra-
proceder a la discusión de la ponencia: duadas, visibles a la radioscopia, y cu-
"Etiología y tratamiento de las hidrone-
frosis". 
Formaban la Mesa el doctor Peña, 
como presidente; el profesor Wildboz, de 
vitalidad de E s p a ñ a y en que esta na-
ción cumple y cumplirá cada día me-
IIEKKAMLENTAS PARA MAQUINAS - jor su papel de representante de sus 
esta casa les h a b r á hecho pensar en la!Berna' V el doctor Pas'-eau, secretarlo 
general del Congreso. 
Los ponentes oficiales: 
Esta Asociación ha organizaxio las si-
guientes conferencias: Día 9. don Ma-
nuel Alvarez, que d iser ta rá sobre " E l es-
tudiante como esperanza de España" . 
Día 10, don Carlos Herrero, sobre "La 
educación social". 
Todas las conferencias serán a las ale-
te y media, en la Casa del Estudiante, 
Mayor, 1, segundo. 
V i a j e escolar a E s p a ñ a 
El 17 del corriente l legará a Madrid 
una excursión escolar formada por 45 
alumnas y profesoras del Colegio 
d'Hulst, Ins t i tución Católica de Ense-
ñanza Superior y Secundarla para Se-
ñori tas , de Pa r í s . 
Las excursionistas van presididas por 
la señori ta Pimor, directora general de 
la Insti tución, licenciada en Historia; 
van, asimismo, acompañadas de las 
profesoras: señori tas Labrousse, Lehu-
jeur, Durier, Fery, Moreau-Rendu, Bla-
vetté , Slmonneau, Schmidt, Momy, l i -
cenciadas en las diversas Facultades 
y directoras de las Sucursales anejas 
que en distintas poblaciones posee la 
Inst i tución d'Hulst. 
Su viaje, que es de recreo y estu-
dio tiene como fin primordial visitar! 
Frente a ese peligra, que existe es- aquel la ciudades ^ ¿ ^ ¡ ¡ % ^ , 
pecialmente en Rusia y en algún otro sus ^ ^ j f f l g ^ ^ 
país, debe venir una preparación defen- nes que reL1Df" ^' * „ , Tj01,vre. « ¿ 
Rva. Porque lo peor que ^ ^ ^ ' ¿ S ^ T ^ ^ S A ^ u L a un pueblo es que lo pnven de todo «^a ran B u r 0 o ^ (Zaragoza y 
ACCESORIOS 
GRANDES EXISTENCIAS 
S á b a d o d e G l o r i a 
u o i o B a n S m s u j 
S A B O R N A R A N J A 
antiguas hijas en el viejo mundo. 
Terminó dando un abrazo a Francos 
Rodríguez, en quien abrazaba a todos 
los periodistas. 
Ambos brindis fueron aplaudidos con 
entusiasmo. A pesar de lo avanzado de 
la hora, no quisieron prescindir nues-
tros huéspedes de la visita a la Biblio-
teca Nacional y al Museo de Arte Mo-
derno. Una rápida ojeada a la sala de 
ilectura y a la de manuscritos, a la sa-
lida de la Biblioteca los esperaba el dl-
1 rector del Museo, señor Benlllure, a pe-
isar de la prisa la visita fué m á s déte-» 
nida por el deseo de unir la visión del 
¡Museo del Prado con la pintura del si-
glo X I X . E l señor Benlllure obsequió a 
¡los visitantes con fotografías de los cua-
dros más Importantes. 
Paseo por M a d r i d 
profesor Le-
yó uso se ha extendido por todas par-
tes. 
Tiene publicadas numerosas obras 
científicas, y ha sido uno de los princi-
pales colaboradores de la "Enciclope-
dia francesa de Urología". 
Secretario de la Sociedad francesa dfl 
guen, de Par í s ; doctor Covisa ( I . ) . dei Urología y fundador de la Sociedad 
Madrid, y doctor Lasio. de Milán, dieron Internacional de Urología, desempeña 
en ésta, desde la muerte del profesor 
Desnos, el cargo de secretario general. 
lectura a los resúmenes de sus respec 
tivas ponencias. 
E l doctor Leguen hizo un estudio de-¡ • -
tenido de la patogenia de las hidrone- L a s p l a n t i l l a s d e H a c i e n d a 
frosis de origen dinámico, explicando' ^ 
la nueva teoría de que es autor; el 
profesor Lasio presentó numerosas ra-
diografías obtenidas con el "uroselec-
tan", nuevo producto descubierto por 
Lichtemberg, de Berlín, y el doctor Co 
visa hizo un completo y 
tudio del proceso de la '•Hidronefrosis" 
Las nuevas plantillas del Cuerpo ge-
neral de Hacienda representan, según 
nuestras noticias, un corrimiento gene-
ral de escalas, por aumentos en las cla-
esJses superiores de jefes de Adminis ra-
| clon y de Negociados, que en algunos 
En la discusión de es.as ponencias i n - l f a d o s se duplican. Los auxiliares mc-
tervinleron los doctores Smeth, de Bru-I oran considerablemente pues hoy exis-
selas; Compañ. de Barcelona; breja, d e i ^ ma3A1del mi"ai : COn 2000 pe3etf; y San Sebast ián: Keves de Nueva York ;ahora 3010 quedaran un numero reduci-ban Sebastian, Keyes. de Mueva ^orK.ldo y los deraás disfrutarán de gUeid03 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Nuevamente reunidos en la Casa de la 
Prensa, se tomaron los "autocars" para 
recorrer los jardines de Madrid; des-
pués de un paseo por la Castellana, que 
impresionó profunda y gratamente a los 
visitantes, se dirigieron al Paseo de Co-
y Marión y Chavassu, de Par ís . 
A l terminar este último su diserta-
ción, a las seis de la tarde, se suspen-
de tres mil hasta seis mil pesetas. 
Todo esto se hace con arreglo a una 
„ autorización consignada en el presu-dio la discusión para continuarla hoy, puesto vigente y ^ alguao de an. 
a las diez de la mañana . 
R e c e p c i ó n en el Ayun-
t a m i e n t o 
Desde el palacio del Senado se tras-
r el^dootor 'MoTe^o V a r U . rlTs i c h e s ^ S c0neTea!^3 Ayunt^m_ien" Miraclór 
módic-s, DESPUES del alta. SAGASTA, «i de 5 a 7. Teléfono 17900. 
erlores. sin aumentar la cifra total del 
presupuesto. Las mejoras die categoría 
y sueldo ge hacen merced a los premios 
de matricula, destajos y otros beneficios 
que se repar t í an por trabajos extraor-
dinarios, remuneraciones que desapare-
cerán en adelante, y que importaban al-
gunos millares. 
La reforma -estaba ya aprobada, en 
C A L L O S 
C ó o r n o 
Bentímiento de esp ritualidad; es borrar-
le su personalidad. 
Hace faJta la reacción idealista y ese 
es nuestro papel, dice el conferencian-
te, dárigiéoidose s i auditorio. Lo que no 
debe continuar es l a pas vida/1 f rente a 
los desafueros jactanciosos de la mi -
noría que ce cree representante de la 
cultura. 
Y la clave del éxito de esta campa-
ñ a es tá en conservar el alma de nues-
tras mujeres tal como debe ser: católi-
ca y española. 
A continuación el conferenciante dedi-
ca unos párrafos a pi.ntnal zar cuál de-
^1 *¡er la actuación de las mujeres, las 
drid, Toledo. 
Barcelona. 
L a orquesta univer-
si taria escolar 
Ayer, en el paraninfo de l a Univer-
sidad Central, ha dado la primera au-
dición privada la Orquesta Universi-
taria Escolar, dirigida por el maestro 
Benedito. 
Hizo la presentación el decano de la 
Por r.jyr lUSQDETi Unes, é CU. 
Corle». 591 * pral BARCELONA 
y D u r e z a s se c u r a n en 3 s egundos 
Un maravilloso descubrimiento ciemífioo 
termina con los callos y durezas Una gota 
cura el dolor. Seca y añoja el callo de for-
ma que se desprende fácilmente. Descon-
fíe de las imitaciones. Adquiera el legitimo 
G E T S - I T 
Venta en todas p a r t e s 
dos; a pie visitaron el monumento aL 
Cajal y el de Alfonso X I I . La impresión t€ !?T de *T\e' de recuerdos de tesoros 
de los forasteros era de franca admira- art íst lcos es p o t a b l e y deslumbrador; principio, por el señor Calvo So-elo. 
ción, que llegó al entusiasmo en el pa-|la recepción terminó poco antes de las ^ ; - — 
seo por la dehesa de la Arganzuela y!ocho á e la n o c h & - i C u r S O d e V a c a c i o n e s d e l a 
el Parque del Oeste. E l aspecto del pa-| P r o g r a m a p a r a h o y | ^ M a r b u r g O 
A las diez de 1É m a ñ a n a : Visitas al | •» •• seo de Atocha y la glorieta les hizo mag nífico efecto 
E n pI n a l a r i o de i i r ía c6menterio de San JU9to e i ^ 6 9 ^ de la i t i n el pa l ac io de M n a concepción, . para rendir b e L j 
C A S A A R Y M A 
ARTICULOS PARA I5KGALO 
f a b r i c a c i ó n r n o r i A 
Se celebrará del 4 al 30 de agoísto 
Concepción, para rendir ho-ie¡ Curso de vacaciones de la Unvcr -
A las seis y media de la tarde des-|in€naj€ a la memoria de los ilustras pe-|g-dad de Marburgo. La materia se rá : 
'cendían de los autómóviles ante el paja- riodistas don Miguel Moya y señor m a r - « L i t e r a t u r a y arte alemanes". Se orgá-
cio de Lir ia , para asistir a la recepción qués de Luca ae Tena. También se visi-, nizarán veladas musicales a cargo de 
ofrecida por el duque de Alba. i ta rá San Francisco el Grandev. Panteón ejecutantes de Marburgo y o^ras eluda-
El marqués de Paus recibió a todos'de Hombres ilustres y Real Fábr ica ds des. 
• en nombre de su primo, el dueño de la ¡Tapices. . ! . Ad.emás se real izarán dianamentc 
casa, que tenía que asistir a la misma i A las cinco de la tarde: Visita a laiejerc cios prácticos bajo la cirección de 
i hora al Consejo de ministros. 'Hemeroteca Mun cipal y recepción en el competentes profesores--introducción al 
Los invitados se reunieron en d sa-jAyuntamiento. =anto coral—, representaciones teatra 
lón de los tapices de Boucher de donde A las ocho de la noche: Entrega a don 
pasaron al comedor, domde se sirvió Eduardo Palacio Valdés, secretario ge-
el té. UMMC de la Asociación de la Prensa de 
El marqués de VaJdeiglesias, gran co-i Madrid, de la a r t í s t i ca placa que le 
nocedor de la casa, fué inteligentísimo ofrenda la AsocLacion de San Sebastian 
,•oíoe^one•• ante cada cuadro o cada joya ¡nombrándole secretario de honor de la 
narraba una anécdota o un hecho inte-1 misma. 
resantc: en el auditorio figuraban, a. A las diez do la noche: Banquete do 
m á s de los peried stas. los representan-'confraternidad pe rod í s t i ca en el Palacn 
les d pioraáiicos de las naciones sud-jhotcl. 
amencanaa. i to, donde a las sois y media se rclebra-
les, e tcétera . 
Por otra parte, en lo que se refiere 
a pintura y otras artes, se dispone de 
un Instituto de investigación de la cien-
cia del arte, recientemente fundado. 
Por últ imo, hay preparadas, adecua-
damente, fiestas de sociedad, visitas a 
la ciudad, excurs ones, e tcétera . 
El curso termina con un largo viajé 
a los lugares m á s famosos de la vieja 
cultura alemana, como Leipzig (.Lin. ¿n t a wp% R A P H I r% » i a a ear ías . . t ,   l s seis  ^ui  »f ^ i c m » - - — ' 
C A R M E N 9 2 8 l La ^ 3 fué larga y detenidísima; el'ba la recepción organizada por éste en k a ) , Jena, Wcimar y E^enacb 
( 6 ) 
E L D E B A T E 
Mléraolei í) de abril IP!» 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E B I O R 
íjRIOR 4 POK 100.—Serie F 
(82,35), 83,10; C (83,50), 84,90; B (85). 
«5.10; A (85,50). 85,50; G y H (85,50), 
85,50. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie E 
(76,50), 76,50; D (76,50), 76,50; C (76.50), 
76,50; A (76,50), 76,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100.—Serie F 
(92,25), 92; E (92,25), 92,25; D (92,25), 
92,25; C (92,25), 92,25; B (92,25), 92,25; 
A (92 25) 92 25 
6 POR* 100, 1917.—Serie C (89), 89; B 
(89), 89; A (89), 89. 
5 POR 100, 192Ü.—Serie C (100,25), 
100,25; B (100,25), 100,25. 
5 POR 100, 1927, L.IBRE.—Serie F 
(100,55), 100,55; C (100,60), 10(̂ 55; B 
(100,60), 100,55; * (100,60), 100,55. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (87.75), 87,65; D (87,75), 87,65; 
C (87,75), 87.65; B (87.75). 87.55; A (87.75). 
87.55. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (69,60), 70; 
D (70), 70; C (69,55), 70; B (69,55). 70; 
A (69,55), 70. 
4 POR 100, 1928.—Serie D (87), 87; 
B (87,25), 87,25; \ (87,25), 87,25. 
4,50 POR 100, 1928—Serie D (90.50), 
90,50; B (90,50), 90,50; A (91), 91. 
AMOü^¿ZABLE 1929.—Serie F (100,25). 
100,25; E (100,35), 100,25; D 100,25; C 
(100,35), 100,35; B (100,35), 100,35; 
(100,35), 100,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie B 
(100), 100; C (100), 100. 
BONOS ORO, 148,75. 
4,50 POR 100, 1929. — Serie A (90), 
90,10; B (90), 90,10. 
DEUDA MUNICIPAL. — Empréstito 
1914, 5 por 100 (88). 88; Mej., 1923, 5 y 
inedlo por 100 (94), 95; Subsuelo, 1927, 
6 y medio por 100 (93,50). 93,50. 
V A L O R E S GARANTIZADOS POR E L 
ESTADO.—Trasatlántica 1926 (98), 98; 
Tánger-Fez (103), 103,25. ' 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,25). 92,25; Idem 5 por 
100 (97,80), 97,90; ídem 6 por 100 (108,90), 
108,90; Crédito Local, 6 por 100 (98,25), 
98,50; ídem 5 y medio por 100 ( 90,25), 
90- Crédito Interprovincial (86,25), 86,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (3.20), 3,20; 
Empréstito argentino (101,75), 101,75; 
Empréstito Marruecos (89,50), 89. 
ACCIONES.—Banco de España (580). 
580; Central (135), 135; Hispano-Ameri-
cano (249), 249; Río de la Plata (213), 
213; Previsores (114), 114; ídem papel, 
313; Guadalquivir, ac. (162), 163; Electra 
B (147). 147; Tudor, 150; Hidroeléctrica 
(216). 216; Chade, 635; ídem fln mes (688), 
679; Mengemor (255), 255; Alberche. ord. 
(10 2) , 102; Telefónica, preferentes 
(106,50), 106,50; ordinarias (111,75), 111,75; 
Minas del Rif, nomin. (585), 587; ídem 
port. (624), 627; Felguera fln mes (97,50). 
97,75; Los Guindos (117), 118; Ford Mo-
tor, 205; Petróleos (135), 135; U. Fénix 
(436), 436; Metro Barcelona (179), 179; 
M. Z. A , contado (526), 526; ídem fln co-
rriente (526,50), 526; Norte, contado 
(562), 566; ídem, fln corriente (568), 567; 
Tranvías de Granada (104), 104; Azu-
carera Ebro, 246; Azucarera Española 
ordinarias (69,50), 70; ídem ídem fln co-
rriente (69,75), 70; Explosivos, contado 
(1.154), 1.148; ídem fln corriente (1.155), 
1.149; ídem fln alza, 1.160; Petronilos. 
(48,25), 49; ídem fln corriente, 49,25; Al-
tos Hornos (180), 183,75; Los Remedios, 
103. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, D 
(91) 90.50; U. E . Madrileña 6 por 100 
(105,50) 105,50; F . Mleres (96) 96,50; Te-
—--Mónicá 5 1/2 por 100 93; Transmedite-
rránea, 99.50; Trasatlántica, 1920 (91.50) 
91,25; ídem 1922 (98,25) 98,50: Azucare-
ras no estampilladas (78) 78; Norte 3 por 
100, segunda (71,75) 72,15; ídem id, ouin-
1a (73,75) 73,75; Asturias, primera (71.60) 
72; ídem segunda (72) 72; ídem tercera 
(71,50) 71.50; Norte 6 por 100 (105,35) 
105,35; Ssp. Pamplona (72,75) 73; 
M. Z. A., primera (328,50) 330; Arizas, 
serle Q (102) 102,25; ídem I (102.25) 
102,75 ídem J (95,607 95,50; C. Real-Ba-
dajoz (100) 100; Metropolitano, 4 5 por 
100 (101) 100,75; Peñarroya y Puertolla-
no (101) 101. 
MONEDAS Precedente Día 8 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 38,86; francos, 124,215; dóla-
res, 4,8637; suizos, 25,1025; belgas, 84,855; 
liras, 92,79; florines, 12.1087; noruegas, 
18,1687; danesas, 18,165; marcos, 20,3787; 
argentinos. 44,02. 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 38,85; francos, 124,22; dólares, 
4,86 5/8; francos belgas, 34.855; suizos, 
25,105; florines. 12,10 7/8; liras, 92,79; mar-
cos, 20,38; coronas suecas. 18,10; danesas. 
18,17; noruegas, 18,17; chelines austríacos, 
34,505; coronas checas, 164,25; marcos 
finlandeses, 193,75; escudos portugueses, 
108,30; Dracmas, 375; Lei, 818; Milreis, 
5 25/32; pesos argentinos, 44 1/16; Bom-
bay, 1 chelín, 5 27/32 peniques; Shanghai, 
1 chelín, 11 peniques; Hongkong, 1 chelín, 
6 peniques; Yokohama, 2 chelines, 0 3/8 
peniques. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas. 239.13; francos, 74,70; libras, 
92,79; marcos, 4,55; francos suizos, 369,59; 
dólares, 19,07; peso argentino, 17,01; Mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 67,72; Con-
solidado 5 por 100, 81; Banco de Italia. 
A 1.965; Comercial. 1.425; Crédito Italiano, 
761; Nacional de Crédito. 566; Lloyd Sa-
baudo, 290; Snia, 65; Fiat, 358,50; Marco-
ni, 228; Gas Torino. 230; Eléctricas Ro-
ma, 783; Metalúrgicas, 179; Edison, 
764,50; Montecatini, 243; Chatillón, 218,50; 
Ferrocarril Mediterráneo, 710; Pirelli, 
198. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Liras, 27.065; francos, 20,215; libras. 
25,112; dólares, 5,1615; pesetas, 64,50; mar-
cos, 123,22. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,52; francos, 3,9155; libras, 
4,8637; suizos. 19,365; liras, 5,2431; norue-
gas, 26,77; florines, 4,0175; marcos, 23,875. 
Ciudad Real a Badajoz, 2.000; Metro, C, 
13.000; Peñarroya-Puertollano, 1.000; Azu-
carera sin estampillar, 10.000; argentinas, 
1.000 pesos. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 8.—En la sesión de hoy 
nuestra Bolsa ha tenido Iwena actividad 
con mayor afluencia de numerario. Los 
valores del Estado que han estado poco 
activos, han tenido ligeras diferencias. 
E l Interior ha retrocedido un poco. E n 
cambio el Amortizable 1929, y el sin im-
puestos y el 4 1/2 por 100, mejoran su 
cambio anterior. Bajan las cédulas del 
Hipotecario y el empréstito argentino. 
E n obligaciones hay más firmeza que 
en días, anteriores, con afluencia de nu-
merario también. Las Priorites mejoran 
0,20. Las Asturias primera 0,10. las Tu-
delas segunda 0,50, las Ibéricas. 1925, un 
entero y las Sevillanas séptima, medio. 
Los Portugaletes segunda, bajan, en 
cambio, dos enteros y medio. Los demás 
valores del grupo repiten cambios pre-
cedentes. 
E n acciones bancarias, los Vizcayas, 
serie B, retroceden una peseta, quedan-
do ofrecidos. Los Hispanos ganan cuatro 
enteros, cerrando con dinero. Los Bil-
baos y Vizcayas, serie A, repiten cam-
bios, quedando dinero de los primeros 
F I R M A D E L R E Y A s a m b l e a v i n í c o l a 
e n V i l l e n a Se aprueban las plantillas de los 
Cuerpos de Hacienda 
M O D I F I C A C I O N E N E L E S T A T U T O 
D E R E C A U D A C I O N 
Su Majestad firmó ayer loa siguientes 
decretos: 
HACIENDA.—Modificando los artículos 
60 y 61 del vigente Estatuto de Recauda-
ción. 
Declarando apelables ante la Dirección 
general de Aduanas los fallos que dicten 
las Juntas arbitrales en materias aran-
celarias, cuando la cuantía no exceda de 
5.000 pesetas. 
Exceptuando de subasta el arrenda-
miento de nuevo local para las oficinas 
del Catastro Urbano en Orense. 
Autorizando la permuta de unos loca-
les propiedad del Estado en Alicante, 
contiguos a la iglesia de Nuestra Señora 
de Gracia, por los de la Sacristía de la 
misma. 
Fijando la cifra relativa de Negocios 
en el Reino de las siguientes Socieda-
des: Compañía de "Aguilas". Compañía 
A S I S T E N R E P R E S E N T A N T E S D E 
V E I N T E P U E B L O S 
V I L L E N A , 8.—Se ha celebrado el 
acto vitícola anunciado por la Federa-
ción de Sindicatos Vitícolas de Alican-
te. E l salón de actos del Sindicato Ca-
tólico resultó insuficiente, teniéndose 
que hacer gestionar rápidas para la ha-
bilitación de otro lugar. 
E l presidente, señor Pérez de Monó-
var, explica el objeto de la Asamblea 
y da lectura a los telegramas de adhe-
sión. 
Hablaron luego don Joaquín Herre-
ro, diputado provincial y presidente de 
los Sindicatos Agrícolas de Villena; don 
Vicente Orellana, don Luis Selva, don 
José García, don Elíseo Miralles, don 
Pedro Noguerola y don Antonio He-
rráiz de Biar. 
Don Joaquín Herrero dice que la se-
Carrasco de 
y papel de los segundos. Los 'España i•Mena.. don Casimiro Zorio Palomar, don 
Adriática^ de Seguros^ The London As-, mana próxima se publicará un mani-
fiesto creando el partido agracio en es-
ta provincia, y que, inmediatamente, 
marcharán a todos los pueblos, dando 
cuantos actos sean precisos para de-
fender a nuestros candidatos. Es muy 
aplaudido. 
Con gran entusiasmo da lectura el 
surance Corporation, Du Phenix, Le Phe-
nix, The Anglo South American Bank 
Limited, Crédit Lyonnais. 
Concediendo honores de jefe de Admi-
nistración civil, libre de gasto, a don An-
gel Vicario Zannety, don Casimiro Mu 
ñoz Cuesta, don Antonio 
Francos 31,40 
Libras 38,89 































, BOLSA D E BARCELONA 
I (Bolsín) 
Nortes, 114; Alicantes, 105,90; Explosi-
vos, 232; Banco Colonial, 110,85; Filipi-
nas, 450; Azucareras, ordinarias, 70,25; 
Petróleos, 9,80; Chades, 690; Minas del 
Hif, 125,50; Platas, 45. 
• • • 
BARCELONA, 8. —Francos, 31,45; li-
aras, 38,93; francos belgas, 111,75; liras, 
t¿,05; francos suizos, 155,10; marcos, 1,91; 
dólares, 7,997; pesos argentinos, 3,11. 
Nortes, 113,50; Alicantes, 105,40; Rlf, 
125,10; Hulleras, 124,50; Filipinas, 445; 
Explosivos, 230; Colonial, 110,50; Platas, 
43,75; Cataluña, 102; Docks, 25,50; Aguas, 
218,75; Azucareras. 69,75; Chades, 680; 
Tranvías, 113; Petróleos, 9,80. 
Algodones: Nueva York.—Mayo, 16,60; 
julio, 16,46; octubre, 16,66; diciembre, 
16,76; enero, 16,85; marzo, 16,38. 
Liverpool.—Mayo, 8,31; julio, 8,34; sep-
tiembre, 8,28; octubre, 8,26; diciembre, 
8,27; enero, 8,29; marzo, 8,34. 
BOLSA D E BILBAO 
Hornos, 185,50; Explosivos, 1.157,50; Re-
sineras, 39; Papelera, 2.085 fln corriente; 
Bilbao, 2.055; Vizcaya, 1.815; nuevas, 454; 
Hispano Americano, 250; Alicantes, 529,50 
Sota, 1.105; Navieras, 750; U. Marítima, 
250; H . Ibérica, 710; H. Española, 216.50; 
Vizcaína, 905, Mediterráneo. 120; Rif por-
tador, 625. 
BOLSA D E PARIS 
Liras, 133,87; belgas, 356,52; libras. 
124,23; dólares, 25,5475; pesetas, 319.50. 
» # * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). 
Pondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 89,90; 3 por 100 Amortizable. 
136,30; Valores al contado y a plazo: B. 
de Francia. 25.300; Crédit Lyonnais, 3.275; 
Societe Genérale, 1.792; Taris Lyon Medi-
terráneo, 16,36; Midi, 1.295; Orleans, 1.424; 
Electricite del Sena Priorite, 1.089; Thom-
pson Houston, 1.142; Minas Courrieres, 
1.697; Peñarroya, 1.096; Kulmann (Esta-
blecimientos), 1.130; Caucho de Indochi-
na, 1.002; Pathe Cinema (Capital), 143; 
Fondos Extranjeros: Russe consol al 4 
por 100, primera serie de la segunda se-
rie, 7,75; Banco Nacional de Méjico, 638; 
Valores extranjeros: Wagón Lits, 635; 
Riotinto, 5.615; Lautaro Nitrato, 402; Pe 
troclna (Compañía Petróleos), 739; Ro-
yal Dutch, 4.325; Minas Tharsis, 639; Se-
guros: L'Abeille (accidentes), 4.150; Fé-
Cotizaciones del cierre del día 8 
Pesetas, 12,55; libras, cheque, 4,85; 11 
bras, cable, 4,85 1/2; chelines austríacos, 
14,10; francos belgas, 13,96; coronas che-
cas, 3,16 3/8; ídem danesas, 26,78; mar-
cos finlandeses, 2,72; francos franceses, 
3,91 5/8; marcos, 23,89; dracmas, 1,39 3/4; 
florines, 40,18; pengo, 17,48; liras, 5, 241/4, 
Anaconda Cooper, 74 1/2; American 
Smeltlng, 75 3/8; Betheleem Steel, 108; 
Baltlmore and Oblo, 119 1/8; Canadian 
Pacific, 212 1/8; Chicago Milwaukee, 
23 7/8; General Motors, 51 1/8; General 
Electric, 70 1/4; Intfl Tel. and Tels, 
67 3/4; New York Central, 186; Pensyl-
vania Railway, 73 1/4; Radio Corpora-
tions, 57 5/8; Royal Dutch, 55; Sheel 
Union Oil, 24 5/8; U. S. Steel Corpora-
tion, 194 7/8; Westinghouse, 186; Wool-
vorth Bullding, 64 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa está en general pesada en 
esta sesión. Las acciones bancarias han 
repetido el cambio de la sesión ante-
rior. 
L a Chade bajó nueve puntos a fln del 
corriente. Las Minas del Rif, nomina-
tivas, suben 12 puntos, y tres al porta-
dor. Las Felgueras a fln del corriente 
ganan un cuartillo. Los Guindos cierran 
con un punto de ventaja. 
De las acciones ferroviarias, los Nor-
tes suben cuatro pesetas por acción, y 
bajan uno a fln del corriente mes. 
Las acciones de Explosivos al contado 
pierden seis pesetas, y otras seis a fln 
del corriente mes. 
Los Petronilos ganan tres cuartillos. 
Los francos bajan 20 céntimos, las li-
bras suben tres y los dólares bajan uno. 
• * « 
Moneda negociada: 50.000 francos, a 
31,20; libras, 3.000, a 38,92; dólares, 20.000, 
a 8,02. 
• « « 
Valores con más de un cambio: Inte-
rior, C y B, 72,30-50; Cédulas Hipotecario, 
5 por 100, 97,85-90; Petronilos, 49,50-49,25-
49; Explosivos, 1.151-150-149-1.148; Obliga-
clones de M. Z. A., 329,50-330. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones rea-
lizadas a fln del corriente en acciones de 
Chade, a 679 por 100, y Ford Motors, a 
205 por 100. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, de 1.159 a 1.150, para que-
dar a 1.151. Chade, 687, 686 y 685. Ali-
cantes, 528. Nortes, 569,50. Rif, 628. Azu-
careras ordinarias, 70. Petronilos, 49,50 
dinero. 
L a libra se cotizaba a 38,94. 
» . . « . « 
Corro de la tarde: Alicantes, 627; Nor-
tes, 567; Chade, 676; Ordinarias, 70; Pe-
tronilos, 49; Explosivos, 1.147. Todo a fln 
de' mes. 
se solicitan a 580, y los Urquijos a 260, 
Los Agrícolas se piden a 78. con ofer-
tas a 82. 
E n el grupo ferroviario, loa Alicantes 
se tratan con mejora de media peseta, 
quedando demandas. Los Nortes se pi-
den a 568, con ofertas a 569. Las Roblas 
siguen solicitadas a 710, con papel a 
715. Los Vascongados se piden a 810 y 
los Santanderinosció etaoin shrdlu cmfñ 
los Santanderes a 630. 
E n el grupo eléctrico, las Uniones 
Eléctricas Vizcaínas mejoran cinco pe-
setas, quedando demandas. Las Ibéricas, 
viejas, nuevas y Españolas, repiten cam-
bios, quedando todas aceptadas. Se soli-
citan los Viesgos a 660, las Cartagenas 
a 250, las Sevillanas a 144, los Dueros 
a 240, y las Cooperativas de Bilbao, a 
75. 
Del grupo minero, las Rif al portador, 
ganan peseta y media, quedando deman-
das. Las Setares, Ceferinas y Alamilla, 
repiten cambios, quedando encalmadas. 
Las Calas se piden a 67, con ofertas a 
80. Las Irún y Lesaca se demandan a 
80, las Vasco-Leonesas a 540. las Seto-
lazar, nominativas, se ofrecen a 200 y 
las acciones al portador a 210. Las Me-
neras tienen ofertas a 144, y las Ponfe-
rradas a 235, sin contrapartidas. 
E n el sector naviero, los Nerviones y 
Uniones retroceden 15 y 10 pesetas, que-
dando papel. Las Sotas. Vasco-Cantábri-
cas, Euzkeras y Remolcadoras Ibaizabal 
repiten cambios precedentes con dinero 
al cierre. Se solicitan las Vascongadas a 
275, con ofertas a 280. Las Amayas tie-
nen dinero a 280, con oferta a 290. Las 
Vizcayas se demandan a 50, las Guipuz-
coanas a 125, las Mundacas, a 112,50, 
las Bilbaos a 90 y las Generales de Na-
vegación a 110. 
E n el departamento siderúrgico los Al-
tos Hornos mejoran un entero y medio, 
quedando demandas a los cambios de 
cierre. Las Cerrajeras de Mondragón re-
cobran 10 pesetas, cerrando con deman-
das. Los Mediterráneos repiten cambios, 
quedando ofertas. Se piden las Babcock 
Wilcox a 140, las Felgueras a 97.50, las 
Vasconias a 1.155, las Euskaldunas a 
650 y las Navales, blancas, se deman-
dan a 113, con ofertas a 114, 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
fTanan cinco pesetas, quedando dinero a 
los cambios de cierre. Las Papeleras me-
joran dos enteros, quedando ofrecidas al 
i amblo con demandas a 206. Las Resi-
neras y Espasa-Calpe repiten cambios 
anteriores. Se piden las Telefónicas a 
106,10. Las Ebros se piden a 1.235 pe-
setas. 
E n el corro de moneda extranjera los 
francos se cotizan a 31,35, las libras a 
o8,95 y los dólares a 8,02. 
Aumentos arancelarios en Alemania 
B E R L I N , 8.—La Comisión flseal del 
Reichstag ha aprobado los proyectos gu 
bernamentales relativos al aumento de 
los derechos de aduanas para la esencia 
y el benzol. 
Se reduce la p r o d u c c i ó n de 
diamantes 
AMSTERDAM, 8.—El Sindicato de Dia-
mantistas, en una reunión celebrada ano-
che, ha acordado disminuir la produc-
ción en un 50 por 100, a partir del día 13 
del corriente mes. 
Sólo se trabajará los martes, miércoles 
y jueves. 
• * • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 370.200; Exterior, 106,500 ; 4 por 
100 Amortizable, 47.50; 5 por 100, 1920, 
120.000; 1917, 10.500; 1926, 65.000; 1927, sin 
impuestos, 183.000; con impuestos, 463.000; 
3 por 100 Amortizable, 1928, 432.000; 4 por 
100, 1928, 14.000 ; 4,50 por 100, 51.000 ; 5 
por 100, 1929, 438.500; Bonos oro Tesore-
ría, 323.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
42.500; 4,50 por 100, 1929,31.500; Villa de 
Madrid, 1914, 46.000; 1923, 6.000; Subsue-
lo, 5.000; Villa de Madrid, 1929, 10.000; 
Transatlántica, 1926, 20.000; Tánger-Fez, 
10.000; Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 
7.000 ; 5 por 100, 66.000 ; 6 por 100, 6,000; 
Crédito Local, 6 por 100, 22.000 ; 5,50 por 
100, 21.500 ; 5 por 100, 30.000; Empréstito 
argentino, 10.000; Marruecos, 17.500. 
Acciones.—Banco de España, 15.000; 
Central, 3.500; Hispano Americano, 47.500; 
Previsores, 4.700; Guadalquivir, 12.500; 
Electra Madrid, 500; Tudor, 5.000; Hidro-
eléctrica, 14.000; Hispano A. Electricidad, 
fln corriente, 10.000; Hispano A. Electri 
cidad, 200; Mengemor, 5.000; Alberche, 
15.000; Telefónica, preferentes, 41.500; 
ordinarias, 21.500; Rif, portador, 45 ac 
clones; fln corriente, nominativas, 35 ac-
ciones; Felguera, fln corriente, 62.500; 
Guindos, 6.000; Petróleos, 7.500; Fénix, 
7.600; Alicante, 105 acciones; fin corrien-
te, 125 acciones; Metro, 3.500; Norte, 50 
acciones; fln corriente, 375 acciones; 
Tranvías de Granada, 6.000; Altos Hor-
nos, 5.000; Azúcares y Alcoholes, 5.000; 
ordinarias, 20.000; fln corriente, 212.500; 
Española de Petróleos, 290.000; fln co-
rriente, 350 acciones; Explosivos, 19.000; 
fln corriente, 32.500; Ford Motor, 5.000 
Los Remedios, 12.500; Río de la Plata, 
7 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española, 
2.500; Unión E . , 6 por 100, 2.500; Telefó-
nica, 5,50, 20.000; Fábrica de Mieres, 
29.500; Transmediterránea, bonos, 45.000; 
Transatlántica, 1920, 16.000; 1922, 13.500; 
Norte, segunda, 8.000; quinta, 9.000; As-
turias, primera, 13.500; segunda, 15.000; E l Conde de Limpias. 
Y 
Registros.—Segundo ejercicio—Ultima-
mente aprobaron el número 200, don Al-
fonso Vázquez Castro, con 36 puntos; el 
203, don Miguel Vegas Pérez, 31,02 y 205, 
don Alfredo Castellanos Rublo, con 32,10. 
Secretarlos de Ayuntamiento de prime-
ra categoría.— Primer ejercicio. — Ayer 
aprobaron en segunda vuelta, el núme-
ro 44, don Valentín Lozoya Valdés, con 
26,60 puntos; 46, don Faustino Arteso Or-
tega, 28, y el 47, don Francisco Callejón 
González, con 28. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejercicio. 
Ha sido aprobado ayer el número 72, don 
Federico del Valle. 
Corredores de Comercio. — Segundo 
ejercicio.—Han sido aprobados el 241, don 
Joaquín Climent Fayos, con 12,25, y el 
242, don Francisco Ruiz de Diego, 15,50. 
Médico de Laboratorio.—Se convoca a 
concurso reglamentario para proveer la 
plaza de médico encargado del Labo-
ratorio del Hospital del Rey, de Cha-
martín de la Rosa, y sus resultas. 
SOCIEDAD NIADRILEÜA DE TRANVIAS 
PAGO D E CUPONES 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo 
le distribuir a las acciones de la misma 
an dividendo de 17,50 pesetas por título, 
a cuenta de 1~3 benefleios del décimo 
ejercicio social. 
E l pago se efectuará a partir del día 
1J del presente mes de abril, y previa 
deducción de los impuestos correspon-
dientes, en los Bancos Urquijo, de Ma-
drid- Bilbao, de Madrid; Español de 
Crédito, de Madrid, y Banco Urquijo Ca-
talán, de Barcelona, contra entr ga del 
cupón número 19 de las acciones. 
Madrid, 7 de abril de 1930—El presi-
dente del Consejo de Administración, 
Valentín Ruiz Senén. 
" E S P A Ñ A - S . A . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
S e g u r o s " 
M A D R I D 
E n la Junta General Ordinaria de Ac-
cionistas, celebrada el 5 del actual, se 
acordó el pago de un dividendo del 7 
por 100 sobre el capital desembolsado de 
las acciones ordinarias números 2.001 
al 10.000 (pesetas, 13,03 por acción, de-
ducidos los impuestos); y de 10 pesetas 
por acción sobre las acciones liberadas 
números 1 al 2.000 (pesetas, 9,45 por ac-
ción, deducidos los impuestos). 
E l pago se hará (contra el cupón n.0 1) 
a partir del día 12 del corriente, a las 
horas de caja establecidas, en las Ofi-
cinas Centrales de la Sociedad, Avenida 
de Eduardo Dato, n." 8, y en el BANCO 
C E N T R A L (Alcalá* 31), y todas sus su-
cursales de provincias. 
Madrid, 8 de abril de 1930.—El Presi-
dente del Consejo de Administración.— 
Eusebio Emperador de Salas y don Lean-
dro de la Cruz Rodríguez, jefes de Ne-
gociado del Cuerpo general de Hacienda, 
jubilados. 
Nombrando abogados del Estado, con 
los sueldos de 14.000, 12.000 y 10.000 pe-
setas anuales a don Julio Vázquez Mar 
tínez, Ricardo Barriobero y Armas y don 
Ramón Orbe Gómez Bustamante. 
Aprobando las plantillas de los Cuer-
pos general de Administración de la Ha-
cienda pública, profesores mercantiles 
ingenieros industriales, ingenieros de Mi-
nas, pericial y auxiliar de Contabilidad 
del Estado y peritos electricistas. 
Nombrando jefes superiores de Admi-
nistración del Cuerpo general de la Ha-
cienda pública, en ascenso de escala, a 
don Rafael Riaño, don Adriano Méndez, 
don Ramón Vázquez de Parga, don Sa-
turnino Santos, don Antonio Fernández 
Espila y don Manuel Reig Miranda. 
Nombrando oficial mayor del Ministe-
rio de Hacienda, a don Antonio Chápuli 
Navarro. 
Idem jefes de Administración de se 
gunda y tercera clase, respectivamente, 
a don Carlos Vera y Díaz Argüelles, y a 
don Juan Bengoechea. 
Trasladando a Las Palmas como teso-
rero de Hacienda u don Hilario Pérez 
y Alonso Cuevillas, cjie desempeña igual 
cargo en Badajoz. 
Declarando jubilados y otorgándoles 
honores de jefe superior de Administra-
ción, libre de gastos, a don José Ga-
llardo Gómez, y a don Benito Martín 
González, de Aduanas. 
Nombrando por aocenso segundo jefe 
de la Aduana de Barcelona a don Fran-
cisco Zapata del Pino; de la de Mála-
ga, a don Manuel María Pastor y Cano; 
inspector de Muelles de la Aduana de 
Sevilla, a don Antonio Delgado Luque, y 
administradores de las Aduanas de Mo-
tril y Canfranc, respectivamente, a don 
ulio Rodríguez Bruno y a don José Pla-
sencia Hernández. 
GOBERNACION. — Nombrando voca-
les del Consejo de Administración del 
Monte de Piedad de Madrid a don Fran-
cisco de Silva y Fernández de Henestro-
sa, marqués de Zahara y a don Manuel 
Falcó y Alvarez de Toledo, duque de Fer-
nán Núñez. 
Idem inspector de Sanidad Interior a 
don Román García Durán; inspector de 
Instituciones Sanitarias a don Víctor 
María Cortezo y Collante. 
Modificando el artículo 159 del Estatu-
to municipal. 
Autorizando al ministro para adquirir 
en arrendamiento, previo concurso, loca-
les en Alicante, con destino a la Comi-
saría de Vigilancia. 
Concediendo la nacionalidad española 
a don Isidoro Dicker Peczeñik, polaco, 
licenciado del Tercio; a doña Eduvigis 
Emilia Preiffer Rottemstein, inglesa, y a 
don Augusto Strauch Salas, alemán. 
Aprobando la agrupación para soste-
ner un secretarlo común de los Ayunta-
mientos de Alpandeiro y Juzcar (Mála-
ga), de Calaf, San Martín de Sasgayolas 
y Prats del Rey (Barcelona), de San 
Juan de Plan y Gistain (Huesca), de Po-
zo de Guadalajara y Pioz (Guadalajara), 
de Armentera y Vilademat (Gerona), de 
Savalla del Condado y Llorach, y de Vi-
lella Alta y Cabaces (Tarragona), de 
Gerrl de la Sal y Bahent, Jou y Unarre 
(Lérida), de Monasterio de la Sierra y 
Hoyuelos de la Sierra, de Villalbilla de 
Burgos y Renuncio (Burgos), de Cenera 
de Zalima y Aguilar de Campóo. de Bas-
cones de Ojeda y Revílla de Collazos, de 
Riberos de la Cueza y Villanueva de la 
Cueza, de Terradillos de Templarlos y 
Moratinos, de Tabanera, Ayuela y Val-
derrábano, de Villarmeñtero y Revenga 
de Campos, y de Abastos y Añora (Fa-
lencia). M _ , 
Ampliando los Reales decretos de 7 de 
junio de 1927 que agruparon para soste-
ner un secretario común los Ayuntamien-
tos de Madremaña y Corsa (Gerona), in-
cluyendo al de Monella; los de Peramea, 
Moncortes, Pobleta de Ballvehí y Torre de 
Capdella, incluyendo al de Monroe (Lé-
rida). 
Aprobando la desagrupación de los de 
Creixell y Espella (Tarragona), y de 
Aisa, Esposa y Sinués (Huesca). 
Promoviendo a jefe de Telégrafos, con 
11.000 pesetas, a don Miguel Arenas y To-
ronio; ídem con 10.000 pesetas a don Ma-
nuel Hidalgo y Machado. 
Jubilando al jefe de Idem, con 10.000 
pesetas, don Antonio Moreno y Gómez, 
y concediéndole honores de jefe superior 
de Administración, libre de gastos; ídem, 
al ser jubilado, al oficial del mismo 
Cuerpo, con 8.000 pesetas anuales, don 
Mariano Vicente y Pérez; Idem Id. a don 
Dionisio Viniegra y Villarreal; ídem ídem 
con 7.000 pesetas don Luis Lozano y 
Velr., y don Antorlo Carrasco y Crespo. 
secretario a los siguientes telegramas: 
"Presidente Consejo Ministros.—Ce-
lebrada Asamblea extraordinaria Fede-
ración Vitícola Alicantina, asistiendo 
alcaldes y numerosas representaciones. 
Sindicatos y pueblos vitícolas de esta 
provincia ante agonizante situación cri-
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Aeronáutica.—Relación de oficiales del 
servicio de Aviación que han de ser alta 
y baja en las gratificaciones de Industria 
y Profesorado. 
Artillería—Concurso para cubrir dos 
vacantes de capitán en la primera sec-
ción de la Escuela Central de Tiro; li-
cencia para contraer matrimonio a los 
tenientes don Luis Escudero Arias, don 
Emilio Menéndez López, y don José Ji-
ménez Jiménez; se declara de reemplazo, 
por enfermo, al comandante don Grego-
rio García Rubio. 
Intendencia.—Concurso para cubrir va-
sis agudísima viticultura, acordaron !cante de comandante en el Ministerio; se 
elevar a V. E . respetuosa pero enérgi-[destinan a la Academia a los comandan-
ca protesta demora promulgación dis-jtes don Javier Derquí y don Luis Pana-
posiciones régimen interior indepen-j dero 
dientes negociaciones Francia de acuer-
do conclusiiones elevadas Confederación 
Nacional Viticultores a Poderes públi-
cos que atenuarían angustiosa miseria 
tantos hogares españoles que viven de 
la viña, que solo intereses inconfesa-
bles de industriales protegidos por el 
arancel se oponen a tan justas deman-
das. Urge rápida solución ante pavoro-
so problema social. Salúdale. Presiden-
te, Eduardo Pérez Gutiérrez." 
"Ministro Economía. Madrid.—Cele-
brada Asamblea extraordinaria Fede-
ración Vitícola Alicantina asistiendo 
alcaldes y numerosas representaciones 
Sindicatos y pueblos vitícolas de esta 
provincia ante agonizante situación 
crisis agudísima viticultura, acordaron 
elevar V. E . respetuosa pero enérgica 
protesta, demora resolución peticiones 
Confederación Nacional Viticultores, 
especialmente equiparación alcoholes, 
exclusiva uso beca vínico, tributación 
grado absoluto, obligación empleo vina-
gres conservas, desgravación vinos co-
munes, fijando precio botellas, depen-
dientes de ese Ministerio, sin perjui-
cio proseguir negociaciones Francia, 
asunto de dignidad Nacional. Conven-
cidos viticultores, único obstáculo inte-
reses bastardos industriales enriqueci-
dos a costa de los sudores de los cul-
tivadores de la viña, fuertemente pro-
tegidos por el arancel y que en justi-
cia no hay por qué armonizar, puesto 
que la ley de vinos del 26 ha sido para 
ellos que han ganado catorce millones 
de pesetas más cada año. 
Asamblea acordó recomendar repre-
sentantes Confederación Viticultores 
rápida actuación Poderes públicos pues 
pasado breve plazo quedarán abandona-
dos cultivos y declarada en quiebra Vi-
ticultura. Salúdale. Presidente, Eduar-
do Pérez Gutiérrez." 
E l alcalde de Villena, en nombre y 
representación de los veinte pueblos 
afectados por este problema en la pro-
vincial, ha cursado otro telegrama, tal 
como se acordó en la Asamblea, ba-
ciendo saber al Gobierno la gravedad 
de las circunstancias. 
Sanidad.—Se nombran médicos auxilia-
res del Ejército a los individuos que fi-
guran en relación; propuesta de ascenso 
de oficiales y suboficiales. 
R E I N G R E S O S E N A R T I L L E R I A 
Por circulares publicadas en el "Diario 
Oficial", se dispone el reingreso, en el 
Arma de Artillería (escala de reservad, 
del ex capitán don Isidoro Heredia Te-
jada, comcí comprendido en real decreto 
de 5 de febrero último, colocándosele 
en la escala de su clase, en el puesto que 
ocupaba al ser baja en ella. 
También se dispone el reingreso en el 
Arma del ex suboficial y ex sargentos si-
guientes, a excepción de los ex sargentos 
don Primitivo García Lucas y don Ma-
nuel Donat Hernández, que la causaron 
con el empleo de suboficial con antigüe-
dad de 1 de marzo de 1928, y 1 de igual 
mes de 1929, respectivamente, que es la 
que les corresponde, por comprender a 
todos el real decreto de 5 de febrero úl-
timo, colocándose en sus escalas en el 
puesto que ocupaban al ser baja, y pa-
sando a prestar sus servicios en concep-
to de supernumerarios: 
E x suboficial don Rafael Paredes Gar-
cía, y ex sargentos don Primitivo García 
Lucas; don Manuel Donat Hernández, 
1929, al parque de armamento y reserva 
regional de Artillería, 1; Benito Villanue-
va Martín, el empleo de sargento, al re-
gimiento de Artillería ligera, 1; Estanis-
lao Palancar Gil, Pedro Leal Rodríguez, 
Antonio Galán Regalado, y Domitilo de 
la Fuente Pérez. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa de Trabajo.— 
12,15, Señ r^ - horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo.—15,25, .Noticias.—19. Campanadas. 
Bolsa. Música de baile.—20,25, Noticias.— 
22. Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Concierto sinfónico. Reportaje con el co-
mandante Franco.—24, Campanadas. No-
ticias. Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 m.).—17 a 
19. Concierto de orquesta. Recital de can-
to. Noticias de Prensa. Cotizaciones de 
Bolsa. Música de baile. Cierre. 
DIARIAMENTE 
en el 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E n Buenos Aires, Luis Capell, de Sar 
lamanca; en Santo Domingo, Alfonso 
María García, de Alava; en Tampa, Pe-
dro Sánchez Rubiera Lorenzo Rodríguez i 
Bacelo, Víctor Acosta Lino. Catalina An-
tón Vega. Enrique Díaz González, Jacin-
to Pita Rey. Clementina García Bassan-
ta, Juan Martínez Pérez, Francisco Cueto 
Díaz, Manuel Gómez López, Leandro 
Fernández Rodríguez, Manuela Jano Que- p 
sada, Federico Casar Tages, Pedro Roca ^ 
Carreras, Francisco Novas Alonso, Juan 
Lo gris Muiño, Ramona Valdez de Díaz. 
Matilde Rodríguez Gorje, Francisco Del-
gado Arensilla y Manuel Tamargo Ro-
dríguez. ' 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
como principal intérprete y 
cantante en el gran "film" 
s o n o r o Metro Goidwyn-
Mayer 
E L P A G A N O 
D E T A H I T I 
y los populares cómicos 
Stan L a u r e l 
y O l i v e r Hardy 
así mismo obtienen gran éxito 
en el gracioso " film" sonoro 
POLICIAS MODELO. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
(Las demás circunstancias de los ca-
sos ya expuestos en esta sección, y que 
por falta de espacio no detallamos, las 
encontrarán nuestros lectores en el nú-
mero del periódico en que se publicó el 
suelto, según a continuación se indica). 
—Familia de la calle del Ancora, núme-
ro 8, antiguo, principal, 5 (23-3-930), J . M., 
5.—Total, 51,25 pesetas. 
— E n c a r n a c i ó n Sánchez Granero 
(3-1-930). Un suscriptor de E L DEBA-
T E , 25; otro suscriptor de E L D E B A T E , 
5.—Total, 40 pesetas. 
—Felipa Gallego (3-4-930). Un suscrip-
tor de E L D E B A T E , 25; otro suscrip-
tor de E L D E B A T E , 5.—Total, 40 pe-
setas. 
—Pilar Rodríguez (3-4-930). Un suscrip-
tor de E L D E B A T E , 25; otro suscriptor 
de E L D E B A T E , 5.—Total, 30 pesetas. 
—Petra Medrano (3-4-930). Don Tomás 
Giraldos, 5,25; un suscriptor de E L D E -
B A T E , 25; otro suscriptor de E L DEBA-
T E , 5; S. M., 7,50—Total, 52,75 pesetas. 
—Balbina Pérez (3-4-930). Don Tomás 
Giraldos, 10,10; un suscriptor de E L D E 
B A T E , 25; otro suscriptor de E L DEBA-
T E , 5.—Total, 50,10 pesetas. 
—Familia de la calle de Rodríguez San 
Pedro, número 23 ( 3-4-930). Un suscrip-
tor de E L D E B A T E , 25; otro suscriptor 
de E L D E B A T E , 5; S. M., 7,50—Total, 
47,50 pesetas. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 9.—Miércoles.—Ayuno. I . P.—San-
tos Casilda, virgen; María Cleofé; Pró-
cero, diácono; Demetrio, Hilarlo, Euti-
quio, mártires; Acacio, Marcelo, Hugón, i 
obispo; Waldetrudis.—La misa y oficio 
divino son de la dominica, con rito sim-
ple y color morado. 
A. Nocturna.—Sagrada Familia, 
Ave María—11, misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres; 12, Idem ídem cob-
teada por la infanta Isabel. 
40 Hora».—Calatravas. 
Corte de María.—Rosarlo, en las Cata-
linas (P.), Olivar, S. José, Santo Domin-
go. Pasión y S. Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustia*.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—8, misa de 
comunión general para la Hermandad del 
Rosario- -r, ,A 
Parroquia del Buen Consejo.--7,30 a 
11, misas. 
Panoquia de S. Luis.—Novena al S. 
Cristo de la Fe. 6,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, don Diego Tortosa; ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de S. Marooa.—Novena a la 
Virgen de la Soledad; 7,30, misa y plá-
tica doctrinal; 5,30 t. Exposición, esta-
ción, corona dolorosa, sermón, P. Villa-
rrín, capuchino; ejercicio, reserva y Sta-
bat Mater. 
Parroquia de S. Pedro el BeaL—Nove-
na-misión a N. Sra. de la Soledad de la 
Paloma. 8, misa con acompañamienf o 
de órgano; 10, la cantada con Exposi-
ción; 4 t, preparación infantil para la 
comunión pascual; 6,30 t., corona doloro-
sa, instrucción doctrinal, sermón moral 
por un P. dominico, ejercicio y reserva 
Parroquia de S. Millán.—Novena a la 
Virgen de la Soledad. 10, misa solemne 
con Manifiesto; 7 t, Exposición, estación, 
corona dolorosa. sermón, señor Ruau, 
reserva y Stabat Mater. 
Asilo de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t, Exposición; 5,30 t, rosario 
y bendición. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).-7, Ex-
posición que quedará de manifiesto has-
ta las 5 de la tarde; a esta hora, es-
tación, rosario, bendición y reserva 
E . Pías de S. Fernando.—Septenario a 
N. Sra. de las Angustias. 6 t. Exposi-
ción, corona dolorosa, sermón, P. Huer-
tas, reserva y Stabat Mater. 
NOVENAS Y S E P T E N A R I O S A N. 
SRA. D E L O S D O L O R E S 
Parroquias.—Dolores: 10, misa solem-
ne; 6,30 t.. Exposición, estación, corona 
dolorosa sermón, señor Rodríguez L a -
ríos, reserva y bendición.—Carmen: 6 t, 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Sanz de Diego, reserva y salve.— 
Concepción: 6,30 t., Exposición, sermón, 
señor Benedicto, reserva y Stabat Ma-
ter.—Covadonga: 6,30 t., corona dolorosa, 
sermón, señor Martínez Hidalgo, ejerci-
cio y Stabat Mater.—S. Antonio de la 
Florida: 5,30 t.. Exposición, sermón, se-
ñor Benedicto, reserva y Stabat Mater.— 
San Ginés: 6,30 t., ejercicio, sermón, 
señor Vázquez Camarasa, reserva, y 
salve.—S. Jerónimo: 7, misa y plática-
meditación; 8,30, misa de comunión; 11, 
plática; 5 t., corona dolorosa, plática, 
ejercicio y Stabat Mater.—S. José: 10, 
misa solemne con Exposición; 6 t. Ma-
nifiesto, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa, reserva y salve.—S. Lorenzo: 
7 t., Exposición, sermón, señor Sanz de 
Diego, ejercicio, letanía y Stabat Mater. 
S. Martín: 5,30 t., Manifiesto, corona do-
lorosa, sermón, señor Ponce de León, 
ejercicio, reserva y Stabat Mater.—S. Se-
bastián: 7,30 misa rezada y plática doc-
trinal; 10, misa cantada con Exposición, 
y sermón, Sr. Lampreave; 6 t.. Exposición -
plática y sermón, por los padres Frutos 
y Ramos C. M. F . , respectivamente, ejer-
cicio y reserva.—Santiago: 6,30 t.. Expo-
sición, estación, corona dolorosa, sermón, 
señor Terrero, ejercicio, reserva, letanía 
y salve.—Sta. Bárbara: 7. misa rezada, 
explicación de la Doctrina Cristiana, P, 
Jiménez, C. M. F . . 10. misa cantada; 5, 
t., viacrucis, corona dolorosa, plática, P. 
Jiménez, C. M. F . , sermón moral, P. E s -
teban, C. M. F. , y Stabat Mater.—Sta. 
Cruz: 6 t.. Exposición, sermón señor 
Sanz García, reserva y Stabat Mater.— 
Sta. Teresa: 6 t.. Manifiesto, corona do-
lorosa, sermón, señor Lozano Dumas, go-
zos dolorosos, y Stabat Mater.—Stos. 
Justo y Pástor: 6,30 t.. Exposición, es-
tación, corona dolorosa, sermón, señor 
Jaén, reserva y letanía. 
Iglesias.-Buen Suceso: 6 t.. Exposi-
ción, corona dolorosa, sermón, señor Cau-
sapié, reserva y Stabat Mater.—Calatra-
vas (40 Horas): 8, Exposición; 10 y 10.45, 
misas solemnes; 11,30, corona dolorosa, 
y ejercicio; 12, rosario; 7 tarde, coro-
na dolorosa, sermón, señor Vázquez Ca-
marasa, reserva y salve.—Cristo de la 
Salud: 11, misa cantada con Exposición; 
11,30, ejercicio y bendición; 6 t., Manifies-
to, corona dolorosa, sermón, señor Mo-
lina ejercicio y reserva.—Encarnación: 
5 t., estación, corona dolorosa sermón, 
P. del C. de María, y Stabat Mater.—H. 
de S. Francisco de Paula: 5 t , Exposi-
ción, estación, corona dolorosa, ejercicio, 
sermón, P. Ramonet C. M. F . , bendición 
y reserva.—Pontificia: 6,30 t. Exposición, 
corona dolorosa, sermón, P. Gorosterrat-
zu, y García respectivamente, reserva y 
Stabat Mater.—S. Antonio de los Alema-
nes: 10, misa cantada; 6 t . Exposición, 
sermón, ejercicio, reserva y Stabat Ma-
ter.—S. Ignacio: 5,30 t. Exposición, es-
tación, corona dolorosa, sermón, padre 
trinitario, reserva y Stabat Mater.—S. 
Pascual: 5.30 t, corona dolorosa, sermón, 
P. Gabriel Palanca, ejercicio y reserva.— 
Servitas (S. Leonardo): 6 t, ejercicio, 
sermón P. Risco, S. J . , y reserva.—Sta. 
María Magdalena: 5,30 t., Exposición, ro-
sario, sermón P. Barrio, reserva y Stabat 
Mater.—Templo Nacional de Sta. Teresa: 
10, misa, con meditación; 6 t, plática doc-
trinal y sermón moral, padres Gabriel 
de Jesús y Rodrigo de la Virgen del 
Carmen, respectivamente. 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
P E R L A S N A K R A 
Carrera de San Jerónimo, 34. 34. 
ANUNCIO O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 16 del corriente, a la una de la 
tarde, termina el plazo de admisión de 
proposiciones del concurso de instila-
ción gratuita de seis aparatos básculas 
para pesar personas, con exhibición de 
artísticos anuncios luminosos, y la ex-
plotación de los mismos por un período 
de cinco años, con el cánon mírimo 
anual de 500 pesetas por cada aparato. 
Los pliegos de condiciones y lemás 
antecedentes pueden examinarse todos 
líos días laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ría, presentándose las proposiciones en 
la forma que determina el artículo 15 
del reglamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 8 de abril de 1930. E l secre-
tario, M, Berdejo. 
I 
GRANI SURTIDO • 
P R E C I O S L I M I T E S -
t e u é i f . s i . e o o - s e . e a a 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
D E C U B I E R T A S V CÁMARAS** / 
C O Y A . 8 5 G O Y A 
E S Q U I N A . G E N E R A L . P O R L I E R i msmi i N D R A p e r l a [Fabricación española, las mejores por su oriente y calidad. S E COMPRAN ALHAJAS 
'Puerta del Sol, 11 y 12, 2.° (hay ascensor). 
O b r a s r e c i b i d a s 
E D I T O R I A L REUS.—Ortografía prác-
tica Ejercicios para la escritura al dic-
tado. Madrid, 1930. 
GAIFAMI (doctor PABLO).—Prontua-
rio de Terapéutica Obstétrica Editorial 
Reus. Madrid, 1929. 
GARRIOOS MARIN (JOSE).—Diccio-
nario del Código Penal de 1928. Editorial 
Reus. Madrid, 1929. 
MARQUINA (EDUARDO).—"El Mon-
je blanco". Editorial Reus. Madrid, 1930. 
STAMMLER (R.). (Traducción de W. 
Roces).—Tratado de la Filosofía del De-
recho. Editorial Reus, Madrid, 1930. 
STURZO (LUIGI) (Traducción de Ma-
riano Ruiz-Funes).—Italia y el Fascismo. 
Editorial Reus. Madrid, 1930. 
AUNOS (EDUARDO). — Estudios de 
Derecho Corporativo. Editorial Reus. 
Madrid, 1930. 
S E Ñ O R E S M E D I C O S 
Casa Santiveri, S. A. Especialidad para 
régimen. Plaza Mayor, 24 (esquina Siete 
de Julio). 
AGUA DE SOLARES Nurasfenia, dispepsia hiperdorfaSdriea J catarros gastrointet tmale i» D e oso m i v e n a ] como agua de mesa* D E P O S I T O Y O F i C I N A S i R E I N A , 45 , P R I N C I P A L D E R E C H A * T e l é f o n o 12.644^— Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
UAi>IUD.—Aftu XX,—Nújq, 0.4G9 
E L D E B A T E ( 7 ) 
TmniTiiniinxiRTmirrnTniTti MICTCTT? [iiTrmniTiT?3TnTnTn:nTirn^n.piTnjnnmnT^rnmrrritiLi.Liiiri 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
P O R P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas 
Minnirii nn m u f itiHiirmrmrimrrrrTmniTnirrnnTr! 
Estos annnclos se reciben 
en 1» Admtnlotrarlfln de E L 
D E B A T E , Colcerlata, 7; 
qnlosco de E L D E B A T E , 
rallo de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qafosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
J'uencarral; qolosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
T E N TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S privados, xná. 
jciraa garantía, discreción. 
Instituto Internacional. Pre-
ciados, 52, principal dere-
cha. 
B E S K Y , detective partlcu-
Jar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Príncipe, 14. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta nmeble», la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
37 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
LÍQUIDACION de muebíesi 
comedores, alcobas, árma-
nos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
rio con edificio propio. Le-
ga nltos, 17. 
A KM ARTO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
30. 
TAMA matrimonio dorada, 
pomler acero. 160 pesetas, 
desengaño, 20, 
COMEDOB Jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
TAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
PÜNTIÍOSO despacho rena-
cJ miento, ocasión, 1.600 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla. 650 pesetas. 
Estrella, 10. Matcsana. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hlenr, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
f BESILLíJ tapizado, 176 pe-
setas; sillerías damasco. 226 
pesetas. Estrella, 10. 
•ñBtJBO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
30; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
"ALMONEDA verdad. DesT-
pachos. Tresillo. Lámparas, 
objetos de escritorio. Doctor 
Fourquet, 8. 
LIQUIBACION forzosa, co-
nnedor caoba, alcoba moder-
na, armario luna, tres cuer-
pos, camas, mesas, sillas, 
oíros. Luna, 80. 
MIERCOLES, jueves, piso 
completo diplomático, alcoba 
broncs. magnífico despacho, 
bargueño, recibimiento, co-
medor, bureau, tresillo. Ja-
cobinos, arañas, autopianola 
R^lna, 35, 
MARCHA extranjero liquido 
comedor, despacho Jacobino 
•«pañol cblpendal, alcoba, 
piano colín, reloj antesala. 
Puebla, 4. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R céntrico, nueve 
habitaciones, propio indus-
tria y vivienda, 28 duros. 
Almendro, 19. 
A L R E DEDORES Madrid, 
sanísimo hotel amueblado, 
baño, garage, magnífico Jar-
dín. Agua abundantísima, 
ríndese o alquila. Habita-
clones Independientes, con, 
sin. Razón: Arenal, 22; de 
10 a 12. 
HERMOSOS Interiores, 14 
duros; exteriores tres bal-
cones, 22 duros, soleados. 
Lagasca, 128. 
6B ceden tres habitaciones, 
sin a matrimonio honorable. 
Razón: Malasafla, 14. Porte-
r í a . ^ 
ííÉ alquila tienda. Travesía 
Reloj. 4. 
rPÁRTO con azotea, 90 pe-
setas. Nuncio. 6. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, gara-
ge. Embajadores, 98. 
NUEVOS amplios interiores, 
75; exteriores, 125. Garage, 
125. Embajadores, 98. 
JÍ'NTÓ plaza España am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio Industria. Martin 
Heros, 13. 
ALQUILARE o véndese na-
ve 750 m2, almacén, vivien-
da, oficina. Vlrlato, 5 dupli-
cado. Tratar: Soler. Horla-
leza. 136. Teléfono 40428. 
ALQUILO cuartos exterio-
res, baño, 115 pesetas. Fer-
nández Ríos, 23. Galileo. 41-
45. aacensor, baño, 75-105-125 
pesetas. 
E X T E R I O R higiénico, dos 
balcones, mediodía, 85 pese-
tas. Provisiones, 2. 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. Pl y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
Industrias. 
INTKBIOB cuatro piezas, 65 
'as. Tutor. 67. 
HOTEL aanatorTa Propio 
enfermoa nerviono-j, -iindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
VENDO Citroen patentado, 
seminuevo. Garage Levante. 
Hermosilla, 112. 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista, 24. 
U NEUMATICOS Goodyear, 
Dunlop, Goodrich. Michelin, 
Flrestone, Mohawk, Miller, 
India. Dayton !! ¡ ¡ Todos de 
primera categoría !! ¡¡ Ga-
rantizados por 20.000 kiló-
metros !! Ardid. Géuova, 4. 
¡¡Siempre Ardid!! Exporta-
ción provincias. 
AGENCIA Autos A. O. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
CASA en la Sierra, véndese 
barata. Señora Lozano. Fe-
rrer del Río, 4 duplicado 
(Guindalera). 
SOLAR vendo barato 17.000 
pies principio. Carretera 
Chamartín. Apartado 293. 
T E L L O , agente, toda clase 
flacas. 3-7 tarde. Ayala, 62. 
Teléfono 52446. 
PARA administrar fincas. 
So ofrece empicado. Estado 
toda garantía y práctica. 
Apartado 969. 
CASAS todos precios y dis-
tritos. Buenas ocasiones, se-
riedad, actividad, solvencia. 
Marzabal, agente matricula-
do. Castelló, 9. Teléfono 
55693. Horas: cinco siete. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Se ofrece de 'a patente de Invención 98.952 por en-
madejador para máquinas de devanar y semejantes. 
Para informes: Tavira y Botella. Agentes de Propie-
dad industrial. General Castaños, 7. Madrid, 4. 
t ] AUTOMOVILISTAS!! L l - i HELGUERO. Compra venta 
quldo neumáticos por refor-1 fincas, agente préstamos. 
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
a e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl, 
Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Be arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
B E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, si-
fllis. Consulta particular. 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extracciones 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
CASA calle Alcalá, vendo o 
permuto por solar. Señor V. 
García. Carretas, S. Conti-
nental. 
CONSTRUCCION 40 chalets 
eataclón Pozuelo, Jardín, ve-
raneo, sanatorio. Ventajas 
económicas. Lagasca, 129, 
4-6. 
PRECISO directamente pro-
pietario, datos fincas en ven-
ta, bien situadas, tengo im-
portantes demondas com-
pras. Helguero. Montera, 51, 
cinco-siete. 
CASA de campo pleno mon-
te, inmediato Madrid, auto 
puerta. Rollo, 2, tercero iz-
quierda. 
SAN Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 
Razón: Apartado 325. Bil-
bao. 
COMPRARIA directamenre 
del propietario casa situada 
de Sol a Cibeles o Carrera 
San Jerónimo, hasta un mi-
llón pesetas. Vicente Gil. 
Plaza Oriente, 8. Teléfono 
19864. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so, 12. 
PENSION Areneros, todo 
confort, de-íde siete pesetas. 
Alberto Aguilera, 3. 
HAH1TACIONES exteriores 
Calle Santa Bárbara. 8, se-
gundo Izquierda. 
HABITACIONES cuatro ca-
mas. treinta duros mensua-
les. Arenal. 2. Hotel Iberia. 
CEDO iTeTmoso gablneterHI-
loras, 7, segundo derecha. 
PEÑÍION-TorioT^Vlajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Granvía. Teléfono. Car-
men. 39. 
PENSION Calpe. Espléndi-
da.s habitaciones exteriores, 
matrimonios, amigos, com-
pleta j pesetas, Individuales 
económicas. Pl y Margall, 
16. segundo duplicado. 
GABINETE^ Dos amigos, 
con, sin, toda pensión, 5 pe-
setas. Carretas, 39, tercero 
izquierda, ascensor. 
FAMILIA honorable cede 
habitaciones exteriores a 
matrimonio, derecho cocina. 
Divino Pastor, 2, tercero Iz-
quierda. 
V UBNCARRAL, S3. Car-
men. Casa recomendada. Es-
pléndido gabinete exterior, 
matrimonio, amigos. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 80 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parclaT, Duque de Alba, 0, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fu en carral, 20. 
O F R E C E S E orlado casa par-
ticular. Informado excelen-
temente. Razón: Preciados, 
33. Teléfono 13603. 
SEÑORITA rc^petab'.í;, dis-
tinguida, regentarla Sanato-
rio, balneario. Lavapiés, 58. 
Segundo r^ntro. 
O F R E C E S E señorita para 
niños interna, inmejorables 
Informes, no importa fuera 
escribir: María J . L . Carre-
tas. 3, Continental. 
ADMINISTRACION de fin-
cas se ofrece caballero mo-
ralidad. Inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 955. 
MATRIMONIO Joven, sin 
hijos, sargento licenciado 
Ejército, solicita portería. 
F,ncarnaclón Ferrelro, Don 
Felipe, 11. 
CABALLERO 36 años, ca-
sado , abogado, excelentes In-
formes, ofrécese administra-
dor, cajero, profesor, secre-
tarlo particular. Colón, 14. 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91-
¡M|& N T O N fC 8 de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
BRONCES para iglesias; pe-
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
PIAKOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Val verde, 22. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S § & * p o w ¿ t 
P E R S I A N A S 
. n . 
Saldo mitad precio. Lino-
leum, 6 pías. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T.0 32370. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. DUBOSC.—Optico. 
A K E N A L , Zh — M A D R I D 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrerea. Echegaray, 27. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21, 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O a & S . E N L A f Á B f t l C A ! 
3 4 CAIUL t L l a C A B E Z A 5 4 
ORATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA. Material fotográfT-
co. Trabjoa laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Princi-
pe, 5. 
E L Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i s 
XVI , gemelos campo y pla-
ya. 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA. E T C . , E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
COMP B A R I AMOS fincas 
rústicas Albacete, Zamora, 
León, Falencia, Andalucía. 
Apartado 470. 
FINCAS rústicas Andalucía, 
Cuenca, Segovia, T o l e d o , 
vendo o permuto por casa 
Madrid. Hortaleza, 84. Rivas 
FOTOGRAFOS 
lNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r i o s A y u n t a -
mlentos, oficíalos de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda. Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
Demos Internado. Regalamos 
prospectos. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celsior. Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, fámlllas. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto Izquierda. 
L I C E N C I A D & E X P L O T A C I O N 
Se ofrece de la patente de Invención 96.953 por made-
jador para máquinas de' devanar y análogos. Para 
informes: Tavira y Botella. Agentes de Propiedad 
. . . . . • — i , . ^ , ^ t Madrid, 4-
PRESTAMOS 
DESEASE socio capital am-
pliación. Colegio preferible 
sacerdote. Dirigir cartas a 
13.923. DEBATE. 
DESPACHO, negociaciones 
tincas, admitirla socio con o 
sin capital. Apartado 470. 
PROPIETARIOS co 1 ocaria 
en hipoteca 75.000 peoctai, 
en primera o segunda, de-
trás dol Banco Hipoteca. Se-
ñor González Montes .̂ 26. 
SOCIO capitalista se de«ea 
para ampliación do industria 
en muebles. DEBATE, 13944. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 820, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 53. 
M A T I L L A , hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia. 3. 
industrial. General Castaños, 
MECANOGRAFIA. Alquilo 
máquina examen. Tsquipra-
fía. Contabilidad. Idiomas. 
Alvarez Castro. 16. 
CURSO permanente Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Fc-
rraz. 22. 
ESPECIFICOS 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es neceaario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y vonta. 
"Hiapanla". Ollclns Ja méa 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco BU-
PENSION completa, 8 pese-
tas. Habitaciones inmejora-
bles, cuarto baño. Montera. 
?3, segundo. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increl-
bles. Goya, 39. 
C A S A particular, familia 
vasca, confort, habitación 
matrimonio o don amigos. 
Libertad, 4, primero dere-
cha. 
ESTOS anuncios los recibe 
Continental. A n c h a , 58. 
Agencia de publicidad. 
SEIS amigos desean casa 
céntrica, teléfono, baño, pen-
sión completa, habitaciones 
independientes hasta seis pe-
setas. Escribid: Mora. An-
cha, 58. Continental. 
GABINETE exterior, mag-
nífica orientación, con, sin. 
casa formal. Plaza Santa 
Ana. 4, segundo. Rodríguez. 
PENSIÓN Potit Ñenén. Pi 
Margall, 11. Gran Via. Pin-
,-.)'<n distinguida. Especial 
para familias, matrimonios, 
dos amigosl 
SASTUKKIA FUguelras. He-
chura trajo, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
56. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias. 
Inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
BUEN oficial pintor cono-
ciendo muy bien Duco, tra-
bajo todo el año falta. Cris-
tóbal Bordlu, 9, Interior. 
Presentarse de 3 a 6.30. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa, precisase se-
ñorita instruida para auxi-
liar varias horas, importante 
Academia Comercio. Dirigir-
se Francisco Muñoz. Santí-
sima Trinidad, 9, antiguo; 
principal derecha. 
COCINERA joven, sabiendo 
obligación, bien Informada, 
buen sueldo; Inútil prsentar-
ee sin estas condiciones. Sa-
gasta. 26, primero, derecha, 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 




( O LOCACION ES en general 
11.615 proporclonndas. Unica 
ca á. Colón. 14. 
OI REí E S E planchadora y 
fepaso, rasa particular. Ho-
tel. Lcganltos, 54. 
MATRI3IONTO sin hijos, él 
oficio fumista, desean porte-
ría. Castilla, 6. Señor Or-
tega. 
O F R E C E S E chofer, casa 
particular, Inmejorables In-
formes, modestas pretensio-
nes. Teléfono 12603. 
O F R E C E S E sirvientas Infor-
madas. Torrijos, 12. Princi-
pal izquierda. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S 26 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
BAR céntrico, por asuntos 
f a m I liares, urgentemente. 
Hortaleza, 84. Señor Ata-
laya. 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
CANARIOS todas razas: 
Baratísimos, exceso existen-
cias. Monos y tltls mansísi-
mos. Muchos gatitos Ango-
rti y Persia. Pollitos Prat. 
Conde Xiquena, 12. Pajare-
ría Moderna. 
ARMARIO luna, tres cuer-
pos, arca estilo español, bar-
gueño, banco, recibimiento, 
sillería mimbre, baratísimo. 
Luna, 30. 
LIQUIDACION m a t e r ial 
eléctrico, aparatos, lámparas 
precios baratísimos. Tudes-
cos, 11. 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
rtad 
E m i e n d a , 2 0 ^ 
MADRID 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los nú-
meros 71500 , 71501 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
O Í r e c e 
a s u s c l i e n t e s 
U N M O D E L O N U E V O 
c a d a m e s , a p r e c i o 
í u e r a d e toda 
c o m p e t e n c i a . 
H O O E L Q 
D E 
A B R I L 
P U L S E R A 
D E 
PEDIDA 
y 2 6 d i a r n a n t e s 
s o b r e p l a t i n o y o r o de ley 18 k . 
3 5 0 P E S E T A S 
4 • M ^ 
BAR taberna acreditado, ce-
do, valor enseres. Requenas, 
129. (Puente Vallccas). 
TRASPASOS urgentes reali-




giosas. Vicente Tena, Frea-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 6 
pesetas, testamentarias, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
O R G A N E RO económico. 
Construcciones, reparaciones 
fuelles, afinaciones, llmpio-
sas. Jaime Vera, 10. 
PERMANENTE con novísi-
mo aparato americano, ga^ 
rantizado, 25 pesetas. Prin-
cesa. 53. Teléfono, 41107. 
ABOGADO especializado ci-
viles, canónicos, mercantiles, 
consulta, dictámenes econó-
micos. Gestión asuntos Ma-
drid. Cava Baja, 18. 
CABALLEROS, camisas cal-
zonclllos, reformas también 
a d m i t o géneros. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
CAFES tueste natural. Mo-
kf Puer' i Ri"" y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
CASINO de Clases de Cam-
pamento (Madrid). Concur-
sa ambigú. Condiciones Se-
cretarla. 
VENTAS 
ESTOS anuncios los recibe 
Agencia Alfa. Puerta Sol, 8. 
Encima librería San Martin. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5. tienda. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 30998. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clana co-
rriente con remaches. 
LINOLEUM. 8 pesetas m2. 
Persianas, saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
M A Q U I N A 
P I N T A R , ^ 
E N C A L A f T 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , l g 
Bacalaos legítimos Langa y Escocia. Calamares, 
"thou marinee", sardinas y anchoas de la Cruz Roja. 
T E L E F O N O 11219. 
o.ooo 
nnonanáo . Haca «I trwtKjj» 
d« lO hombree. 
Maífhs. G r u b e r 
A P A R T A D O 463 
*1 <̂Vj¿ 
LABIUSMIREDS 
P Í L D O R A S 
saludables de 
OCASION: Casa barrio Sa-
lamanca, todo confort; ren-
ta 82.500 pestas. Hipoteca. 
Banco 82.000 duros; vendo 
80.000; urgente. Angel Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
PELLETERÍA, zorros legitl-
mos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos, Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
VENDO en sesenta duros un 
plano. Arenal, 2. Hotel Iberia 
ARMARIO, estilo antiguo 
vendo nuevo en taller bara-
tísimo. Jesús y María, 24. 
Paredes. 
CAMARA 9 por 12, objetivo 
Cíoorz, y accesorios. Ayala, 
58, tercero centro, derecha. 
De 4 a 6. 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucr.ml: Orellana, 
1». 
í ? \ u sea cailiB üe m m m su m p * 
ü s o o m u s m m a cuulquier precio!! 
Bichitos cuello, 5 ptas.; echarpes, 20 ptas.; infinidad 
de crespones fulares estampados, tual de sua, cresp-
satin a precios tirados. Regalamos cintas, flores, gá-
sas y encajes. 
SALDOS GRAN V IA . C A B A L L E R O D E GRACIA, 60. 
E L D E B A T E 
Colegiata . 7 
C H A V A R R I á r c S í í 
Caaa fundada 1860. Carbones minerales para indiiátrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vimvr s OHHnas; SAN MATEO. «. Tela. 1526S y 70718. 
" V / F T S i n F R I A modernisima fábrica de ma-
V l - , n L - r c i \ l / \ tcriales de construcción, si-
tuada en excelente zona, con facilidades para el pago. 
Razón: Apartado 68. — CORDOBA. 
A l efectuar s u s c o m p r a s , h a g a 
re f erenc ia a los anunc ios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
C O M P A Ñ I A T R A S A T I A N T I C A 
SERVICIOS D E L MES DE ABRIL DE 1930 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO. — E l vapor "Cristóbal Colón" 
saldrá de Coruña el 10 de abril, para Habana y Vcracruz, escalando Nueva York 
al regreso. Próxima salida el 4 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—EJ1 vapor "Infanta l í a -
bel de Borbón" Próxima salida el 5 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K . — E l vapor "Juan Se-
bastián Elcano" saldrá de Barcelona y Tarragona el 23 de abril, de Valencia el 
24, de Alicante el 25. de Málaga el 26, de Cádiz el 27 y de Vigo el 29. para Nueva 
York y Habana. Próxima salida el 14 de Junio. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A COLOMBIA. 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Cádiz el 10 de abril, para Santa Cruz 
de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, L a Guayra. Puerto Cabello, Curaqao, Puer-
to Colombia y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próximas sali-
das el 2 y el 25 de mayo. 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 15 
de abril, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Rio de Oro, Monrovia 
y Santa Isabel (Fernando P6o). Próxima salida el 15 do mayo. 
E X C U R S I O N D E VACACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS en el nuevo vapor 
"Marqués de Comillas". Diez y seis días de estancia en Nueva York con alojamien-
to en el Hotel Martinique. Salida de Vigo (último puerto) el 20 de junio. Para 
informes y detalles, en las Agencian de la Compañía Trasatlántica. 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜRQÜERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0 4 8 8 
M V ANIVERSARIO 
o, m í o m e y p e r » 
Fal l ec ió el d ía 10 de abril de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hermana, hermano político, sobrl-
noí, sobrinos politicoB y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y a los fl<s 
les en general so sirvan encomendar 
a Dios el alma del (inado. 
Todas las misas que se celebren el día 10 dí»1 
corriente en la Salesas Reales (Santa Engracia), 
en San Fermín de los Navarros, y el manifiesto 
en San José de la Montaña (Caracas), as! como 
los manifiestos del convento de Santa Clara 
(Loja) cada mes, se aplicarán por el eterno des-
canso de su alma. 
Los Excmos. e limos, señores Nuncio de Su 
Santidad. Arzobispo de Granada, Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Guadlx, han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A. 7.) 
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Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
BRUTO 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los pies, callos 
j durezas desaparecen completamente 
asando s ó l o tres dias el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en nn solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I lde fonso , 4 . - M A D R I D 
r R O S A R I O T O R R E Ñ O M A N S I L L A 
V I U D A D E S O T O 
F A L L E C I O EN E S T A C O R T E E L DIA 8 D E A B R I L D E 1930 
a los ochenta y ocho a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santo» Sacramentos y la bendlrlón de Su Santidnd. 
R . I . P . 
doña Elvira Miranda 
iznictos, sobrinos, pri-
Su director espiritual, D. Constantino B*™* 
jas, doña Julia, Gregoria y Rosario; hijos pom 
y don Santiago Manrique; nietos, nietos polilic» 
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios su alma 
> se sii-van asistir al entierro, que tendrá lugar hoy, 
lía 9 del corriente, a las once de la mañana desde la 
casa mortuoria, calle de ñanto Tomás, 4, al panteón 
de familia en la Sacramental de San Justo. 
Toda¿ las misas que ee celebren el día 10 en la iglesia de los PaxJrcs 
Jesuítas (Alerto Aguilera, 25). como las gregorianas, que darán pnnci-
pio dicho día, a las nueve de la mañana, en el altar mayor de la pa^ 
rroouia de Santa Cruz, y el funeral que se celebrara el día 14. a las once 
de la mañana en dicha parroquia, serán aplicados por mi eterno descanso. 
E l rosario se rezará en la capilla de la Soledad, a las cinco y media 
dé la. tarde, desde hoy 9. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
Varios aeñores Prelados han concedido indulgencias en la lorma acos-
tumbrada. 
M a ^ r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 6 9 . 
C A R T A S A L T i O 
Querido tío Jacinto: hace ya varias 
semanas—¡cómo pasa el tiempo!—, me 
escribió usted una carta, llena de afec-
tuosa cortesía como todas las suyas, 
que quiso usted confiar a las planas de] 
periódico para tener la completa segu-
ndad de que llegaría a mis manos. Via-
jaba usted, a la sazón, por España, y a 
su paso por Santander se le ofreció la 
oportunidad de hojear en la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo irnos cuantos volú-
menes de la "Revista de los Dos Mun-
dos", el centenario de la cual conmemo-
rábamos nosotros en París por aquella 
fecha. Y afirmaba usted en su carta 
que sería muy curioso inquirir, a tra-
vés de la colección, la imagen de la vida 
española que la célebre revista brindó 
a sus lectores durante el siglo pasado. 
No me siento con fuerzas para acome-
ter tan ímproba labor; pero he releído 
los tomos de la colección correspondien-
tes al período a que usted se refiere, de 
1831 a 1875, y he llegado a contar has-
ta dos mil quinientas páginas consagra-
das a la política española, y a la lite-
ratura española, y a la pintura española 
y al teatro español. Este hecho ha ve-
nido a demostrarme que la vida social 
e ínitélectual de España interesaba ya a 
mis abuelos en la misma medida en que 
nos interesa hoy. 
v • • 
Los libros, cuando están bien hechos, 
ayudan mucho a que las gentes que no 
pueden visitarse porque les es difícil 
viajar se conozcan y se comprendan. Tal 
ocurre con el estudio titulado "Literatu-
ra española ', de nuestro común amigo 
Mauricio Legendre. No es muy volumi-
noso el tomo, pero está lleno de ideas. 
¡Con qué fervor aplaudo la bravura de 
este escritor que, porque conoce a fondo 
las almas y las cosas de España, dice y 
repite que la grandeza de este país va 
unida estrechamente al catolicismo! Si 
f propone estudiar el Siglo de Oro, 
enuncia así la conclusión a la que ha de 
llegar: "Quisiéramos poner de reheve 
que en la España del Siglo de Oro y en 
su libfcttad hay un arraigado tempera-
ntentó católico". Cuando trata de resu-
xiiir los rasgos del •'eatro de eata época 
del giglo X V I afirma que el teauro es-
}.añol es "antiluteriano". Y aunHie no 
deja dfc advertir entre los altores con-
temporáneos más de una infidelidad a 
lo que es la vocación de la raza y su 
linmor, tiene buen cuidado de añadir, ci-
tando nombres propios: ".. .Lo creemos, 
la tradición nacional termina siempre 
por reintegrar su catolicismo". Sus jui-
cios a propósito de Menéndez PeQayo, de 
Ganivet, de Menéndez Pidal y de varios 
otros escritores revelan la simpatía más 
pincera, más atenta, mejor informada. Y 
llevan en todo caso a esta declaración: 
" L a España actual no solo tiene escrito 
puestos más encumbrados que aquellos 
en que nos colocó el mundo. 
Cuando, en estos últimos días, tuve 
ocasión de encontrarme nuevamente con 
S. E . el Cardenal Verdier y de hablarle 
hallé en él al perfecto sacerdote bonda-
dosísimo y de una Inteligencia nada co-
mún que yo había conocido en otro tiem-
po. Durante casi toda la tarde había es-
tado recibiendo en audiencia y sobrepo-
niéndose a su fatiga ni un solo momento 
dejó de escuchar con la más delicada y 
persistente atención a cada uno de sus 
visitantes. Sus respuestas rápidas y pre-
cisas demostraban que había meditado 
sobre cada una de las cuestiones de que 
se le hablaba hasta desentrañarlas. E l 
Cardenal Verdier posee una dignidad na-
tural que contribuye a aumentar su 
prestigio; habla bien y sabe realzar el 
alto cargo que ostenta, que no deseó 
nunca y que aceptó humildemente en 
obediencia a la orden terminante de Su 
Samlidad Pío X I . París ha acogido con 
E L . 
G l o s a r i o s e n t i m e n t a l 
Ciertamente que los madrileños ac-
tuales no podríamos acomodamos a 
aquel famoso "mentidero" de las gra-
das de San Felipe, en el que los ma-
drileños de antaño se daban cita, para 
comentar historias y leyendas, que de\ 
boca en boca corrían, a gusto y a dis-' 
gusto de la corte del rey-poeta y a me-
nudo más en desdoro que en honra del 
favorito y de alguna de las damas, sa-
télites, de aquel sol de hermosura que 
compartía co nel monarca el trono glo-
rioso de San Fernando. 
Los madrileños de hoy no concebimos 
ni aquel "mentidero" ni aquel Madrid, 
porque la revolución de las costumbres, 
nos ha transformado en cuerpo y al-
ma, rebajándonos un poco la estatura 
en los dos aspectos... Hay, no obstante, 
quien acerca de esto último, opina lo 
contrario. Lo mismo da. E l caso es quej 
el "mentidero" célebre de la corte de 
A l M i é r c o l e s 9 d e a H r i l d e 1 9 3 ( ¡ 
L U Z Y E N E R G I A , por k hito 
—Pues el alcalde e s t á dispuesto a que el alumbrado de Madrid 
los Felipes, se convirtió para nosotros 
en el Salón de Conferencias y se redujo 
marcadísima simpatía a su nuevo"Arz" Ía colnentar alli. no aventuras románti-
obispo. E l Cardenal Verdier es hombre caS y le§:endarios amoríos, junto con las 
de una gran piedad y de xma gran doc- prüeZaS de loS Tercios en Candes, sinojSea decoroso 
trina. Los artxmlos que sobre cuestio- / PHefeñece4f h^to menguada^, al- ^ g - d¡ , acabará el gas 
nes sociales ha publicado en el "Diccio- rede1or df.i.ese Puchero" gigantesco ' u,v'e' VJ*? f j 1 . ? w & 
nario de Apologística", formarían un la P ^ a calienta... Alrededor de 
grueso volumen, y de los más notables r , ace?llaíldJ0 la taJada sabrosa, ideal 
• único de toda una legión de ciudada-
nos... políticos, servidores e incondicio-
nales del último que gobierna, o sea del 
que tiene en sus manos la suculenta 
olla... No. Deci didamente nuestros "men 
tideros" politLcos, tan vulgares y pro-
saicos, tan sanchopancescos y sin co-
lor, no se parecen ea nada al famoso 
"mentidero" de antaño, pero sí nos lo 
hace recordar una calle, el trozo de una 
calle, mejor dicho, donde aún palpita y 
se concentra (pese a la Gran Vía) el 
vivir callejero matritense. He nombrado, 
huelga decirlo, a la Carrera de San Je-
rónimo, por donde pasa cada veinticua-
si fueran recopilados. Acaso lo sean un 
día. 
René B A Z I N 
de la Academia Francesa 
París, marzo, 1930. 
Disturbios en el Estado de 
Parahyba, en Brasil 
CINCUENTA MIL TUBOS DE VA-
CUNA A COSTA RICA 
Han salido en av ión desde Nueva 
York, pedidos por la Cruz Roja 
L O N D R E S , 8.—Según despachos de 
Rio de Janeiro al "Times", parece que 
han estallado disturbios importantes en 
el Eatado de Parahyba. 
50,000 tubos de vacuna 
a Costa Rica 
WASHINGTON, 8.—Ha salido con di-
rección a Punta Arenas un av.ón-correo 
que conduce 50.000 tubos de vacuna con-
tra la viruela, destinados a prevenir el 
desarrollo de la epidemia que amenaza 
extenderse por Costa Rica. 
E l envío ha sido hecho por la Cruz 
Roja norteamericana a petición de E r -
nesto Quirós, presidente de la Cruz Ro-
ja de Costa Rica. 
Los funcionarios de la Legación costa 
res católicos ilustres, que representan alirriqueña do esta capital han manifestado 
catolicismo en los varios sectores de la qu«. según noticias, hasta el día 4 de 
vida intelectual y literaria, no solo tiene 
escritores de tesis católicos, como ocurre 
en todos los grandes países católicos 
este mes se habían producido pocos ca-
sos de viruela y que el Gobierno se apre-
sura a tomar las medidas necesarias 
tiene también escritores que recogen y i para evitar su propagación.—Associated 
encarnan, precisamente la tradición es- Press. 
gañola desconocida" 
" E l libro de Maurice Legendre, que ha 
sido largamente meditado antes de ser 
escrito, es el libro de un hombre que co-
Colisión en Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 8.—Un grupo de 
obreros sindicados y gran número de 
noce profundamente a España y que la i otros sin sindicar que trabajan en los 
ama. No lo considero tan solo como una 
obra nueva que acrece la reputación, ya 
grande, de M. Legendre. Veo al mismo 
tiempo en sus páginas la más conclu-
yente demostración de ese parentesco 
de origen y de destino que lleva a un 
francés auténtico a comprender mara-
villosamente a la auténtica España. 
muelles de este puerto se han atacado 
con extraordnaria violencia esgrimien-
do cuchillos y armas de fuego. 
Entre los contendienteB se cruzaron 
numerosas disparos a consecuencia de los 
cuales ha resultado un muerto y cinco 
heridos graves. 
L a Policía tuvo que intervenir para 
* » • separar a los contendientes. Ha efeotua-
Como usted no ignora, mi querido tío do 0011 es,tc motivo varias detenciones 
Jacinto, tenemos un cardenal Arzobispo 
de París que a fines de 1929 era no más 
que el Superior de la Compañía de sa-
cerdotes de San Sulpicio, ya que en esta 
e'poca no había comenzado a subir, ni 
pretendía subirlos, los peldaños de la 
prelatura. Los Sulpicianos, consagrados 
a la formación del clero, rehusan, por 
principio, I03 honores que se les Otor-
gan, y no puedo menos de recordar en 
estos momentos la carta que uno de mis 
mejores amigos, Sulpiciano, me escri-
bía hace cuatro meses, cuando el nombre 
ctel abate Verdier comenzaba a sonar 
< n la prensa periódica un día y otro día: 
"¡Estamos desolado i! Nuestro querido 
Superior está amenazado de ser nombra-
do Cardenal y Arzobispo de París. ¡Que 
pmeba para él! ¡Y qué pena para nos-
otros sus amigos! ¡Tener eme renunciar 
al Incógnito, al ancx.ímo, al silencio y 
a! recegmiiento en que vivía! "Declaró 
que encontré deliciosa esta conmisera-
ción, esta lástima en una época en que 
Asscoated Press. 
Uva argentina ai 
Cartas a E L DEBATE 
L a s oposiciones a notarios 
la Carrera se democratizaba y perdía su 
habitual entonación, entre elegane y bur 
guesa.. Grupos de transeúntes, con ges-
tos de traidores de melodrama; tipos de 
garrote y sombrero metido basta las 
cejas, cruzaban entre sí miradas tor-
vas, y a veces monosílabos que acaso 
equivalían al santo y seña dado por al-
gún caudillo popular y contratista de la 
tranquilidad pública. 
Afortunadamente, la "nube" no des-
cargaba nunca; relámpagos y truenos 
lejanos, si acaso; y el final no podía 
ser más optimisla e incluso divertido: 
unos sables, manejados indulgentemente, 
como estacas; unos golpes, o el sim-
ple ademán de propinarlos, y "el ti-
gre demagógico", momentos antes ru-
gidor y terrible, se convertía en domés-
tico "minino" escaldado que se daba a 
la fuga, mientras la multitud, la gran 
multitud de espectadores, gozaba lo in-
decible con estas escenas de sainete... 
Tal fué en tiempos la carrera de San 
Jerónimo "política", no menos intere-
Irigoyen perdió 220-
votos en Argentina 
L a g u e r r a c i v i l , s i s e 
m a n t i e n e l a l e y s e c a 
UN DISCURSO DEL SENADOR 
WADSWORTH EN LA CIU-
DAD DE ALBANY 
. • 
Empieza la c a m p a ñ a electoral en 
Chicago con un secuestro y 
varias bombas 
L O N D R E S , 8.—Telegrafían de Nueva 
York al "Daily Telegraph" que el se-
nador James Wadsworth ha declarado 
en una reunión celebrada ayer en Al-
bany que no seria improbable una 
guerra civil en los Estados Unidos si 
no se deroga a tiempo la llamada ley 
seca. 
Es ta reunión ha sido la primera de 
una serie, organizada para combatir la 
ley prohibicionista. 
Financieros acusados 
W A S H I N G T O N 8.—El "attomey 
general" ha abierto una información 
con motivo de las acusaciones formu-
ladas en un pleito, entre funcionarios 
de Aduanas, a quienes se acusa de con-
¡cusión y traficantes en sustancias tó-
xicas. 
Un módico español 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor m|o: Por razones de todos 
ignoradas van transcurridos próxima-
mente tres añoa sin que se convoquen 
oposiciones para Ingreso en el Nota-
riado. Los perjuicios que con ello se 
causa son bien manifiestos. Existen en 
la actualidad muy cerca de ciento vein 
te vacantes turnadas a oposición libre 
y acaso otras tantas para oposición en-
tro hora^ todo Madnd, y donde, hasta notarios. Tenemos, por lo tanto, unas 
nace poco se arremolinaba la muche-; doscientas cuarenta Notarías que care-
dumbre en "días de crisis", cuando el leen de titular, muchas de ellas desde 
Congreso "echaba chispas" y las gen-, hace dos y tres años. Cabe imaginar 
tes, hambrientas de emociones, e s p e r a - e x t o r s i ó n que a tan numerosas loca-
ban "algo" gordo. E n tales momentos 'idades ha de causar el verse precisados 
sus moradores a no contratar o tener 
que acudir a las localidades vecinas. 
So justificó en un principio la sus-
pensión de convocatorias fundándose en 
el proyecto do reforma que a la sazón 
incubaba el señor Ponte, pero puesta en 
vigor la reforma en septiembre último, 
no hay ia^ón alguna que justifique tal 
anomalía. 
Por otra parte, no son de menor Im-
portancia, los perjuicios que se ocasio-
nan a los opositores. Llevamos tres años 
viendo transcurrir los días infructuosa-
mente, siendo frecuente el caso de letra-1 
dos que después de prolongada estancia 
en la Corte, se han visto prcisados a 
retornar a sus bufetes para evitar la 
desbandada de la clientela y reparar en 
lo posible las consecuencias económicas 
de su estéril ausencia 
Urge, pues, se recabe del ministro 
una intervención tan pronta como de-
manda el interés de tantos pueblos en 
que la contratación está paralizada o 
al menos dificultada grandemente, y el 
no menos respetable de los opositores, 
a fin de que se efectúen las necesa-|ii tag bien ^ ^ j . gon 
ñas convocatorias ya que, por muena , f., , ^ j -i 
rapidez que se emplee en la solución. 1^ partido más_ numeroso d* la nación, 
sante y pintoresca que, vista en otro as-'las Notarías no estarán provistas de ti-|pero en dos anos han perdido mas de 
pecto, en el de "escaparate eocial", don- tular lo menos en diez o doce meses, doscientos mil votos, que han sido ga-
de se exhiben cada día la dama elevan-¡dado el gran número de vacantes y el ¡nados por sus adversarios. Estos au-
Los resultados finales de las eleccio-
nes argentinas muestran una decaden-
cia del irigoyenísmo sorprendente y ex-
plican mejor que todos los alegatos por 
qué en vísperas del escrutinio el presi-
dente recurrió a tantos arbitrios para 
asegurarse las autoridades federales en 
algunos distritos. Al decir esto no nos 
referimos a los diputados elegidos. E l 
sistema electoral de Argentina permi-
te que un partido con minoría de sufra-
gios obtenga mayoría de puestos. Por 
ello la "Unión Cívica Radical, los perso-
¿nfvlistias, como simbólicamente se les 
llama, han conseguido reforzar su posi-
ción en la Cámara y ganar 14 pues-
tos. 
He aquí la composición comparada 
de la Cámara anterior a las elecciones 
y la recién elegida: 
P A R T I D O S 1928 1930 
Unión Cívica Radical 87 
Conservadores 33 
Antipersonalistas 25 
Socialistas Independientes. 8 
Socialistas 2 
Pero si se comparan los votos, la vic-
toria de Irigoyen se convierte en una 







N U E V A Y O R K , 8.—El doctor José 
Lámelas, del Hospital Valdecilla. de 
Santander, ha embarcado con rumbo a 
su país, a bordo del trasatlántico "Al-
fonso XHI". 
E l doctor Lámelas ha pasado un año 
en los Estados Unidos, realizando in-
vestigaciones científicas en varios cen-
tros médicos de esta nación.—Associa-
ted Press. 
Elecciones en Chicago 
N o h u b o a t r a c o e n l a 
B o l s a d e P a r í s j 
E l empleado s i m u l ó la a g r e s i ó n 
p a r a quedarse con el dinero 
Ayer fué puesta en libertad la 
señora Hanau 
P A R I S , 8.—-Ha sido detenido el em-
pleado de un agente de cambio que «1 
día 29 del pasado mes de marzo pre-
tendió haber sido victima de un robô  
Según decía, un Indiividuo desconocido 
había conseguido dormirle con éter, y'i 
se había apoderado de una cartera qua-
contenia 75.000 francos. 
Después de sometido a numerosos y 
hábiles interrogatorios, el empleado 
terminó por confesar que había sido él 
mismo el autor de la sustracción, y, 
que destinaba este dinero a pagar im»' 
portantes deudas contraidas en el 
juego. 
Se ha encontrado el dinero, que es-
taba oculto en el registro de la ca-
lefacción donde prestaba sus servicio^ 
en la Cámara Sindical de agentes dd 
Bolsa. 
GRITOS CONTRA L A SEÑORA 
H A N A U 
PARIS , 8.—La Sala oncena del Tri-
bunal Correccional ha dictado esta tar-
de sentencia, aceptando la fianza soli-
citada para la Libertad provisional d$j 
la señora Hanau. 
Esta ha salido de la prisión de Saint 
Lazare a las ocho, siendo esperada poí 
su madre, su ex marido y su abogado. 
Unas quinientas personas, que se en-
contraban situadas delante de la pri-
sión, profirieron gritos hostiles al apa-
recer en la puerta la señora de Ha-
nau. 
CHICAGO, 8.—La elección preliminar 
para la designación del candidato re-
publicano a las elecciones senatorales 
del Estado de Illinois ha coincidido con 
varios intentos de secuestro llevados a 
cabo por grupos provistos de bombas y 
armas de fuego. 
A primera hora de la mañana estuvo 
a punto de ser secuestrado un concejal. 
Tres hombres portadores de revólvers 
trataron de sacerlo de un automóvil; pe-
ro la Policía llegó a t'empo y logró de-
tener a los secuestradores. Frente a la 
casa de uno de los jefes políticos más 
significados explotó una bomba que só-
lo causó ligeros daños. Un votante ha 
do herido por los disparos que le fus, 
ron hechos por un grupo de apaches que 
al parecer, estaban a su servicio. 
Los candidatos que se disputan o] 
puesto son la señora Ruth Hanna Mfl 
Cormitk, viuda del senador Medill Mq; 
Cormick, y el senador Charles Dencon,'1 
L a votación ha sido muy nutrida y lal j 
mesas electorales están vigiladas por un] 
centenar de policías, con objeto de evi-j 
tar los actos de terror ocurridos en lat 
elección preliminar del año 1929.—ABM** 
ciated Press. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Irigoyen 827.000 610.000 
Oposición 468.000 733.000 
No olvidamos que .en la oposición es-
tán unidos tres grupos políticos y que, 
por consiguiente, los radicales persona-
E L A N C I A N O E S T U D I A N T E 
Rey de Inglaterra 
B U E N O S A I R E S , 8 .—El "Avila Star" 
conducirá a Londres una gran partida 
de uva mendocina. Se enviará una artís-
tica bandeja conteniendo 12 kilogramos 
de uva obsequio a su majestad el rey 
Jorge V . — ( " L a Nación"). 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 8.—El embajador 
de la Argentina en París, señor De 
Toledo, ha conferenciado ayer con el 
presidente Irigoyen acerca del acuer-
do comercial francoargentino. 
Periodista mejicano muerto 
MEJICO, 8.—Ha fallecido el conocí 
do periodista mejicano Francisco Gar-
cía, director-fundador del periódico " E l 
Imparcial". 
E l finado contaba sesenta y siete 
Kdos nos creemos llamados a ocupar [años de edad.—Associated Press 
te, el bauquero estirado, el "pollo pera", 
el oficial "pincho", el escritor de fama, 
el provinciano desorientado y las bur-
guesitas con sus mamas heroicas. ¡Qué 
contrastes de tipos y de almas! L a vani-
dad, la tentación del lujo, llamea en los 
ojos de muchas de "ellas" al asomarse 
a los escaparates donde las piedras pre-
ciosas y el oro les "hablan" sin palabras 
en un mefistofélico lenguaje que las se-
duce, mcuho más que una frase de 
amor... y hasta que un amor auténtico y 
magnífico. 
Y al' lado de esas cabecitas femeninas, 
otro tipo: el gastrónomo contemplando 
poco menos que en éxtasis los faisanes, 
jamones, pavos trufados, exquistos vi-
nos, etcétera, etcétera; y más allá 
otras "ellas" no menos arrobadas, fren-
te a una perfumería de lujo o a una ex-
posición de sedas, blondas, encajes y con-
fecciones de imponente suntuosidad. 
Cierto que a pocos pasos también se 
abisma en la contemplación de un es-
caparate lleno de "caprichos" para ca-
ballero, un señor "bien", que busca el 
bastón que completará sus dos docenas 
de bastones, y una nueva boquilla (la 
vigésima) que esté de última. 
E n eso de las tentaciones la Carrera 
resulta "temible" para los padres y los 
maridos. 
••—¡Oh, si vieras papá qué sortija! 
—¡Ay, Manolo, no sabes lo que darla 
por aquel centro de plata! 
.—¡Qué "interiores", papá! 
—¡Qué kimonos, Enrique! 
Y la lucha se entabla la eterna lu 
cha del "quiero" y no "puedo" en que 
ellas, las mujeres, movilizan todos sus 
copiosísimo de opositores que se dispo-
nen a acudir. 
De usted afmo. a. s., 
Leopoldo L . U m i tía Y GABDOQU1 
Algorfa (Vizcaya), 1 abril, 1930. 
S e d e s m i e n t e e l h a l l a z g o d e 
b o m b a s e n G e t s e m a n í 
mentan en un 30 por 100 su fuerza, 
mientras Irigoyen ha perdido más del 
25 por 100. 
Las derrotas más significativas han 
sido las de Buenos Aires y Córdoba. E n 
la capital los radicales han resultado 
casi empatados con los socialistas orto-
doxos, y por ligera diferencia de votos 
han podido conseguir tres de los cua-
tro puestos de la minoría. Pero los so-
cialistas independientes han consegui-
do los diez puestos de la mayoría y 
entre los dos partidos duplican la vo-
tación de los irigoyenistas. E n Córdoba 
dos irigoyenistas han podido superar a 
toda la lista demócrata (conservadora), 
que consigue los demás puestos, tanto 
de la mayoría como de la minoría; p,ero 
recursos formidables de persuasión, se- se han cometido tal cantidad de atro-
ducción e... imposición, en último caso,!pellos que el Gobierno, seguro ya de la 
en tanto que "ellos" se hacen fuertes en | mayoría parlamentaría, se ha creído 
la "no podemos", "es imposible". Para j obligado a castigar. Entre otras cosas, 
sucumbir al fin, por lo general. ! los escrutadores del partido democráti-
Para conocer Madrid, no lo busquéis co no acudieron, por haber sido secues-
en la Puerta del Sol, ni aun en la calle I trados. 
de Alcalá siquiera. Mucho menos en las E n otras provincias las victorias no 
J E R U S A L E N , 8.—Con carácter ofi-
cial ha sido desmentida la noticia que 
se refiere al hallazgo de varias bom-
-as^o TSOJ^O 'sauipauC soan s'Bq 
maní. 
espléndidas Avenidas, tan hermosas y 
modernas, como... sin carácter madri-
leño. Buscadlo y lo hallaréis, tal y como 
es, o sea, "único" por su tipismo, sus 
paradojas y su complejidad espiritual y 
de color, en la Carrera, que es adonde se 
asoma cada día Madrid, tal cual es, es 
decir, con todos sus vicios y virtudes. Y 
con esa graciosa y eterna sonrisa en-
tre zumbona, indolente y frivola, "tan 
suya". L a Carrera de San Jerónimo si-
gue siendo para Madrid su ventana y... 
su corazón. 
Curro VARGAS 
han sido mucho más brillantes. Entre 
rríos, una de las que fueron interveni-
das, sin que se supiera muy bien la 
razón y sin el refrendo del S^i-ado, ha 
dado a Irigoyen una mayoría de 1.80^ 
votos en cerca de 100.000 votantes. En 
Tucumán la oposición obtuvo 14.000 vo-
tos más que los personalistas, pero es-
taba dividida en tres grupos y los par-
tidarios de Irigoyen consiguieron los 
puestos de la mayoría. E n Santa F e y 
en Corrientes la situación es semejan-
te a la de Tucumán. 
Los resultados detallados confirman. 
Ha llamado mucho la atención (y 
la prueba es que la noticia ha sido te-
legraf'.Eida a todas partes) el hecho de 
que acaba de recibir el título de aboga-
do por la Universidad de L a Habana 
un señor que cuenta ochenta y cince 
años. 
Sin duda, e: caso no es corriente 
Quizá sea el único. E n cambio, hay mu-
chos estudiantes, muchos, que empie 
zan bien jóvenes los estudios de su ca-
rrera, y ai llegan a cumplir los ochen-
ta y cinco años no la han concluido to-
davía. Si la actitud no fuera incorrecta 
podríamos en seg-uida señalar gente con 
el dedo. 
Pero el nuevo abogado de L a Habana 
no es cm estudiante holgazán; es, por 
el contrario, un hombre trabajador que 
cree (y cree bien) que nunca es tarde 
para ponerse a estudiar y que los 
años no justifican por sí mismos la va-
gancia. 
E n vez de sonreímos ante la ocurren, 
cía de ese señor, debemos adm/rarle 
ofreciéndolo como un ejemplo digno de 
imitación. ¿Qué joven audaz y descon-
siderado se atreverá a llamar desdeño-
samente viejo a un hombre que querien-
do en los postreros años de su vida re-
mozarse no acude al expediente del te-
ñido, ni se dedica a babear detrás de 
las mod stillas, sino que sólo se siente 
joven para hacer vida de estudiante, en 
lo que ella tiene de más serio, que es 
estudiar (precisamente lo único que no 
suele tomarse en serio) ? 
pues, la impresión producida por loa 
preliminares de la elección. E l presi-
dente Irigoyen pierde terreno y se de-
fiende por todos los medios, aun los 
que no debían emplearse. Veremos si 
esta lección de ahora sirve a los par-
tidos enemigos de estas prácticas para 
que lleguen a la unión intentada y fra-
casada varias veces. 
R. L . 
A los setenta y siete afloe, época 
que el aludido señor empezó su nue\ 
carrera, la mayor parte de los hombre 
no piensan en haaañas: se sientan 
espaldas a su camino para contempla 
melancólicamente el pasado £" disfrut 
del fruto de sus ahorros o de', haber pa 
sivo que les ha correspondido -por cía 
sifícacíón. 
Se me dirá que a tales alturas de 
existencia (suponiendo que se llegue)! 
no se suele estar para muchas andnn^ 
zas. Cierto. Pero es que nos dicen a to-
das horas que cada vez se va alargando; 
más el promedio de la vida humana, y 
algunos prometen para el porvenir qu« 
el llegar a centenario será cosa fácil y 
corriente, y no se cesa en el estudio 
para convertir en agradatte realidad 
la gran iiUsíón del rejuveneedmientou 
Para cuando estas cosas lleguen, la bu 
manidad debe estar preparada, porqua 
s¿ no, el alargamiento de la vida 
va a servir para el fomento de la v a l 
gancia Los pocos hombres que, segútr 
se cuenta, se han rejuvenecido merced '• 
a los métodos ya ideados, no se sabe 
que hayan hecho un uso muy provecho-
so de las energías adquiridas. Y tomar-
se la molestia de remozar a un ancia-1 
no con ayuda de glándulas do mono slá. 
más resultado que proporcionatie f a« I 
cílidades para hacer vida de mono, pa-
rece un éxito muy pobre. 
Por eso el caso del octogenaro 
L a Habana es edificante. No podrá set"' 
de momento muy imitado, porque po-' 
eos llegan a tan avanzada edad, y le*| 
que llegan están generalmente, y 
desgracia, hechos unos ca'ícajos, per 
debe quedar ahí como modelo para laü' 
futuras épocas feldces en que los hom-
bres de ciencia hayan conseguido hacer 
más elástica y estirar todo lo posiblíj 
esta breve vida nuestra..., que de todoí: 
modos siempre nos ha de parecer mi 
breve. 
Tirso MEDINA 
Fol let ín de E L D E B A T E 3 ) 
B. I». 
U S ESPINAS ÍIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Verdón española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
umbral dos siluetas: la de un oficial del Ejército, en 
uniforme de gala y con el pecho constelado de conde-
coraciones, y la de una dama, joven y esbelta, que se 
envolvía en un amplio manto de seda. Los recién llega-
dos traspusieron la puerta, sin esperar a que se les in-
vitara a entrar, y avanzaron sonrientes hacía el grupo 
formado por los comensales, al que Aglaé, completa-
mente tranquila ya, se había reintegrado. 
Cuando hubieron llegado a la mesa, el apuesto oficial, 
que, a pesar de su juventud, ostentaba las insignias de 
coronel, se Inclinó galante y rendido ante la dueña de 
la casa y le besó la mano con versallesca gentileza, 
mientras le decía: 
Perdón, ante todo, por el atrevimiento, mi querida 
lia, y perdón también por las molestias que podamos 
ocasionarte acudiendo a tu hospitalidad en demanda de 
un puesto en tu mesa y .de una habitación donde pasar 
la noche. 
Demasiado sabes, sobrino—respondió la señora de 
Kerdanlel—, que no soy aficionada a las sorpresas; 
pero ello no es obstáculo para que yo ponga con abso-
luta sinceridad y do buen grado mi casa y mi mesa 
a la disposición de cualquier viajero que llegue a mí, 
sea quien sea. 
y volviéndose hacia el criado, que se mantenía en pie, 
con rigidez militar, a la derecha de su ama, ordenó: 
—Joaquín, pon en la mesa otros dos cubiertos y vuel-
ve a traer la sopera. 
—Tía—prosiguió el oficial—, permíteme que te pre-
sente a mi mujer. Aunque no quisiste hacemos el ho-
nor de asistir a nuestra boda, Genoveva tenía grandes 
deseos de conocerte y de abrazarte, que ahora podrá, 
ver plenamente satisfechos. 
Mientras hablaba, el coronel enlazó a su mujer por 
la cintura y la empujó suavemente hacia la marquesa 
Esta abrió los brazos, no de muy buena gana, para re-
cibirla y depositó en la mejilla que la Joven le ofrecía un 
beso puramente formulario, uno de esos besos obliga-
dos, fríos, que las circunstancias sociales imponen mu-
chas veces. 
Pero Aglaé, que desde el primer momento habla ex-
perimentado xma gran corriente de simpatía hacia la 
recién llegada, corrigió la frialdad del saludo de la vie-
ja marquesa, y enlazando con sus brazos el cuello de 
la mujer del coronel, exclamó con irrefrenable y cari-
ñosa alegría: 
—Bienvenida, prima Genoveva; eres muy linda, y te 
voy a querer mucho. L a tía, que ea muy buena y cari-
ñosa, se alegra mucho de conocerte. 
—Sí, bienvenida seas a esta casa, sobrina—ratificó la 
señora de Kerdanlel—. Descansa, reponto de la fatiga 
del viaje tomando algún alimento, y cuando hayas re-
cobrado las fuerzas podrás satisfacer mi curiosidad ex-
plicándome qué aberraciones de tu corazón te han lle-
vado a aceptar el amor y a casarte con un ayudante 
de campo del usurpador. 
Y como advirtiera el indignado gesto con que había 
acogido estas palabras, el Joven coronel, que en aquel 
momento se disponía a sentarse a la mesa, añadió con 
Irónico acento: 
•—¡Oh!, no te Inmutes, mi querido Teodoro, ni roe 
lances esas furibundas miradas con las que parece co-
mo si quisieras confundirme y que ni vienen a cuen-
to ni me aterrorizan. Demasiado sabes lo que yo pien-
so de tu ñamante rey, conque come, puesto que tienes 
apetito, y ahórrate las respuesta» y laa objeciones. 
E l abate Huchet, que se había levantado, se dispuso i zaba en el aire, sobre la mesa, la señal de la cruz, 
a bendecir la mesa. Pero la marquesa viuda de Kerdaniel se apresuró a 
—"Benedicíte"...—exclamó al mismo tiempo que tra- | interrumpirle: 
m¡ 
—¡Báh!, señor curar—rezongó la vieja dama—. Sos-
pecho que va usted a emplear sus latines sin ningún 
provecho. ¿Ignora usted acaso, mi buen amigo, que to-
dos los partidarios y simpatizantes de la señora, da 
Genlls son rabiosamente volterianos, con un volteria-
nismo exacerbado? 
•—Nuestra reina, la reina María-Amelia, es una san-
ta, una verdadera santa—protestó el coronel, arrebo-
lado el rostro, pero haciendo esfuerzos para disimular 
su Ira. 
—Tanto mejor para ella—argüyó implacable la se-
ñora de Kerdaniel—, porque la pobre tiene que expiar 
muchas cosas. 
Luego, variando de tono y encarándose con su so-
brino, preguntó: 
—¿Qué te trae a este país, si puede saberse? ¿Cuál 
es el motivo de tu viaje a nuestra querida tierra bre-
tona? 
—Traigo la representación de su majestad, que me hs 
hecho el honor de confiarme el cuidado de los bieuea 
y propiedades que posee en Bretaña. Mañana mismo 
habré de continuar mi viaje—añadió el coronel—, VeT0 
ya que tenía que pasar por aquí no quise dejar de ha-
cerle a usted una visita para ofrecerle mis respeto». 
Lo estimaba un deber que, además, me era particu-
larmente grato. 
—Eres amabilísimo y agradezco mucho tu atención, 
que, por otra parte, me ha proporcionado la alegrí* 
de conocer a tu mujer—respondió la dueña de la casa 
con exquisita diplomacia. 
Y dirigiéndose a Genoveva, que no osaba despegar 
los labios, añadió dulcificando la voz, y con acento 
afectuoso, que en aquella ocasión tenía resonancias de 
sinceridad: 
>—Sobrina, voy a servirte un troclto de anguila, qu« 
está riquísima, no me lo desprecies. 
•—¡Oh, por Dios!—exclamó la joven señora de Ro* 
villy con la más deliciosa de las sonrisas—¿Cómo po* 
dría yo despreciar lo que con tanto agrado se me ofre-
.Qué te trae a este país»..? (Eustraciones de Agustín.), (Continuará. )j 
